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New
Wall Paper i
JUST RECIEVED |
AT
SPEAR’S
Wc can show you all of the 
Latest Styles and Colorings 
a t the Lowest Prices.
PAPERS IN STOCK FROM
5c to $1.50 a Roll
We also carry a full line of 
samples of
SANITAS LINCRUSTA- 
WALTON. BURLAPS, ETC.
ROOM MOULDING
of Every Description
F ilte r e d  a t t h e  p o s to f f le e  a t  K w eklan d  fo r  c i r ­
c u la t io n  a t s e c o n d - c la s s  p o s ta l  r a te s .
N E W S P A P E R  H IS T O R Y  
T h e  R o ck ln n d  O a a e tte  w as e s ta h l i s h e d  In IMrt. 
lu  1874 t h e  C om  ler w as e s ta b lis h e d , a n d  c o n s o li -  
d a te d  w ith  t h e  O a z e t t e  In 1882. T h e  F r e e  P r e s s  
w as e s ta b lis h e d  In 18.Y*. a n d  In 1891 c h a n g e d  It* 
n a m e  to  t h e  T r ib u n e . T h e se  p a p e r s  c o n s o lid a t e d  
M arch 17, 1897.
I E .  Ft, S P E A R  &  C O .I
■  408 MAIN STREET, ROCKLAND, ME.
A  N E W  W A Y  T O  D R Y  L A C E  
C U R T A I N S
The old way—stretching and^drying them on the floor—was a back- 
breaking task. It meant sore thumbs, a house upset, and curtains 
often soiled all over again in the clumsy handling.
But now a new way has been found that lets you have fresh, 
clean curtains all the time. You will know how easy it is when you 
use
The Qilroy Curtain Stretcher
T h is  h a n d y  s t r e t c h e r  h o ld s  t h e m  p e r f e c t ly ,  le a v in g  n o t  a  w r in k le  o r  k in k  
a n y w h e r e .  It  t a k e s  o n ly  a  f e w  m in u t e s  to  p u t  a  c u r t a in  in  i t .  M o v a b le  a d j u s ­
t a b le  p in s , s l id in g  in  t h e  g r o o v e d  f r a m e ,  h o i  • t h e  s c a l lo p e d  e d g e * , s t r e t c h i n g  i t  
u n if o r m ly  a n d  »mtK t h  T h e  h ig h e s t  p r ic e  F r e n c h  L a u n d r y  o u ld  d o  y o u r  c u r ­
t a in s  n o  b e t t e r ,  t h o u g h  i t  w o u ld  c o s t  y o u  m o r e , to  s a y  u o t h in g  o f  t h e  w e a r  a n d  
t e a r .
T h e  s t r e t c h e r  i t s e l f  is  m a d e  o f  s e l e c t  w h it e  b a s s w o o d , n e a t ly  f in is h e d  a n d  
s t o u t ly  p u t  t o g e t h e r .  I t  f o ld s  u p , a n d  w h e n  n o t  in  u s e  t a k e s  u p  le s s  r o o m  t h a n  
a  b a g  o f  g o l f  s t i c k s .
K a l l o c h  F u r n i t u r e  C o m p a n y
A GREAT MANY MEN
W an t a  b a t  th a t  Is b ecom in g—one  
properly  prop ortion ed  to  th e ir  h e ig h t  
an d  figure. O th ers  th in k  d u r a b ility  Is 
th e  c h ie f  re q u is ite ; th e y  w o n t a  hat 
th a t lo o k s fr esh  th ro u g h o u t th e  sea so n . 
M ost e v e r y  m an  d em a n d s s ty le ;  he b e­
l iev es  it Is r e a lly  w orth  w h ile  to  be In 
fash ion . T h e  m an  w h o  d em a n d s all 
th e se  in ia llt le s  b u y s a
3ULWER HAT
T H E  N E W  S P R IN G  S H A P E S  A U K  
N O W  ON NA 1.K .
Ilu r p e e  A l .a m b , A g e n ts.
If You Give Away 
CALENDARS
LOOK AT OUR LINE FOR 1910
§ We can save you from 15 to 25 
per cent and let you select from 
a handsome assortment.
§ Drop us a postal card or tele­
phone us— 370—and samples 
will be brought to your place 
of business.
The Courier-Gazette
The Courier-Gazette.
T W I C E - A - W E E K
A LL  T H E  MO ‘VIE N E W S
B Y  THE ROCKLAND PU BLISH ING  CO.
n — ■
l i e  t h a t  lo s e s  h is  c o n s c ie n c e  lia s  
n o th in g  l e f t  t h a t  is  w o r th  k e e p in g  
O a u s s ln .
m
- i
W illiam  G. E y e s te r  o f P e n n sy lv a n ia  
b e lie v e s  th a t h e Is th o  long-hm t 
C h arlie  R oss . P r e s e n t ly  w e  sh a ll be 
lea rn in g  w h o  struck  H illy P a tte r so n .
One exp ert sa y s  th a t A frlea n  g a m e  Is 
n ow  so  ta m e th at R o o se v e lt w ill find 
h is sport no m ore e x c it in g  th a n  sh o o t­
in g  cow s. A n oth er  ex p er t s a y s  th at 
e x -P r e s id e n t w ill n e v e r  return  
fillve. Y e t w e h ave fa ith  to  h ellev  
th a t T ed dy w ill c ir cu m v en t both  
irles.
P h ila d e lp h ia n s are  
n terta ln ed  w itn  fret 
th is  su m m er. T h e t ’ 
m u n ic ip a l leg isla tu re  
for co n ce rts  by the  
h estr a  in tin* C ity
to he g en er o u sly  
o u t-o f-d o o r  m u sic  
o b ra n ch es  o f  th e  
h a v e  v o ted  $.16,000 
P h ilad elp h ia  
H all P la za , in a d ­
dition to m u sic in th e  p a rk s by th  
P ity  H and. In a p p r o v in g  th is  a c tio n  
‘T he P ress"  sa y s :  "A g re a t c ity  has
a  d u ty  to  Its c it iz e n s  b es id e s  th at  
protection  for life , p rop erty  and  from  
lire. A n A m erican  c i ty  In ou r long, 
hot su m m er, w h er e  life  in th e  open Is 
ea sy , sh ou ld  h e  a  Joyous p la ce , fu ll of 
In terest and m o v e m en t th ro u g h  hot 
ev e n in g s, w ith  p la y  for ch ild ren  and  
m u sic for th eir  elders."
H reakin g th rou gh  th o  Ice on th e  In­
land p onds, la k e s and  r iv e r s  o f  N ew  
E nglan d  and th e  m a r it im e  p ro v in ces  
o f P a n a d a , m ore th an  h a lf  a  hundred  
p erson s lost th e ir  liv e s  d u r in g  th e  w in  
tor sea so n  Just closed . A lth o u g h  th is  
figure d o es n o t exceed  th a t  o f  p a st  
y ea r s, tho list o f  a c c id e n ts  o f  th e  past  
w in te r  Is rem ark ab le  for  th e  large  
n u m b er o f  d oub le fa ta lit ie s . In still  
an o th er  acc id en t four p erso n s w ere  
drow n ed  and a  fifth  b a re ly  sa v ed . T he  
num ber o f p erson s lo sin g  th e ir  liv e s  In 
sou th ern  N e w  E nglan d  is  la rg er  than  
usua l th is  year , o w in g  to  th e  m ild  
w e a th er  and poor Ice. O f th e  
d ea th s  reported  28 w e re  th o se  o f  d i l l  
dren 15 y ea r s  o f a g e  or under.
T he s iz e  o f th e  a v e r a g e  fa m ily  In the 
U n ited  S ta te s  h a s d ecr ea sed  from  
p erso n s In 1790, th e  d a te  o f  th e  first 
ce n su s  tak en  In th is  c o u n tr y , to  4.6 In 
th e  sa m e  a rea  In 1900, a cc o rd in g  to  
volum e1 b e in g  prepared  by th e  ce n su s  
bureau . On th e  b a s is  o f  th e  propor  
tlon  sh ow n  In 1790 th ere  w ou ld  h av  
been In co n tin en ta l U n ited  S ta te s  In 
1900 39,500,000 ch ildren , w h e r e a s  th ere  
w ere le ss  th an  24,000,000. In 1790 the  
S m ith s  led a ll the rest, th er e  b e in g  33,- 
145 o f th is  ubiq u itou s fa m ily  In the  
co u n try , w h ile  o th er  fa m ilie s  fo llow ed  
In th e  seq u en ce g iven : B row n , D av is,
Jon es. Joh nson . C lark, W illia m s, M iller  
and  W ilson . T h e se  n in e  n a m es  repre­
sen ted  ab out four per c e n t  o f  th e  to ta l 
w h ite  p opu lation  o f  1790.
ROCKLAND HOME GUARDS.
The Men Who Were Ready to Fight Back 
In the Sixties.
A u g u sta . M arch 26, 1909. 
D ear C o u rier -G azette : Your "old-
tim e"  a r t ic le s  prom pt m e to  forw ard  to  
you  a  l itt le  p am p hlet co n ta in in g  a list 
o f m em b ers o f  C om pany H. Second  Dt- 
ision , S ta te  G uards, com post'd o f  
R ockland  m en o f  w artim e, to g e th er  
w ith  Its co n stitu tio n  and b y la w s. T he  
list m a y  p rove or Interest to  y o u r older  
ad ers w ho m ay  reta in  a  v iv id  recol­
lec tion  (w h a t o lder c itiz en  o f  K ocklam l 
d oes n o t!)  o f  th a t m id n ig h t a larm , 
w h en  th e  m ayor roused  tin* com pan y  
from  slum ber, a n n o u n c in g  th a t G ov­
ernor W ash bu rn , h a v in g  In te lligen ce  
th a t rebel sh ip s  o f w ar w ere  h overin g  
on ou r c o a st and  an  Invasion  o f R ock ­
land  w a s  Im m inent, had ordered  the  
Im m ed ia te m o b iliza tio n  o f C om pany H, 
S econ d  D iv is io n , S ta te  G uards, for Its 
fence . C ap ta in  Cobb soon  had th e  
troops under arm s a n d  for th e  m ore  
rta ln  p ro tectio n  o f  th e  c ity  ordered  
sq uad , c o n s is t in g  o f h a lf th e  c o m ­
p any u nd er L ieut. O onant, to  be s t a ­
tion ed  at O w l's H ead  and tin* o th er  
h alf, u nd er L ieut W ortinun, to  hold 
J a m eso n ’s  P o in t.
T h e  ca m p a ig n  w a s a sh ort one—for 
w h a t w a rsh ip  w ou ld  d are face so  fo r­
m id ab le  defence!- and th e  arm y  re­
turned . a fte r  co n su m in g  Its ra tio n s o f  
hard tack , dried  fish and coffee , ab out 
su n r ise  n ex t m orn in g, to rece ive the  
p la u d its  o f th e  p eop le for it prom pt 
and v ig o ro u s resp on se  to  th e  c a ll  o f 
duty .
B ut th ou gh  short the ca m p a ig n  it 
m a y  be doub ted  if  th er e  e v e r  w a s  a n ­
o th er  fu lle r  of inc ident for the pen o f  
th e  h um orist. R ocklan d  in th ose d a y s  
w e ll a s  s in c e )  w as b lessed  w ith  
m a n y  c it iz e n s  w h o se  sen se  o f hum or  
unriva lled . A largo  portlo  
th em  w ere p a tr io ts  in C om pany H and  
w ere a ll ou t in th is  h un t for rebel 
m is e r s .  T he co m ic a lit ie s  o f tiie  w h ole  
a ffa ir  w ere a ll m ade p rom in en t by  
th ese  w its , w ho for m any y ea r s  did not 
perm it them  to  grow  less . T h e ir  p res- 
w ould  Jollify  a s itu a tio n  even  
m ore d a n g e ro u s  than  th a t w h ich  co n ­
fronted  th is  body of tin* S ta te  G uards  
on th a t e v e n tfu l n igh t. A fu ll report 
o f th e  m arch In B erry 's c o a c h e s -a n d -  
fours, in th e ir  m ad g a llop  to tin* posits 
o f d anger, w ith  th e  p rov ision  w a g o n s  
In th e  rear, an d  Ford S ln g h l d ru m m in g  
"to b ea t th e  hand,"  g o in g  o n  b efore th e  
O w l's H ead  sq u ad : and o f  th e  d o in g s  
of the so ld ier s  a fte r  re a ch in g  th e ir  d e s ­
tin a tio n s , w ou ld  m ake " In terestin ’ 
rea d ln ’." P er h a p s th ere is  so m e s u r ­
v iv o r  w ho ca n  g iv e  it to you r readers.
O liver G. H all.
*  K
W e know  o f  no pen so  a d eq u a te  t< 
th is  co n g en ia l ta sk  as  th a t of Ju dg  
H all h im self, and T he C ou rler -G azett  
b eg s  h im  here anil now  not to let th  
In cidents o f th a t n o ta b le  ca m p a ig n  fade  
from  k n o w le d g e  th rou gh  lack  o f  effort 
on h is  p a rt to  preserve  them . W e sh a ll 
hope soon  to h ear from  him  a g a in  h 
th is  co n n ectio n .
T he co n stitu tio n  and b y la w s  th a t th 
J u d g e forw ard s are m uch  like th o se  o 
o th er  o rg a n iza tio n s; th e  list o f n a m es  
printed  at th e  end w ith  a g e  co n stitu te -  
i t s  c h ie f  in tere st, and th is  w e taki 
p leasure in reproducing: Com m is-
s ioned  officers—C optu ln, F ra n c is  Cobb 
45: 1st L ieu t., O liver J. C onunt, 37; 2d 
L ieut., E. E . W ort m an. 34. N on -C om ­
m issioned  officers—F irst S erg e a n t, John  
B erry, 2d, 34; 2d S erg e a n t, Orrin 1 
M itchell. 37; 3d S erg e a n t. E ugene  
W a te rs, 29; 4th S erg ea n t and Clerk  
O liver G. H a ll, 29; 5th S erg e a n t, I lec to i  
B row n , 35; 1st Corjioral, C ornelius  
H a n r a h a n , 40; 2d C orporal, W illiam  
F arrow , Jr., 36; 3d C orporal, Theodore  
E. S im on  ton, 29; 4 th C orporal, A lbert 
E. R ob inson , 30; 5th C orporal, E. W 
A u stin , 29; 6tih C orporal, W m . J. Bond  
41; 7th C orporal, A. G. T hom as, 24; 8th 
C orporal, E noch  D a v ies , 35.
Baking Powder
I b s o lu le ty  P ure
The Only Baking Powder
m a d e  f r o m
Royal Grape Cream of Tartar
— M a d e  f r o m  G r a p e # —
A  G u a r a n t e e  o f  P u r e ,
H e a l t h f u l ,  D e l ic io u s  F o o d
C lark, 96; F rank H. C rock ett. 20; A lden  
T  T y le r ,—; S tephen  H lchards. 55; O tis 
L arrnbec, 40; .1 F. F ogler , 24; N M 
B arrett. 21; Ezra W aterh ouse , 39; A d- 
on lrnm  J. B ird, 41; A lfred  K. Spear, 43; 
G eorge Spear. 20; Isa iah  H all, 37. J. D 
S pear, 28; C. 11 P illslm ry . 21; G eorge  
F. E arle. IS; W illiam  S M orse. 19; W il­
liam  11. L uce, — ; Josep h  J a ck so n , 50; 
Josep h  G renh a lgh , 29.
T r u t h  a n d  
Q u a l i t y
appeal to the Well-Informed in every 
walk of life and arc eunential to permanent 
success and creditable standing. Accor* 
ingly, it is not claimed that Syrup of Figs 
and Elixir of Senna is tiie only remedy of 
known value, but one of many reasons 
why it is tiie best of personal und family 
laxatives is tho fact that it cleanses, 
sweetens and relieves tiie interna! organs 
on which it acts without any debilitating 
after effects and without having to increase 
the quantity from time to time.
It acts pleasantly and naturally and 
truly os a laxative, and its component 
parts arc known to and upproved by 
physicians, as it is free from all objection­
able substances. To get its beneficial 
| effects always purchase the genuine— 
manufactured by tiie California Fig Syrup 
Co., only, und for sale by ull leading drug­
gists.
P A P E R
B O X E S
We manufacture a ll kind#, both
Stiff and Folding
Send 10c for Handsome, Fancy 
Handkerckief Box 
BANGOR BOX CO.
K A N liU K , M E . 17 tf
H. E. GRIBBIN, M. D.
EYE, EAR, NOSE and THROAT
9  Cl A k fcM O M  S T . R O C K L A N D . M L . 
O ffice  H o u r * :  9  Lu 11  » .  u * . | 4 t o  4  p .  in .
» n d  bjr » |> p o lu t iu M i l
i T e le p h o n e  c o n n e c t io n . 6-104
TEACHERS' EXAMINATION
I A ll p e r so n s  d e s ir in g  lu le a c h  lu  th e  to w n  o f  
' S o u th  T h o m a s  lo u  d u r in g  th o  e n s u in g  y n u a r t  
! h e r eb y  u o l it le d  to  a s s e m b le  mi th e  H ig h  S c h o o l  
b u ild  lu g  in  r a id  to w n  u u  SAT* H D A  Y. A p r il 
3 , 1909, At 1.30 p . in . ,  fu r  r * a s  iu a t io u  
*43-26-Z7 L . K . M O U L T O N , b u p t
P R IV A T E S .
N. A. F a rw ell, 51; T. S. Brow n,
<'buries M. Snow . 27; Josep h  F a n  
46; A lden  Sprague, 37; L ew is  
H ow es, 42; A u g u stu s  T  Low, 
J a m e s  G. F arn h am , 24; ( \  W . Snow  
2d. 21; Geo. S. W lgg in , 57; Josep h  K a l­
loch. 49; G eorge A. S tev e n s . 47. Joseph  
E. V erril!. 23; S tep h en  N H utch , 
L ew is R ich ard son , 51; L D. A nderson  
28; G re en le a f P orter , 25; J. A lb ion  In 
grah am , 39; B. W. H lnekingtun, 
F ran k  T Ighe, 32; A lb ert W . P erry , 
H orace S. P erry , 25; W illiam  
G lover, 28; A lbert D La w ry, 24; W 
Oobb. 27; G. W. K im ball. Jr.. 30; Ed 
win S prague, 29; A lbert F . A m es, 
Jerem iah  Tolrnan, 61; E dw in  
S prague, 18; J it. R ich ard son , 40; A1 
bert I. M ather. 21; T. W. H ix , Jr , 
J a m es F . R ob inson , 29; John L indsey  
49; H en ry A. S m art, 57; John  H am , 69 
B eniah  P. B rack ley , 28; D an iel J. G ott 
30; C h arles W . S now , 59; L ean der  
W eeks. 39; II B. In grah am , 34; H en ry  
A H art, 27; C yrus B. A verlll, 29;
H. K en n isto n , 22; John  W. K iff. 37; A1 
fred  G. H u n t. 21; G eorge Cl. L ovejoy  
23; F ra n cis  H arr in gton , 47; Josep h  
T hornd ike. 36. A lon zo F. L aw ry, 
E dw ard  P. N orton , 22; J a m e s  S. Hun  
ley, 22; Isaac* K. T h o m a s, 46; John 11 
B obbins. 44; G eorge \V W h ite . 42; Ed 
w ard  K. G lover. 23; N a th a n  W lggin  
28; A lbert O. L o v ett . 37; Geo. W  
C ochran, 39; E. M. G en th ner, 20; Jc 
seph  J. K oith, 31; G eorge T horndlki 
48; Geo. P. M orgridgc. 37; A lon zo ( 
P ea se , 28; J«»««*ph E. Jo h n sto n , 3t 
E phrium  perry , 19; Robe rt C rockett, 47 
M H. F isk . 46; John  B ird. 65; C alvin  
H all. 52; Joseph  T  Y ou ng. 43; Abne 
A m es, 65; N eh. W eym ou th , 54; W in. T  
C ochran, 21; R. O. T h o m a s, 39; Le&nder 
T hom as, 30; John G. E dw ard s. €4; Jo  
sep h  A b bott, 40; F red  S. S w ee tla n d , 33 
C h arles M. D av is, 29; J. A. B ooker, 29 
John B. C arver, 36; R. C. In grah am , 43 
Sabin  Lord. 37; T h o m a s  F rye . 49; Am  
brose S. C obb, 52; F re em a n  H arder  
C has S. C rock ett, 32; J o n a th a n  Crock 
ett. 23; F . B. T  Y oung, 36; W illiam  1 
W ood. 33; W alter  J W ood. 35; H iram  
B rew ster . 51; W illiam  E. Spear. 16; E  
H C ochran. 46; A. P . M elvin , 
M ath ias  U lm er, 21; J S. lngra> an  
John R ue, 36; <). B. IMiner. 4 .; L evi 
S aun ders. 34. H en ry  H ow ard . — ; Wil 
Mam C. H all. 37; G eorge H all. 46; 
seph  Saun ders. 38; C lark  D. S m a lle y  
38; H. A. L itch field . 23; B. S. K im ball 
—; John A rnold  42; L 14. L o v ejo y , 18 
Joseph  G. T orrey, 43; N a th a n ie l Jon  
36; J a m e s  E. R hodes, 17; W illiam  
C olby. 18; J o n a th a n  S pear, 50; liry o n  J 
D ow , 20; J a m e s  B. C u sh in g . 17; L. W  
T hornd ike. 17; S am u el L . l la ll .  19; M 
W. M errill. 50; W illiam  H. S now . 30 
G ilford  1>. St. C la ir. 38; John  
Crocker, 25; A rch ibald  M cK ellar. 
C harles L e a v itt , ; John  N. In grah am  
23; C h a r les  K. B urpee, 18; S tep h en  H
LADIES-------
Read These Bargains
l lot fine, w ide Laces, w ere 6 0 c am!
0 2 c a y a rd , F o r |O c  anil | 5 c  y d .
1 lo t L ace In se rtio n , 5 c  y d .
J lo t B elts, w ere 15c and 26c,
F or l O c  e a c h  
1 lo t  G e r m a n to w n , o d d  color* ,
7 c  sk e in  
1 lo t odd sh ad es  E m b ro id e ry  S ilk , 
10c fo r  I doz. s k e in s  
1 lo t C h ild re n ’ll W hito  S ilk  I’oke 
Itoinu'tH, nil td/.UH, w ere f  1.0 0 , #1.05
und #1.00, Kor 7 9 c  e a c h
Tho now Km hroldorod Knvolopo 
Goods huve a rr iv ed .
Many other good trade#
THE LADIES’ STORE
MRS. E. F. CROCKETT
O I*!\ FU L I.E R -C O H B  CO.
Agent For Lewando’s Dye House
To Make B atter Bread Use Better Flour
Daniel Webster 
FLO UR
Is better Hour than any you ever use i.
Read our guarantee and then order from 
your grocer.
OUR GUARANTEE
If you are not thoroughly convinced that 
D A N IEL WEBSTER FLOUR has produced 
the best bread you ever baked after you have 
used an entire sack of it, return the empty 
sack to the dealer, leave your name with him 
and the purchase price will be refunded and 
:harged to us.
E A G L E  R O L L E R  M I L L  C O .
NEW Ul.M, CONN.
JOHN BIRD CO., Wholesale Grocers,
DISTRIHUUTORS
INSPECT YOUR TREES.
Warning to Orchardists, With Especial 
Reference to Crown Gall of Apple.
Crown ga ll is  a  term  applied  to c e r ­
ta in  w a r ty  o u tg ro w th s  or e x c re sc en ce s  
upon the ap p le, pear, poach , raspberry , 
etc., form in g  ch iefly  on  th e  p arts below  
ground. On the ap p le th e se  g ro w th s  
are m ore ap t to  o cc u r on g ra fted  trees  
at tlu* union o f the root and the cion, 
b ut th ey  m ay form  at a n y  p lace w here  
th e  roots  h a v e been Injured in tr a n s ­
p lanting . etc.
R ecen tly , Dr. E dw in  F. S m ith  and  
h is  a s so c ia te s  in the B ureau  o f  P la n t  
In du stry , l i .  S. D e p a r tm e n t <>f A g r ic u l­
ture. h a v e d em o n stra ted  q u ite  co n clu ­
s iv e ly  th a t crow n  ga ll Is cau sed  b y  a 
specific  b acteria l p ifrasite. M oreover  
they  h ave sh ow n  that it is very  om ­
n ivorous in Its ta s te s , b ein g  ab le  to 
c a u se  w a r ty  o u tg r o w th s  or g a lls  on  a  
su rp ris in g  num ber o f  d ifferen t and un ­
related  sp e c ie s  o f  p la n ts  w hen these  
p la n ts  a re  inocu la ted  w ith  pure c u l­
tu res of the organ ism . G alls  hnvi 
produced In th is  w ay  upon th e  fo llow ­
in g  nam ed  p lan ts: P ea c h e s, alm onds,
ap ples, hops, P a r is  d a isy , w aln ut, 
grape, rad ish , ton m tto , raspberry  
N o t lo n g  a go  th e  M aine E xperim ent 
Station  purchased  60 a p p le  trees  ftom  
a  lea d in g  N ew  York n urserym an . The 
p ack age In w h ich  th ey  were sh ipped  
bore a ta g  s ta t in g  th a t the orchard  
from  w h ich  th ey  c a m e  had bee  
ficia lly  in sp ected  an d  found free from  
d isease . T hree  ou t o f  th e  60 tr ees  or 
per ce n t o f th e  sh ip m e n t had w ell d« 
eloped crow n  g a lls  upon them . T his  
xp erlence  In d ica tes th a t ev e ry  or- 
Im rdlst should  v ery  ca r efu lly  Inspect 
a ll s to c k  w hich  he p urch ases  for s e t ­
tin g  th is  sp ring . A ll trees  sh o w in g  
ev id en ce  o f  crow n  g a ll sh ou ld  be eith er  
returned  to  th e  sh ip p er or burned, and  
fu tu re orders p laced  w ith  n urserym en  
w ho can  and w ill fu rn ish  tr ees  free  
from  d ise a se . U n der no cond ition  
should  trees  he p la n ted  w h ich  show  
g ro w th s  o f  th is  kind upon tin* roots, for  
not o n ly  w ill it re su lt in an  u n th r ifty  
uih! u nprofitable tr ee  but it w ill a lso  
in fect th e  so il w ith  tin* crow n  ga ll o r ­
gan ism  and  en d a n g e r  o th er  p lan ts.
C has. D. W oods, D irector . 
Orono, M arch. 1909.
Monarch Light
The light that makes 
other lights look dark 
ar.d gloomy.
N E W  W A T E R  C O M PA N Y .
A im s to  Supply T o w n s  o f  N orthport 
and L ln co ln v lllc .
W. T. Duncan, Agent
R O C K L A N D .
T e le p h o n e  C o n n e c tio n  l4H tf
T he L ln co ln v lllc  W ater  P o w e r  C om ­
p any 1h a  corporation  re ce n tly  o rg a n ­
ized a t the office o f  J. P . C illey  in th is  
c ity , for the p urpose o f  m ak ing , se llin g  
and su p p ly in g  e le c tr ic ity  or c o m p r ess­
ed a ir  for lig h tin g , h ea tin g  or m e­
ch a n ic a l p urposes in  the to w n s  o f  L ln- 
c o ln v llle  and N orth port and to  repair 
and Im prove th e  d a m s a t  th e  foot 
o u tlet o f P itc h e r’s  Pond, T ild e n ’s  Pond  
and A n d r ew s’ Pond  cm th e D uck  Trap  
S tream , and to er ec t o th er  d am s  
D uck Trap S tream  and to  build m ills  
and en g a g e  in the m anufac ture o f  lu m ­
ber and w ood p ro d u c ts  and to m an u ­
fa ctu re  o th er  p ro d u cts , In clud ing the 
q uu rryln g, cr u sh in g  and p o lish in g  of 
g ra n ite , lim erock  a n d  m arble, and the  
m a n u fa ctu re  of c e m en t, artific ia l stone, 
san d , b ricks und s im ila r  b u ild in g  mu 
tcr la l, und w ith  u ll th e  r ig h ts , pow ers, 
and  su b je c t to th e  r e s tr ic t io n s  and lia ­
b ilitie s  to  corp o ra tio n s o f  a s im ila r  na  
ture.
T h e urnount o f  th e  ca p ita l sto c k  Is 
$100,000. T h e par v a lu e  o f  th e  sh a res  
is  $25. T he corporation  is  loca ted  ii 
L ln co ln v lllc . E. M. C olem an  is  presl 
den t, J. P. C illey , treasu rer , and  E. M 
C olem an. L ew lz  P itc h e r  and J. P. C il­
ley  a re  a  m a jo rity  o f  the d irec tors  
the corporation .
TENANT’S HARBOR DAYS.
Random Recollections of a Lot of Things 
That Happened to the Boya.
X X X I X .
1 cam e across , a w h ile  a g o . a  t in ty p e  
o f W ill H enderson  an d  m y se lf , tak en  
about tho tim e o f th e  b a ttle  o f H a r t’s  
N eck . W ill’s fa th er , F red , had a p h oto ­
graph  sa loon  a t th e  C reek. H e  
grabbed W ill and m e one d a y , slam m ed  
u s dow n In tin* sea t , w e g r in n in g  a t  
each  o th er  like (a s  F red  used  to  ca ll 
th em ) ch e ssy  ca ts , and  sn app ed  us. I 
h a v e  n o th in g  a g a in s t  F red , b lit T h a v e  
a g r ie v a n c e  a g a in st W ill, for w h en  he 
hit m e a sw ip e  In th e  fa c e  w ith  an  axe, 
w hen  l w a s  fou r y ea r s  o ld, h e  sp o iled  
m y b ea u ty , for Ike A n d r ew s told m e so  
1 w a s  on  board the C h a lle n g e  o n e  d a y  
and nailed  Ike’s s lip p ers  to th e  deck . 
He got a fte r  me, b ut l esc a p e d . Ike  
bad b is re v en g e  th ou gh  for he hollered  
a fte r  m e in th at h ig h -p itch ed  vo ice  of 
his:
"YOU’d be a good  lo o k in g  b oy If 
’tw a n t for th a t cu t on  your face!"  
N ot m ean in g  m y m ou th , b ut m y  scar.
W ill and  1 w ere g re a t ch u m s n ev er­
th eless. and w e w ere eq u a lly  a fra id  
that Mark H ooper w ou ld  c a tc h  us and  
d ig  our ey e s  out w ith  th a t long  th u m b  
nail o f  b is.
Fred w a s  full o f d ev iltry  In thoso  
d a y s  and there w a s so m e th in g  d o in g  
m ost o f  the tim e. O ne d ay he g o t a  lot 
y o u n g ste r s  to g e th er; then  he 
m ade u q u a n tity  o f  sm a ll c lo th  b ags, 
filled th em  w ith  sa w  d u st and sew ed  
them  on the sc a ts  o f  our tr o u se rs . Lew  
iB idden  w a s  the sh ep h erd , and  a w a y  
w e w en t, th rou gh  **>mnl h ouse
w oods and th rough  tin* fields.
R em em ber the b rew ery th a t F red  had  
dow n a t  the sp rin g ?  l i e  m ad e hop, 
sp ru ce, g in ger , lem on  and  O tta w a  beer, 
a lso  " sw ipes,"  in th o se  o ld -fa sh io n ed  
sto n e  b ottles. W h at g r e a t tim e s  wo 
used to h ave dow n a t th e  b rew ery!
R em em ber w hen E dw in  had th e  c a n ­
dy sto r e  m ade out o f  a  d ry -g o o d s  box, 
w ith  a co v e r  to it?  H e used to h a v e  it 
ou t in the front yard  by the s id e w a lk .
It w a s  large en ou gh  for E dw in  to  g e t  
Into and w a it on trade . One d a y  R od­
erick  M cN Iel w a s  g o in g  to  dInner and  
tie had a  hum m er and  so m e n a ils  w ith  
him , so  lie sh u t th e  co v e r , d ro v e som e  
te n -p e n n y  n a ils  In an d  m ad e E dw in  a  
prisoner. U n cle  J oh n  h ad  to com e and  
pry E dw in  out w ith  a  crow b ar. T he  
boys ust'il to g e t  o u t b eh ind  Fred  H en ­
d erson 's, n ig h ts , w ith  p len ty  o f  rocks  
and fire th em  a t E d w in ’s  "store."  
T hen  you w ou ld  h ea r  E d w in  -holler, 
" F eth er! fe t l ie r !” und  out w ould  com e  
U n cle  John. B ut h e co u ld n ’t c a tch  us. 
E dw in  w a s  o n e o f  th e  b est n atu red  
boys In th e  g an g .
T h e  H arb or b o y s  u sed  to  com e dow n  
to  th e  Greek n ig h ts  to  L ew  G llddcn 's. 
T he creek  g a n g  w ou ld  c o lle c t  a ll o f  th e  
d ecayed  v e g e ta b le s  w e cou ld  find, g e t  
beh ind  th e  s to n e  w a ll o p p o s ite  the  
sch oo l h o u se  w ood s and p lu g  th em  a t  
H urlxir g a n g  w hen  th ey  w ent  
hom e. 'S lah  B o y le s  w ou ld  put h is co a t  
over h is head, a n d  h ow  he w ou ld  run. 
Did you  ev e r  k now  th a t 'S lah  used to  
be a  m ilita ry  m a n ?  F a c t . T here  w a s a  
sea so n  w hen  w e used  to g e t the g a n g  
to g e th er  and d rill. On th is  p a rticu la r  
n ig h t ’S lah  w a s  lead er. W hen  w e g ot  
a s  fa r  a s  he th o u g h t w e  o u g h t to  go, 
’S lah  h ard ly  k new  h o w  to  g et u s  
around. F in a lly  he su n g  ou t:
"R ead y  about! H ard  lee!"  E very  
on e o f  them  ca m e a b o u t on  th e  o th er  
tuck.
R em em ber the tim e  th a t Ed. Shrader  
p inched  the rum  ch er r ies  from  h is  
g ra n d m o th er and  p assed  th em  around  
to u s  lio y s  on  th e  Ice a t  th e  creek?
In th e  S p r in g  sea so n  w hen  bow  an d  
arrow s w ere th e  th in g , w c  used  to  
h a v e g reat fun . I’ll bet a d o u g h n u t  
th at you  will sw e a r  th a t 1 urn " faking,"  
but w h at I’m g o in g  to re la te  Is true. 
One d ay  Ed. J a ck so n  stood  In th e  road  
by F red  H en d e rso n 's  w ith  an  ash  bow . 
H is arrow  had a  sa ilin g  n eed le  in it. 
H e fired th a t arrow  up Into th e  a ir and  
a cr o ss  the creek . It ca m e dow n a n d  
s tu c k  In a d og 's  n ose th a t w a s  ru n ­
n in g  a lo n g  back o f  w h ere W ill H a s t­
in g s now  liv es  (th e  d o g  w a s  ru n nin g, 
not the n o se).
R em em ber how  w e u sed  to p lay  In ­
d ian  in back o f M urphy's?
B oze.
One Sick with Nervous Prostration 
Other with Stomach Trouble
THE STRONG ENDORSEMENT OF SAGWA 
BY PORTLAND ^OMEN
A " F IG H T IN G  P A R SO N
A. S ou th ard  F o rm erly  B reach ­
ed  In R o ck la n d  R ulpit.
T h e  sa lt  o f  K lckupoo S a g w a  and  
o th er  K lck apoo R e m ed ies  in N ew  E n g ­
land h a s  been  trem end ou s. E ach  day  
m ore and m ore peop le exp ress  th eir  a p ­
prova l o f the r e su lts  ob ta ined  from  
tills  m ed icin e.
T he fo llo w in g  le tte r s  were am ong  
m a n y  w e h a v e  rece ived  from  people  
liv in g  in p o rtla u d , M<
Mrs. N e llie  E. B a rte r  o f  232 F orest  
A ve. w r ites: "It g iv e s  m e g re a t p le a s­
ure to  •w r ite  you th a t K lck apoo S agw a  
h a s  put m e on  m y fe e t a ga in . 1 h ave  
been s ick  for so m e tim e w ith  severe  
sto m a ch  troub le, a t tim es su ffered  
fa in t sp e lls , and  a il th e  t im e  w a s  very  
siek  and  had no am b ition . T he first 
d ose o f S a g w a  m ade m e fe<-i better, 
and now  a fte r  ta k in g  tw o b ottles, 1 am  
fe e lin g  lik e  a  new w om an  and co m ­
p le te ly  cu red .”
Mrs M. E. K net land o f 7 F a rr in gton  
PI. w r ites; "W ill you  k in d ly  perm it 
m e to  v o lu n ta r ily  o ffer  you  m y te s t i­
m on ial o f the v ir tu e s  o f K iek apoo  S a g ­
wa. I w as very  s ick  w ith  N e rv o u s  
P ro stra tio n , and for one p a r  1 su ffe r ­
ed a ll th e  tor tu res  o f  th is  d ise a se , and
tinu  d to su ffer and  m ade no Im prove­
m en t u ntil 1 com m en ced  ta k in g  S agw a. 
A fter  ta k in g  four b o ttle s  1 w as c o m ­
p le te ly  cured  and ab le  to do a ll m y  
housework and h a v e  not been  afflicted  
since."
T he ab ove letter s, on ly  tw o  o f inuny  
w e h a v e  received  from  repu tab le p eo­
p le liv in g  in P o rtla n d , M e., and su r ­
rounding v illa g e s , w ho h a v e been cured  
by u sin g  S agw a. should  co n v in c e  any  
one su ffering  w ith  S to m a c h  or L iver  
d ise a ses , th a t S a g w a  Will cure.
H ow ever, i f  you  a re  su ffe r in g  w ith  a  
d iseused  sto m a ch  or liv er  and h a v e  any  
doubt ab out S a g w a  cu rin g  you, w e ask  
you  to go  to  a n y  d ru g g ist and p ur­
ch a se  a  b ottle  o f S a g w a . Jt you  cun  
h o n e stly  sa y  th a t you did n ot rece ive  
an y  bentit from  it. a fte r  you  h a v e  
used  Die en tire  b o ttle . Die d ru g g ist w ill 
refu nd  your m o n ey  to  you . W e w ill 
pay Die d ru g g ist th e  price o f Die b ot­
t le  p urch ased  by you. W e know  th at 
S a g w a  w ill cu re  d ise a se s  o f  Du* S to m ­
ach  and L iv er  I f  you  w ish  to test  
S a g w a  before b u y in g , drop us a p osta l 
card  and we w ill g la d ly  send you  u free  
tr ia l b ottle. T h e K iek apoo  M edicine
a lth o u g h  under the d octor 's care , f c o u - j  Go., G iin lonviU c, Gonn
III a  w r ite-u p  o f St. A lb ans, in tho  
P ittsf ie ld  A d v er tiser , is  found  tho fo l­
low ing:
A nd w ho d o es n ot k now  R ev. C has. 
A. Southard , th e  b ig  brained  M eth od ist 
m in ister  and l ig h t in g  parson , w h oso  
rich  vo ice  h a s s u n g  T ho A rm y B ean  in 
n ea r ly  ev e ry  cam pfire in M aim  ? T h is  
g en tlem a n  w as a  m em b er o f Co. F , in  
the old 20th 'M aine, und hud h is h ip  
sh a tte red  by a  b u llet In th e  b a ttle  o f  
A n ile ta m . T h is  w a s  ea r ly  in the w ar  
and m uch to  h is  re g re t it cu t sh ort h is  
m ilita ry  career. Joh n  S. P a rk er  sto o d  
by h is s id e  und h ea rd  the b u llet w hen  
It s tru ck  the c a n te e n  and d eflec ted . It 
w as th is  d eflec tio n  w h ich  a lo n e  sa v ed  
Die life  o f  Mr. S outhard  und w ith  tho  
help  o f  Mr. P a rk er he w a s  ta k en  to  a  
p lace o f  s a fe ty . T h e tw o  m en  now  
resid e  In the h om e tow n  und  It Is q u ite  
u n n ec essa ry  to  sa y  th a t th ey  a re  tho  
w a r m est o f p erson u l fr iend s.
Mr. S outhard  w a s  d ep a rtm en t c o m ­
m ander o f th e  G rand A rm y in 1888 and  
for m any y e a r s  h a s  been  ono o f  it s  
lea d in g  figures. H o is  now  so m e w h a t  
sh a tte red  in h ea lth  a n d  h a s  re tired  
from  th e m in is tr y  for  a tim e  in  order  
to  recu perate . N o th in g  p le a ses  Mr. 
S outhard  l e t t e r  th a n  a  cu ll from  an  old  
co m ra d e und su ch  are  e v e r  w e lcom e  
b en eath  h is  h o sp ita b le  roof.
Y O U i!  F A V O R I T E  P O F M
T h e  Hover
A w eary  lo t  is  t h in e ,  fa ir  m a id ,
A w eii'jr  lo t  is  D o u c  I 
T o  p u ll th e  th o r n  th y  b row  to  b r u id ,
A n.I p i e s s  t h e  r u e  fo r  w in e .
A  l ig h t s o m e  e y s ,  *  s o ld ie r ’s  m e in ,
A I- .i! fcUM ul tOU I 'I Ur,
A d o u b le t  o f  t h e  L in c o ln  g r e e n —
N o  m o r e  o f  m e  > ou  k u ew
My L o v e !
N o  m o r s  o f  m e  y o u  k n e w .
" T h is  m o ru  is  m e r r y  J u u e ,  1 t r o w ,
T h e  r o se  is  b u d d in g  iu iu ;
B u t sh e  sh a ll b lo o m  in  w in t e r s  sn ow  
E re w e tw o  m e e t  a g a in ."
H e  tu r n  d  h is  c h a r g e r  a* h e  sp o k e  
l 'p o n  t h e  r iv e r  s h o te .
H e  g a v e  th e  b r id le - r e in s  *  s h o k c ,
N oid " A d ie u  fo r  e v e r m o ie
My L o s e !  *
A nd a d ie u  fo r  *. \e r m o r v .”
—Scott
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CIRCULATION AFFIDAVIT
R o c k la n d , A p r il 2 . 1909.
P e r s o n a lly  a p p e a r e d  H a r o ld  f l  C o le , w h o  on  
o a th  d e c la re *  : T h a t h e  is  p r e s sm a n  in  t h e  office  
o f  th e  R o ck la n d  I h ib lia h in *  C o ., a n d  t h a t  o f  th e  
fM n e  o f  T h e  O o tir ie r -O a x e tte  o f  M a rc h  30. 
1909, th e r e  w t f  p r in te d  a  t o ta l  o f  4 . 3 0 9  co p ic a  
B e f o r e  m e  : J .  w .  C R O C K E R
N o ta r y  P u  o l i c .
Tli<? la te s t  is su e  o f  th e  R ecord , ofll- 
cla l p u b lica tio n  o f  th e  M aine C ivic  
L eap ue , p a y s it s  tr ib u te  to  R ock lan d 's  
re c e n t b r ie f ex p er ien ce  w ith  a  n ew  
b ev er a g e , and th en  ta k e s  o cc a sio n  to  
a tta c k  th e  John  13ird C om pan y  fo r  ru n ­
n in g  in co n n ectio n  w ith  its  w h o lesa le  
gro cery  b u s in ess  w h a t th o  a r t ic le  d e­
c la r e s  to  be a  lo tte ry . W e su sp e c t  th e  
a r t ic le  to  be from  th e  pen o f Mr. P r in ­
g le . I t  h a s  a ll th e  ea r -m a r k s  o f  a  
m a n n er  th a t m ore and  m ore te n d s  to  
a lie n a te  th e  in te r e st o f  m a n y  w h o  h a v e  
b een  and  w ou ld  lik e  to  c o n tin u e  to  be 
fr ie n d s  o f th e  C iv ic  L ea g u e . I f  th e  
R o c k la n d  gro c er y  lin n , w h ich  h a s  a l ­
w a y s  born e a  h ig h  n am e in th e  b u s i­
n e s s  w orld , is  cu rr y in g  on  a  lo tte r y  in  
d efia n ce  o f  th e  la w s, i t  is  very  proper  
for  Mr. P r in g le  a s  a g e n t o f  th e  C iv ic  
L e a g u e  to b ring  it to  book. T h ere  is  a  
w a y  to do th is , w e  sh o u ld  th ink , w ith ­
o u t  s e e k in g  f ir s t to  in jure  th e  firm  by  
a tt a c k s  in p rint. T h e  C o u rier -O a zette  
h a s  In terv iew ed  tho  R ock lan d  h o u se  
w ith  r e sp e ct to  th e  ch a rg es.
“I a u th o r ize  yo u  to  s ta t e ,” sa id  E lm sr  
S. B ird , p res id en t o f  the co m p a n y , 
“ th a t  th e  c h a r g e  th a t w e a re  c a r r y in g  
o n  a  lo tte r y  is  fa lse , and  you  m a y  add, 
i f  y o u  w ill do so, th a t  w e d e fy  Mr. 
P r in g le .”
T h e  w o m a n ’s  ch u rch  h a t q u e stio n , 
to u ch ed  upon in  th is  co lu m n  a  w eek  
a g o , is  p robably  on th e  v er g e  o f  s e t t le ­
m e n t  o f  th e  m a tte r  is  prop erly  g o n e at. 
F o r  ex a m p le , a t  th e  B a p t is t ch u rch  
m e e tin g  in th is  c i ty  W ed n esd a y  e v e n ­
in g  th ere  w ere tw o h un dred  su ch  h a ts , 
o f  a ll s iz e s , b u t ch ie ily  large , o b scu r­
in g  an d  sh u tt in g  o u t th o  sce n e ry . A 
re q u e st  w a s  p u t fo r th  from  th e  p la t­
form , an d  p resto ! in  a  tw in k lin g  e v e r y  
h a t ca m e o ff and  reposed  in  it s  o w n e r ’s  
lap . T ho  tr a n sfo rm a tio n  in  th e  a p ­
p ea ra n ce  o f (the au d ien ce  w a s  s tr ik in g  
a n d  co m p lete  a n d  ev e r y b o d y  w a s  h a p ­
p y —th e  g en tlem en , b eca u se  n ow  th ey  
co u ld  se e ;  tho  la d ie s, b eca u se  e v e r y  
g o o d  a ctio n  ca r r ie s  it s  ow n  rew ard .
W o a re  v e r y  g la d  to  r e c e iv e  th ese  
o ld -t im o  R ock lan d  a rtic les . W o pub ­
lish  o n e  tod ay  from  J u d g e  H a ll o f  A u ­
g u s ta , and  in n e x t  is su e  w ill h a v e  on e  
so n t  u s  from  F lo r id a  by  Z. P op e V ose . 
W e  h op e m a n y  o th er  rea d ers " get th e  
h a b it .”
T fie  C ou r ier -G a ze tte  rece ived  a  ca ll 
th is  w e ek  from  A lb ion  B . C rocker o f  
B o sto n , w h o se  a r t ic le s  “T e n a n t’s  H a r ­
b or D a y s ,” h a v e  for  th e  y e a r  p a st  
b r o u g h t d e lig h t to  a  w id e  c ir c le  o f  our  
rea d ers. M r. C rocker ran  d ow n  from  
th e  c i ty  fo r  a  b r ie f v is it  w ith  h is  fa t h ­
er  ( “D a d ” ) w h o  c a m e  to  R o ck la n d  to  
sp en d  a  d a y  or tw o  w ith  h is  son . T h e  
p a ir  Journeyed  to  C am den  an d  h ad  a  
good  tim e w ith  a n  old  fe llo w -to w n s ­
m an , G eo. E . A llen . F ro m  hero  Mr. 
C rocker w e n t to  A u g u s ta  t o  c a ll  upon  
H o w a rd  O w en. H e  h a s  been  u rg ed  to  
g a th e r  In to  m ore en d u r in g  form  the  
s k e tc h e s  th a t h a v e  w on so  m u ch  a t t e n ­
tio n  and  w e su sp e c t  h e  w ill u lt im a te ly  
e n jo y  th e  e x p er ien ce  o f  s e e in g  h is  w r it ­
in g s  b rou ght b etw een  covers . S u rely  
“T e n a n t’s  H arb or D a y s ,” w ith  th e ir  
v iv id  p ic tu r e s  o f  d o w n -e a s t  c o a s t  life  
o f  th ir ty  y ea r s  a g o  a n d  th e ir  e m b a lm ­
in g  o f  lo ca l h isto ry , ju s t ify  p r e se r v a ­
tio n  in book form .
THE ELKS BALL.
T h e c o m m itte e s  in  ch a rg e  o l th e  E lk ’s 
a n n u a l b a ll, w h ich  is  to be g iv e n  in  
W a tts  h a ll , A p r il  23 ilf a re  a ll b u s ily  
p la n n in g . T h e  m u s ic  c o m m itte e  h as  
arr a n g e d  tho co n c e r t  p rogram  o f  th e  
S a le m  C ad et l iu n d , w h ich  w e  g iv e  b e ­
lo w  : |
M arch,“ Boys of tho Militia" V. Bochuleiu 
Overture “Berlin in BiuUch and Tears”
A. Conradl
Solo for Cornet Selected
Mr. Nelson T. Bernier
(a) Bolero, “ Spanish Gaiety” 1*. Eno
(b) Humoresque. ‘ Ho« p-o-kack” T. Allen
Selection from “Marcello” Ludera
Finale lor Xylophone, "Dixie HIoshoiu” Laima*
M r. .1. A . D av ie
B en ja m in  F . SLarrett o f  W arren  and  
M ildred  E. W aldron  o f  R o c k la n d  h a v e  
r e c e n tly  gra d u a ted  from  the C om m er­
c ia l  C ollege, w h ere  th e y  took  th e  b u s i­
n e s s  cou rse . M iss M ildred  C olley  o f  
G ray, w h o  took th e  s te n o g r a p h ic  co u rse  
la s t  year , and w h o  h a s  been  ta k in g  a 
p o s t-g r a d u a te  co u rse  the p rese n t term , 
n ow  h a s a  position  a s  s te n o g r a p h er  for  
L itt le h a le , th e  g ra in  m erch an t.
New York Bargain
S T O R K
Has received a Line of New and
U p  = t o - D a t e  H a t s  
In Boston and New York Styles
W t AKt SELLING OUR GOODS A l THE 
LOWEST PRICES IN TI1E CITY
ALSO A
Line of Graduation Dresses
It will pay you to go a little farther 
And See Us
Please Don't forget the Number
502 Main Street, Cor. Summer St.
♦------------------  <5- *  -------------------♦
P A I N T  Y O U R  H O U S E
W IT H
Carpenter.Morton Paint
Q U A L IT Y  U U A K A N IL L D
T h e  te c r e ta r y  o f  t h e  M a ste r  F u lm e r s '  
A s s o c ia t io n  r e c e n tly  p r e s e n te d  a  p e l i t i o u  
to  t h e  G e n e ra l C o u rt fo r  le g is la t io n  to  p r e ­
v e n t  th e  Mile o f  s d u l t e r s t e d  L in se e d  O il. 
I t  is  e  r e c o g n iz e d  f a c t  th a t a d u lt e r a t io n  is  
t h e  c a u se  o f  m o s t  o f  t h e  t r o u b le s  n o w -  
a d s  v s .
I f  y o u  g e l  F u r s  Ise a d , i f  y o u  g e t  F u r e  
Z in c , i f  y o u  g e t  P u r e  C o lo r s, i f  y o u  g e t  
F u r e  L in se ed  O il a n d  m ix  th e m  p r o p e r ly ,  
t h e  r e s u lt  is  a lm o s t  a lw a y s  s a t i s f a c t o r y .
C A R P E N T E R -M O R IO N  PA  J N T is m a d e  
f r o m  j u s t  th o s s  m a te r ia ls  a u d  n o lh iu g  
e ls e .  W e g u a r a n to r  i t  a b s o lu t e ly  p u r e  a n a  
s e l l  i t  s s e j e c t  to  c h e m ic a l  s n s  y s fs .
W hy u s e  c h a n c e s  w ith  b a n d  m ix e d
p u r e  s s  a  w h o le ?
S.  M .  V E A Z I E
K I.A N iJ
P A I N T S  a n d  V A R N I S H E S  
------------------------------ ♦  ♦  -------------------------
P r o v e d  N o t  O n e  C h a r g e
Richard H all Investigation R esults In His Complete 
Trium ph—B ook-keep ing Eccentric But City H as 
E very Cent H e R eceived.
T ho in form al c h a rg e s  a g a in s t  R ic h ­
ard C. H a ll, o v er seer  o f  th e  poor, w h ich  
h a v e spread  abroad  the Im pression  that 
th er e  w a s  a scan d a l In th e  poor d ep a rt­
m ent, w ere  In v estig a ted  by a specia l 
c o m m itte e  o f  the c ity  governm en t  
T h u rsd a y  n ig h t and  foil fla tte r  than  
th e  proverbia l flounder. T h a t Mr. H all 
m a y  h a v e d ep arted  in so m e In sta n ces  
from  tho fixed ru les  o f  bookk eep in g , 
and  th a t he m ay h a v e c a r e le s s ly  a l ­
low ed  certa in  records to  le a v e  h is  p o s­
sess io n  w ith o u t rece ip t, w a s  th e  c o n ­
clu sio n  arr ived  a t  by tho tw o  score of 
sp ecta to rs , b u t he p o sse s se s  r e ce ip ts  for  
ev e ry  fin ancia l tr a n sa c tio n  In w h ioh  he 
lia s figured  d u r in g  h is long  con n ection  
w ith  th e  board, and the c ity  lia s  not 
lo st a  ce n t th rou gh  m ish a n d lin g  o f  
fu n d s  or c a r e lessn ess .
A ld erm an  W arren  B . G ardner, c h a ir ­
m an  o f  th e  in v e s t ig a t in g  co m m itte e , 
p resided  over  th e  m e etin g . T h e  o th er  
c ity  co u n c il m em b ers o f th e  co m m itte e  
p rese n t w ere A ld erm en  E d w a rd  A. 
K n o w lto n  and J u stin  D. C ross, and  
C ou ncilm en  R ich ard  A. R h odes, C h arles  
S. C ou ghlin , J a m e s  F . C arver and  A l­
b ert W in slo w . C ity  S o lic ito r  E . K. 
G ould  and  C ity  A u ditor  F ra n k  B. M il­
ler, w h o  a rc  a lso  m em b ers o f the  
board, co n d u cted  th e  in v e s tig a tio n  and  
th e  te s tim o n y  w a s  tak en  b y M iss D ot- 
tie  E . D aw ry. O ne o f th e  m o st in te r ­
e s ted  sp e c ta to r s  w a s  M ayor M cLoon, 
w ho, by  th e  w ay , sh ou ld  h a v e  been  a 
menYber o f  th e  co m m itte e  by v ir tu e  of 
h is  office.
T h e  ch a r g e s  a g a in s t  Mr. H a ll, a s  set 
forth  in a  ty p e w r itte n  s ta te m e n t issued  
by th e  co m m itte e , w ere s ix  in num ber. 
C. M. B lak e, w ho w a s  ch a irm a n  o f  the  
hoard o f  o v er seer s  la s t  year , an d  the 
o n ly  D e m o cr a tic  m em b er o f  it  a t  p res­
en t, s to o d  sp o n so r  for five o f  th e  
c h a rg e s , b u t d eclared  th a t h e never  
cir cu la ted  th e  s ix th .
W ith  th e  ex c ep tio n  o f  ex -M a ste r  
C h a rles  A. W eym ou th , w h oso  te s t i ­
m o n y  w a s  tak en  on  one cou n t, th e  on ly  
p erson  a p p ea rin g  b efore th e  co m m itte e  
a g a in s t  Mr. H a ll w a s  Mr. B la k e. T he  
la tte r  w a s  arm ed  w ith  a  ch ip  on each  
sh ou ld er , hut h is  ev id en t in c lin a tio n  to 
m a k e th e  h ea r in g  a  b lu stery  a ffa ir  w a s  
curb ed  b y  the co m m itte e , w h ich  w a s  
se e k in g  leg a l ev id en ce  and n o t b itter  
p erso n a lit ies .
(Mr. B la k e  crea te d  a  m ild se n sa tio n  at 
th e  o u tse t  by d ec lin in g  to be sw orn. 
“T h e b ooks are m y  a u th o r ity ,” sa id  he.
“T h e clerk  w ill p lea se  m uke a  record  
t h a t  Mr. B lak o d ec lin es  to  t e s t ify  un ­
d er o a th ,” sa id  Mr. Gould.
T h e first ch a rg e in th e  “w a r ra n t” w a s  
s e t  forth  a s  fo llow s:
“T o  a sc e r ta in  th e  fa c ts  co n ce rn in g  
tlie  acc o u n t o f  R ichard  C. H a ll w ith  
th e  tow n  o f  V ln o lh a v en , w h ich  is  sa id  
to  sh o w  a  b a la n ce duo th o  C ity  o f  
R ock lan d  for th e  care o f  i t s  poor o f 
$41.69 f-o m  sa id  tow n  o f  V in u lh aven , 
w h ile  tho  tow n  o f  V in a lh a v en  is said  
to  Hbld a  rece ip t from  sa id  H a ll sh o w ­
in g  th a t sa id  b a la n ce  h as b een  paid  in  
full."
I t  a p p e a rs  from  Mr. H a ll’s  te s tim o n y  
th a t  th e  n et am o u n t d ue from  V in a l­
h a v en  w a s  $183.70, and in s u b s ta n t ia ­
tion  o f  th e  fa c t th a t it had  been  turned  
o v e r  to  tho c ity  he produced th e  re­
ce ip t g iv en  h im  by CLty T rea su rer  
L ero y  F . C lough, and sw orn  to  by th a t  
official.
In d e fe n se  o f  h is  p osition  Mr. B lak e  
sa id  th a t tho  o v e r se e r ’s  h ooks sh ow ed  
th a t o n ly  $142.01 had been  a ck n o w l­
ed ged . A t th is  p o in t Mr. H a ll pro­
d uced  r e ce ip ts  co v e r in g  th e  balan ce, 
$41.69, w h ich  had been  paid t o  p h y ­
s ic ia n s  for the ca r e  o f  poor, b elong in g  
to  V in a lh a v e n , a n d  w hich , it is  und er­
stood , h e puhl from  h is  ow n  pocket 
prior to  th e  tr a n sa c tio n  a b o v e  referred  
to. Mr. H a ll m ad e a  “sh ort c u t” in 
bookk eep in g  by cr ed itin g  V in a lh a v en  
w ith  $142.01, b u t th e  m on ey  w as
a c tu a lly  turned  o v er  to  th e  c ity , os 
sh o w n  b y  th e  r e ce ip ts  In h is  h ands. 
C h arge N o. 2 road a s  fo llo w s:
“To a sc e r ta in  th e  fa c ts  a b o u t the  
m iss in g  records o f  th e  P oor D e p a r t­
m ent from  1884 to  1898 In clu siv e .”
Mr. B la k e  sa id  he had search ed  d ili­
g en tly  Dir th e  records but had fa iled  to 
lo ca te  them .
“ W ell, th er e  th ey  a re ,” sa id  Mr. H all, 
q u ie tly , tu rn in g  a  large hook o v er  to  
th e  co m m itte e .
Mr. B lak e w as n o np lussed , b u t said  
he w a sn ’t sa tisfied  y e t  th a t the m issin g  
records w ere a ll th ere . ,
T h e co m m itte e  soon  se t tled  th e  m a t­
te r  to  h is sa tis fa c tio n  and th a t of 
ev e ry b o d y  e lse . T h e  first e n tr y  w a s  
M arch 1, 1884, and th e  final en tr y  w a s
Jan. ?t. 1898.
“ W here h a v e  th e se  records b een ? ” 
d em anded  iMr. B lake.
“ I w ill te ll y o u ,” sa id  Mr. H all. “A 
fe w  d a y s  a g o  I received  a  le tter  from  
a  form er c ity  so lic ito r  sa y in g  th a t he 
had read a b o u t th e  sca n d a l in  th e  poor 
d ep a rtm en t, and te llin g  m e  w h ere th ey  
cou ld  be found in th e  law  library  a t  
th e  co u rth o u se . H e had borrow ed them  
for  u se in th e  tr ia l o f  a  e a se  a g a in st  
th e  c ity  and had for g o tte n  to  return  
them .
"You c la im  th ese  to  be th e  m issin g  
records,” sa id  Mr. B lak e, “ but I can  
produce a  d u p lic a te  set.,”
W ith  th ese  w ords he d ashed  to  the  
o v er seer’s  ofllce, re tu rn in g  w ith  w h at  
proved to  bo a  c i ty  sto r e  book k ept by  
Mr. B ow ler, and w h ich  covered  on ly  
on e Item  in 1884.
B eaten  on  t i l ls  poin t, a lso , Mr. B lak e  
ch arged  Mr. H a ll w ith  in a b ility  to  
m ak e ou t a  b ill a g a in s t  o th er  to w n s  
w ith o u t tlie^ald o f a  journal.
“ W h a t did yo u  m e a n ,” sa id  Mr 
B lak e, “w h en  you  to ld  m e th a t  thes« 
records had been d estro y ed  by order of 
th e  c ity  g o v er n m en t? ”
“ W hen  E . A. B u t le r  w a s  m ayor of 
th e  c ity  and R. H . B urnh am  w a s  clerk , 
replied  Mr. H all, th e  p apers and books  
had acc u m u la te d  to  su ch  an  ex ten t  
th a t th e  c ity  cou n cil p assed  an  order  
ra is in g  a  co m m itte e  to  d estr o y  th ose  
hack  o f  five y ea rs . T h is  co m m itte e  
c a m e in to  th e  poor d ep a rtm en t’s  room  
but I d on’t  th ink  th a t  it d estr o y ed  a n y  
o f ou r records.”
Mr. G ould: D id  you  keep  a  Journal?
Mr. H a ll: Y es. I su pp osed  it w a s  In 
th e  poor d ep a rtm en t’s  room .
C harge N o. 3 w a s  a s  fo llow s:
“To a sce rta in  th e  fa c ts  co n ce rn in g  
th e  a m ou n t due, i f  a n y th in g , from  
R ichard  C. H a ll, to  th e  c ity  o f  R ock ­
land, a s  g u ard ian  o f  M artin  U. S in gh i, 
an in sa n e  w ard  o f  th e  c i ty .”
B oiled dow n  to  Its su b sta n c e  th e  te s ­
tim o n y  sh ow ed  th a t th e  c i ty  h a s  e x ­
pended a  tr ifle  o v er  $3000 for  th e  m ain  
te n a n c e  o f  Mr. S in g h i a t  th e  A u g u sta  
a sy lu m . H e w a s  co m m itte d  in  1883. 
and in 1901 w a s  g ra n ted  a  p en sion , w ith  
hack  p a y  to the am o u n t o f  $1302. T h e  
c ity  h a s  been  re im bu rsed  to  th e  
am o u n t o f  a b o u t $1700. J o sh u a  B . H all, 
b roth er o f  th e  o verseer , w a s  a d m in is ­
tra to r  o f  h is e s ta te , and a fte r  h is  d ea th  
R ich ard  H a ll su cceed ed  him . T h e  th ird  
and final acc o u n t in th is  ca se  w a s  d uly  
filed , and  the c i ty  received  th e  b a lan ce  
w h ich  w a s  for th com in g . C e rtifica tes  to  
th is  e ffec t from  C. D . P ay  son , r e g ister  
o f probate, w ere produced by Mr. H all, 
to g e th e r  w ith  r e ce ip ts  from  th e c ity  
treasu rer .
“Did you  h a v e  th ose  r e ce ip ts  w h en  1 
m ad e m y d em an d  for th em ? ” ask ed  Mr. 
B lake.
“ W hen  w a s  th a t d em an d  m ad e?” 
a sk ed  Mr. Gould.
” 1 d o n ’t rem em ber ju s t  w iien ,” re ­
p lied  Mr. B lak e. “I k now  th a t h e told  
int* to a tte n d  to  m y  o w n  a ffa irs , w hich  
I did by  g e t t in g  the c ity  so lic ito r  b usy  
in  tiie  m a tte r .”
T here w a s  a  su sp ic io n  o f  fa r ce  com -
T H E  PLA CE T O  BUY SHOES
«ss B O S T O N  S H O E  S T O R E  e *
Women’s Rubbers 
39 CENTS
Another lot of W om en's Croquet Rubbers, 
all Biz.es, fresh goods — warranted perfect
— ALSO—
MISSES and CHILDREN’S KUBUEKS 
2 9  C E N T S
New Styles on Spring and Summer Footwear Now Coming In
*  B O S T O N  SHOE ST O R E  ^
H A S K E L L  B R O T H E R S
SPECIAL PRICES FOR SATURDAY AND MONDAY
S T R I O T I j Y  O A . S I I
Rest Flour per bbl........................... $0.25
Rest Flour per bag.........................  75e
Lard (Comp) 20 lb tu b s ................  1.85
i.urd (Camp) 10 lb pails................ 95c
Lard (Comp) 5 lb pails................ 50c
Lard (Comp) 3 lb pails................ 33c
Fresh Eggs, per dozen.................. 20c
New Seeded Ksisins lb pkg............  7|c
Now Dales per lb ........................... Of
Granulated Meal................  5 lb pkg 15c
Graham Flour.....................5 lb pkg 15c
50c Formosa Oolong Tea 1-2 lb pkg 17c
10c Corn Starch per pkg................ tic
Soda.......................................  5 pkgs 10c
Cream T artar.........................2 pkgs 15c
10c Rags Salt per bag...................  tie
10c Ammonia per bottle................  6c
Rio Coffee 2 lb s ..............................  25c
New l.arge Prunes 3 lb s ................  25c
Naptha Soap 8 bars.......................  26c
Good Rice per lb..............................  6c
6 lbs..............................................  26c
Lump Starch per lb.......................  5c
6 lbs ............................................. 25c
Jones' Soda Crackers 2 lbs ......... 15c
Milk Crackers per lb ...................... 8c
Country Dried Apples, per lb ........  7c
Kidney beans p e rq t.......................  9c
Rea Beans per q t . ..................... • •• 9c
Dried Reas per qt ........................... 6c
Slack Salted Dry Fish per lb.......  4c
Rotatoes per pk..............................  20c
New Onions 10 lbs........................... 25c
New Turnips per lb.........................  lc
New Beets per lb ............................  2c
Large Salt Mackerel per * ............  8c
Rolled Oats 3 pkgs........................... 25c
Good butter per lb-
N O  O H B D I T
Chocolate 1-4 lb cakes...................  9c
Salt Fat Pork, per lb.....................  10c
Fancy Smoked Shoulder per lb. . . .  9c
Corned beef per lb ......................... 7c
Pork Steak 2 lbs.............................  25c
Stew beef, per lb ..........................  10c
Tripe per lb..............................•••• 4c
7 lbs.............................................. 25c
Hood’s Sarsaparilla per hot........... 75c
Lydia Rinkham's Compound per bot 75c
Swamprool per bot......................... 75c
Scott’s Emulsion per bot................ 75c
Wampole’s Cod Liver and Oil, hot- 75c
Fellows'Syrup Hypephosphites,bot 1.10
Father John, 50c size.....................  39c
Syrup of Figs, 50c Bize...................  39c
Green’s Nervura per bot................ 76c
Cooper’s New Discovery per b o t 8 0 c
Williams' Rink Rills per b o x ......... 39c
Doan’s Kidney Pills per box.........  42c
Salts and Sulphur per l b ................  5c
Maine Apples 31b can.....................  10c
M aine Sugar Corn per can..............  7c
Plums (in syrup) per can................ 10c
Choice Tomatoes 3 cans................  25c
15c Reas per can..............................  10c
15c Tomatoea per can.....................  10c
Dandelion Greens 3 lb can..............  15c
Detiance Milk per can..................... 7c
Evaporated Milk, per can..............  7c
California Navel Oranges, per doz. 18c
Fancy Lemons 3 for.......................  5c
10c Pure Honey per ja r .................. 5c
Tomato Ketchup per bot................  Sc
Sal Soda per i b ................................  lc
Clothes Pins 3 doz........................... 5c
Evaporated Reaches per lb............  9c
Maccaroni 1 lb pkgKerosene Oil 5 gals......................... 65c. . _
Granulated Sugar, if sold with other goods-.. .............. ~ ..............20 lbs for $1.00
Mail and telephone orders carefully tilled 
Free Delivery Telephone 316-4
r<iy In th e  fourth  ch a rg e , w h ich  w n s a s  
fo llow s;
"To a sce rta in  th e  fa c ts  co n cern in g  
ce rta in  live  sto c k  said  to  h a v e been In 
th e  c ity  poor farm  Just prior to said  
H a ll's  re tire m en t from  th e c h a ir m a n ­
sh ip  o f  th e  o v er seer s  o f  th e  poor and  
w h ich . It is  snld, could  not be found  
w hen  h is  su c c e sso r  In office took  
ch a rg e , v iz: on e h og  and n in eteen
hens."
Mr. B la k e exp la in ed  h is  s id e  o f  the  
co n tr o v ersy  ns fo llo w s: "W hen I took
ch a rg e  I a sk ed  tho m a ster , A. B. B u t­
ter how  m a n y  h en s he had. H e sa id  4<l. 
T h e d a y  a fte r  h e le ft w e  found 28 
T h e y  had fo llow ed  som ebod y  a w a y , and  
w e ch arged  It up to  Mr. B utler . N e ith ­
er could  I find tlie  h og  w hich  Mr. H all's  
In ven tory  sh ow ed  th e  poor d ep artm en t  
to  ivossoss.”
Mr. W eym ou th  sa id  th a t w hen  he 
took  ch a rg e  A pril 1, 1908, th ere w a s  no  
hnjr In the pen  and no trougrh. In tli#  
ce lla r  th ere w n s a  barrel and  on e-th ird  
o f pork, and so m e h am s sw e e t-p ic k  led. 
H e found 25 h en s  and  one rooster.
Mr. B u tle r  w a s  n ot p resen t to  speak  
for h im se lf, b ut Mr. H all q u ick ly  d is ­
posed  o f th e  ch a rg e s . T h e h og w as  
k illed  b y  A u g u s tu s  C arter  a fte r  th e  In­
ven to ry  w a s  m ade, and co n v erted  into  
pork for u se  a t  th e  a lm sh o u se . T ills  
s ta te m e n t w a s  corrob orated  by Mr. 
C arter. T en  o f  th e  h en s w h ich  Mr. H all 
had in v en to ried  a s  c ity  p rop erty  proved  
to  be th e  p erson a l p rop erty  o f  Mr. B u t­
ler  w ho took  th em  th ere from  h is  ow n  
farm  w h en  he becam e m a ster  o f tlie  
a lm sh o u se  in 1907, and w ho had a  p er­
fe c t  r igh t to  ta k e  th em  w h en  h e left, 
tlie  a lm sh o u se  m e a n tim e  h a v in g  had  
th e  b en efit o f  th e ir  product.
Mr. B la k e  co n fe ssed  h im se lf  fu lly  s a t ­
isfied w ith  th e  ex p la n a tio n .
T h e fifth  ch a rg e  read:
“T o a sce rta in  th e  fa c ts  co n ce rn in g  
th e  fo llo w in g  te le g r a m  to C. M. B lak e, 
ch a irm a n  o f  th e  o v er seer s  o f  th o  poor, 
from  th e su p e r in ten d e n t o f  poor o f  
E llsw o r th , v iz: H a v e  n ev er  rece ived  re ­
ce ip ted  b ill for $16 paid o v er seer s  Jan . 
8, 1907.”
I t  w a s  ou t o f  th is  te le g ra m  th a t th e  
D e m o cr a ts  till'd  to  m ake c a p ita l la s t  
spring .
Mr. B la k e  sa id  th a t w hen  ho ca m e  
Into p ow er ho rece ived  a  s a s s y  le tte r  
from  M. J. D ru in m ey , su p e r in ten d e n t a t  
E llsw o r th , a sk in g  w h y  he had n ot re ­
ce iv ed  a  rece ip t. H e a n sw er ed  it  w ith  
a  le tte r  ev e n  sa ss ie r , b e liev in g  Mr. H a ll  
had been  In su lted . F u rth er  in v e s t ig a ­
tio n  on  h is  p a rt s  b ow ed  th a t Mr. 
D ru m m ey  h a d  not received  th e  receip t.
In resp o n se  to  th is  chafrge Mr. H a ll 
produced a  rece ip t from  C ity  T rea su rer  
C lark sh o w in g  th a t tlie  m on ey  had  
been paid in to  th e  tr ea su ry  tw o d a y s  
a fte r  it c a m e  from  Mr. D rum m ey , 
S u n d a y  h a v in g  in terv en ed . T lie  m oney  
ca m e in th e  form  o f a  ch eck  w hich  w a s  
a  rece ip t in i t s e lf  w h en  cash ed .
Mr. H a ll w a s  und er th e  im p ression  
h a t h e had a sk ed  th e  c ity  trea su rer  to  
sen d  the rece ip t, b u t th e r e  w e re  sev e ra l  
o th er  w a y s  in w h ich  It m ig h t h a v e  fa il­
ed  to  reach  Mr. D rum m ey .
T he s ix th  and  la s t  ch a rg e  w a s  a s  fo l­
low s:
“T o  a sc e r ta in  th e  fa c t s  co n ce rn in g  a  
ce rta in  b ill p a id  th e  o v er seer s  in 1904 
o f  $24.50 o f w h ich  no a cc o u n t cou ld  be 
found  by sa id  H a ll’s  su c c e sso r  a s  
ch a irm a n .”
“ W ho p ut th a t  item  in the w a r r a n t'  
ask ed  Mr. B lak e.
“ I did a t  you r d ic ta tio n ,” w a s  Mr 
G ould’s  prom pt respon se .
T he ch a rg e  w a s  n ot p ressed , and  Mr 
H a ll’s  rece ip t from  C ity  T reasu rer  
R ob inson  d a ted  F eb . 20, 1904, q u ick ly  
d isp osed  o f  t h e  m a tter .
Tho co m m itte e  a d jou rn ed  till 7.30 
S a tu rd a y  e v e n in g , w h ich  w ill b e an  
e x e c u tiv e  se s s io n  for  p rep arin g  th e  re­
port to  b e  su b m itted  a t  n e x t M onday  
n ig h t's  m e etin g  o f  th e  c i ty  g o v er n ­
m ent.
T hu rsd ay  n ig h t’s  h e a r in g  w a s  d e ­
layed  15 m in u tes , a w a it in g  th e  arr iva l 
o f E d itor  O tis. T he c o m m itte e  is  a t  
lo ss  in v ie w  o f  t lie  p u b lic ity  th e  O pin ­
ion lia s g iv en  th e  m a tter , w h y  he w a s  
n ot p resen t to h ear tho  official te s t i ­
m ony and In sp ect tho o filcia l proofs.
NEW LIGHTS AKE ON
Street Railway Installs Luminous Arc
Lamps at Cost of $8ooo — Best the
Market Affords.
A n ew  e r a  in H ie h is to ry  o f  s tr ee t  
lig h tin g  for  R ock lan d , T h o m a sto n , 
R ockport an d  C am den  w a s b egu n  t ills  
w eek , w h en  th e  S tre e t R a ilw a y  p u t in ­
to co m m issio n  a  n ew  b ru sh -a r c  d ynam o  
o f th e  160-light ty p e . W lian  tho  c u r ­
rent w a s  turned  on  it found  th e  en tire  
s y s te m  eq u ip p ed  w ith  tlie  n ew  lu m in ­
o u s arc lum ps—G2 in  R ock lan d , 20 In 
T hom adton, 24 In C am den  and  10 In 
R ockport.
T h e n ew  lig h t g iv e s  a  nom ina l c a n -  
dlo|>ower o f  3000, re p la c in g  la m p s w h ich  
had a  n o m in a l ca n d le p o w er  o f  o n ly  1200. 
T lie  m a n u fa c tu r e r s  g u a r a n te e  40 p er­
ce n t m ore lig h t u nd er th e  n ew  sy ste m , 
and th o se  w h o  h a v e  b asked  b en ea th  tlie  
b ea u tifu l w h ite  r a y s  w ill n o t q uestion  
t i m.
T h e G en era l E le c tr ic  Co. l ia s  b een  
ex p er im en tin g  m ore th a n  a  q u a rter  
c e n tu r y  in th e  m a t te r  o f  s tr e e t  lig h ts , 
and  b e lie v e s  th a t  th e  n ew  lu m in o u s arc  
lam p  a p p r o a ch es a s  n ea r  p erfectio n  us  
e le c tr ic a l s c ie n c e  w ill be a id e  to d is ­
co v e r  in  th e  p rese n t g en er a tio n . Tho  
troub le w ith  t l ie  old  lam p  w a s  th a t it 
d iffused  a  co n s id e ra b le  p ortion  o f it s  
lig h t sk y w a rd , w h ich  is  a d m itte d ly  a  
w a ste  o f good m ateria l. T he n ew  ty p e  
sh ed s lig h t h o r izo n ta lly , an d  lam p s  
w h ich  are 1009 fe e t  a p a rt c a s t  no p er­
cep tib le  sh adow .
T lie  M ain s tr e e t  l ig h ts  In th is  c ity  
are n ot o f the lu m in o u s a rc  ty p e for  
th e  reason  th a t  th e se  fou r la m p s a re  
hooked on to  th e  in c a n d esc en t ser ie s , 
w hich  b urns a ll n ig h t th e  y ea r  around.
T lie  reco n stru ctio n  o f  th e  lig h tin g  
p lan t h as been  a cc o m p lish ed  a t a  co st  
a p p r o x im a tin g  $8090, and  com p reh en d ­
ed  th e  rem ova l o f  an  in te r e s tin g  v a ­
r ie ty  o f  o b so le te  la m p s w h ich  h a v e  
been in sta lle d  from  tim e  to  tim e in  th e  
p u st 20 y e a r s  in  th e  w ay  o f ex p er im en t.
T w o e x p  rts from  th e  G eneral E le c ­
tr ic  Co.’s  p la n t in  L ynn  h a v e  been  in  
th e  c ity  th is  w eek , su p e r in ten d in g  the  
in s ta lla tio n  o f  the n ew  d ynam o, and  
did not ta k e  tiie ir  d ep a rtu re  u n til th e  
n ew  sy s te m  w a s in  s a tis fa c to r y  o p e r a ­
tion . G en era l M an ager H a w k en  h as  
received  m an y  co m p lim e n ts  in  regard  
to  th e  new lig h ts  w h ich  n o t o n ly  g iv e  
a  m ore b rillian t illu m in a tio n  on  th e  
s tr e e t s  w here th ey  are lo ca ted , b u t p er­
form  a  s im ila r  se r v ic e  for th e  s id e  
str ee ts . I f tile  com p an y  h ad  so u g h t  
sp e c ta c u la r  e ffec t it w ou ld  h a v e  a w a it ,  
ed  a  m ore fa v o r a b le  op p o r tu n ity  to  
lau n ch  its  n ew  lig h tin g  sy ste m , than  
d u r in g  th e  m oon ligh t sea so n .
B u t the co m p a n y  Is m a k in g  no  
g ra n d sta n d  p lay . T lie  ch a n g e  h a s  been  
effec ted  w ith o u t a n n o u n c em en t, and  in  
fh.ee and e y e s  of th e  f illin g  and  h a u lin g  
w hich  th e  D e m o cr a tic  c ity  go v er n m en t  
did w hen ca lled  upon to  m uke u new  
co n tr a ct. T he old co n tr u c t exp ired  Jan . 
16 and th e  D em o cra tic  c ity  g o v er n m en t  
retired  from  p ow er w ith  no ser io u s a t ­
tem p t. ex c ep t on  the p a rt o f  a  few  for  
i t s  renew al.
T h a t the n ew  c ity  g o v er n m en t w ill 
siiovv i t s  ap p recia tio n  o f  th e  sp lend id  
a n d  ex p e n s iv e  sy s te m  ju s t  In sta lled  
and  bend i ts e lf  to  th e  prom pt m ak ing  
o f a  b u s in e ss -lik e  c o n tr a ct i s  not to  be 
doubted .
I h e  L e g i s l a t u r e  a n d  R u m
H ouse V otes to R epeal Sturgis L aw , But Senate W ill 
Not C ncur—W t 1 G ov. Fernald Sign Bill For Jail 
Sentences ?—Cider Under the Ban.
A u g u sta , A pril 1.
T he la st d a y s  o f th e  L e g is la tiv e  s e s ­
s ion  w ere m arked  by the sa m e c o n te s ts  
a s  a ll th e  w a y  a lo n g —s tr u g g le s  a s  to  
te m p era n ce leg is la tio n . M uch o f  th e  
in tere st ce n tere d  a b o u t tlie  final d isp o ­
s itio n  o f  the S tu rg is  law*. E a r ly  in tho  
se ssio n  it w a s  d ecid ed  a t  th e  R e p u b li­
can  c a u cu s  th a t t ills  law  should  be re ­
ta in ed  u n less  so m e fitt in g  su b s titu te  
w a s provided  but m an y  o f  th e  R ep u b ­
lican  m em b ers do n ot fa v o r  th e  law  
and a s  a d jo u rn m en t c a m e  c lo se  a t  
band and th e  su b s titu te  had n ot been  
p rovided  o w in g  to th e  fu tile  a tte m p t to  
p a ss  the E a to n  b ill a  break  a w a y  w as  
tried.
In th e  h ouse on  T u e sd a y  so m e  30 R e­
p u b lic a n s jo in ed  w ith  th e  D e m o cr a ts  
and  voted  to  a cc ep t th e  m in o rity  re­
port " ough t to  p a ss” on  th e  S ta p le s  bill 
to  u n c o n d itio n a lly  repeal th e  S tu rg is  
la w . T h e se  R ep u b lica n s w lah ed  to  p ut 
th e  m a tte r  up  to  th e  go v ern o r and  
lea v e  w ith  h im  th e  r e sp o n sib ility  o f  re­
ta in in g  th e  la w  i f  h e  should  v e to  th e  
bill. T h e m a tte r  h o w ev er did not go  up 
to  th e  go v ern o r a s  the se n a te  b y  a  vo te  
a lm o st a lo n g  p a rty  lin e s  vo ted  to  in s is t  
on  i t s  fo rm er a c t io n  to  a cc ep t th e  m a ­
jo r ity  report, o u g h t n ot to  p ass, so  th a t  
th e  S tu r g is  law  w ill rem ain  w ith  u s  for 
a n o th er  tw o  years.
I t  h ad  been  agreed  in R epu b lican  
c a u c u s  M onday ev e n in g  to  a tta c h  a  re ­
feren d um  to th e  b ill and lea v e  It w ith  
th e  peop le , and  R e p r e se n ta t iv e  P eter s  
offered  an  am e n d m e n t w ith  th is  end In 
v iew . A t th e  p o in t h o w ev e r  a  num ber  
o f th e  R e p u b lica n s  b ecam e re ca lc itr a n t  
and an nou nced  th a t  th ere sh ou ld  b e  no  
h a lf -w a y  b u sin ess , th a t th e  p arty  
o u g h t to ta k e  th e  resp o n s ib ility  for its  
a ctio n , an d  th e  am e n d m e n t w a s  killed  
by a  v o te  o f  75 to  58.
*  K
T h e liquor a g e n c y  sy ste m , w h ich  has  
been th e  su b je c t  o f  m a n y  hard k nocks  
th is  w in ter , c a m e  v ery  n ear to  g o in g  
d ow n  and  o u t en tire ly  th is  w eek . T he  
H o u se on T u e sd a y  p a sse d  th e  P ik e  bill 
for !the a b o litio n  o f  th e  sy s te m , and  
W ed n esd ay  th ere  w a s  an  a n im a ted  d e­
b a te  in th e  S e n a te  a t  th e  co n c lu sio n  o f  
w hich  th e  upper bran ch  v oted  a g a in s t  
th e  b ill 15 to  13. I t  w a s  a  v er y  narrow  
esc a p e  fo r  th o  a g e n c ie s  an d  o n ly  
a ch iev e d  by reason  o f  so m e v er y  S tren­
u o u s w ork by th e  fr ien d s o f  th e  sy ste m
U pon th e  d e fe a t  o f  th e  P ik e  b ill th e  
c o m m itte e  on  tem p era n ce  im m e d ia te ly  
m ad e a  fa v o r a b le  report to  th e  L e g is la ­
tu r e  upon th e  M illiken  b ill w h ich  p ro­
v id e s  for  th e  reg u la tio n  o f  th e  a g e n c ie s  
B y th is  b ill a g e n ts  se ll in g  e x c e p t for  
m ed icin a l p urposes w ill be lia b le  to  a  
se n te n c e  o f  60 d a y s  in Jail, w h ile  the  
n e t re ce ip ts  o f  an  a g e n c y  w ill be k ep t  
d ow n  to  a  ce r ta in  figure. T h is  m e a su r e  
is  in ten d ed  to  s to p  th e  re v en u e  p ro­
d u c in g  p art o f  th e  sy s te m .
T h e  h o u se  co n tin u e d  i t s  w ork  a lo n g  
tem p era n ce  lin e s  by p a ssin g  to  be e n ­
gro ssed  th e  H a s t in g s  b ill m a k in g  Jail 
s e n te n c e s  o b lig a to r y  In c e r ta in  liquor  
c a s e s  an<J then  fo llow ed  i t s  h a n d  b y  
p a ssin g  th e  H o w e s  and  A llen  b ills  
w h ich  a re  rea lly  c h a se r s  to  th e  H a s t­
in g s  b ill in ten ded  to  fill up th o  ch in k s  
le f t  by  th is  m easure. T here  Is a  very  
s tr o n g  op p osition  to  th e  H a s t in g s  b ill 
and  Its e m u la to r s  e v e ry w h er e  b u t in 
th e  le g is la tu r e  a p p a r en tly ,a n d  th e  s e n ­
tim e n t is  v er y  freely  e x p re ssed  around  
tlie  S ta te  H o u se  th a t th e  m easu re w ill 
not re ce iv e  th e  e x e c u tiv e  sa n ctio n . Tho  
ju d g e s  a re  p retty  g en er a lly  opposed  to  
th e  b ill and  th e  fr ie n d s o f te m p era n ce  
a s  a  ru le b e liev e  th a t sh ou ld  It becom e  
a  la w  It w ould  hurt th e  te m p era n ce  
ca u se  b e c a u se  o f  th e  d ifficu lty  th a t  
th ey  b e lie v e  w ou ld  bo ex p er ien ced  In 
o b ta in in g  c o n v ic tio n s  w h en  a  ju ry  
k n ow s th a t a  v erd ic t o f  g u ilty  m e a n s  
ja il  for 'tlie respon d en t. T h u s  th e  a c ­
tion  o f  th e  go v ern o r is  a w a ite d  w ith  
m uch in tere st.
T hen  on  W ed n esd ay  th e  h o u se  had
a n o th er  tem p eran ce o rg y  and p assed  
th e  so -c a lle d  o n e aper c e n t b ill w h ich  
p rov ides th a t all liquors c o n ta in in g  on e  
per c e n t o f  a lcohol sh a ll be declared  
in to x ic a tin g  liqu ors w ith in  th e  m e a n ­
in g  o f  th e  s ta tu te . T ills  Is In tended  to  
Stop th e  sa le  o f  U no and o th e r  ligh t  
beers. A n am en d m en t w a s  added  w hich  
b rin g s e ld er  under th e  s ta tu te . T h e  
c ity  m em b ers are g en er a lly  a n x io u s  to  
p u t th e  fa r m er s’ drink  u nd er th e  l>an, 
and  th e  lo w er branch h a s ta k en  s im i­
la r  a c tio n  t o  th is  In o th er  se ss io n s, bu t  
th e  S en a te  h a s n s  c o n s ta n tly  re fu sed  i ts  
a p p rob ation  to  a n y  su ch  m easure.
*  4
S en a to r  S ta p le s  m ade an  a tte m p t to  
am end  tho  b ill r e la tin g  to  t l ie  c h a rter  
o f  th e  R ocklan d  m u n ic ip a l cou rt, tr y ­
in g  t o  h a v e  a  referen du m  to  th e  v o te rs  
o f  R ock lan d  added to  th o  b ill. T h e  
S en a te  h o w e v e r  w a s  n ot in th e  r e fer en ­
dum  m ood, and tu rn ed  d ow n  th e  s u g ­
g est io n  17 to  8 and  th e  b ill w a s  p assed  
to  be en grossed .
A cou p le  o f  im p ortan t la b o r m a tter s  
w e re  p assed  a lo n g  th is  w eek . One is  
th e  em p lo y er s  lia b ility  a c t  w h ich  h as  
been  s ta lle d  o ff for sev e ra l s e s s io n s  b ut 
n ow  g e ts  by  a fte r  so m e co n c e ss io n s  
h a v e  been  m ade. T h e b ill re a lly  w id en s  
th e  sco p e  o f  th e  te r m  v ic e  p rincipal 
and from  th e  p ro v is io n s o f  th e  b ill 
farm  laborers, d o m estic  s e r v a n ts  and  
m en em p lo y ed  o n  lum ber o p era tio n s  
a re  ex c lu d ed . B oth  b ran ch es agreed  in 
su b s t itu t in g  tlie  m in ority  report for tho  
m a jo rity  report and v o te d  to  c r e a te  a  
s ta t e  board o f  a rb itra tio n  and  c ir c u la ­
tion . T h e b ill in th e  regard  to  th e  
tr u s te e  p rocess  w h ich  w ou ld  e x e m p t  
$10 a  w e ek  from  tr u stee  w a s  in d efi­
n ite ly  p ostpon ed  on  a  c lo se  v o te  in  th e  
h o u se  b u t th e  fr ien d s o f  th o  m e a su r e  
b e lie v e  th a t it  w ill be resu rrected  b e ­
fore th e  en d  com es.
A fte r  a  w arm  d isc u ss io n  in th e  S e n ­
a te  th e  u pper branch  con cu rred  w ith  
th e  h o u se  in  p a ssin g  th e  b ill t o  in c re a se  
th e  sch o o l m ill fund ta x  b y  on e and  
o n e -h a lf  m ills  o f  w h ich  o n e  m ill w ill  
b e g iv e n  back  to  tlie  m u n ic ip a lit ie s  a p ­
p ortion ed  upon th e  v a lu a tio n  and on e-  
h a lf  m ill ap portioned  upon th e  n um ber  
o f  sch o lars .
S en a to r  S ta p le s  a ttem p te d  to  hold  up  
tho  H er se y  b ill em p o w er in g  th e  g o v e r n ­
or to  rem ove c o u n ty  a tto r n e y s  b ut w a s  
o n ly  su pp orted  by th e  m e m b ers  o f  h is  
p a rty  an d  th e  reso lv e  p a sse d  to  b e e n ­
grossed .
G overnor F er n a ld  p a ssed  ou t a  v e to  
th is  w e ek  w hich  is  g e n e r a lly  com m en d  
ed . T h is  w a s  on  th e  re so lv e  In fa v o r  
o f  th e  tow n  o f  Old O rchard w h ich  w a s  
to  fix  th e  v a lu a tio n  a t  $100,000 a t  p res­
en u n til th e  to w n  sh ou ld  h a v e  r e co v ­
ered  from  th e  e f fe c ts  o f  th e  re ce n t v er y  
d isa str o u s  fire. T h e governor , h o w ev e r, 
to o k  th e  grou n d  th a t su ch  le g is la tio n  
w ould  be e s ta b lish in g  a  v er y  bad p re­
c e d e n t and  vetoed  th e  reso lve .
S e n a to r  S ta p le s  o f  K n o x , w h o  s in c e  
h e b eg a n  h is  le g is la t iv e  se r v ic e  h a s  
been  a  m em b er o f  th e  le g a l a ffa ir s  c o m ­
m ittee , w a s  W ed n esd a y  p resen ted  w ith  
a  go ld  h ea d ed  c a n e  a s  a  tr ib u te  o f  re ­
gard  from  h is c o lle a g u e s  o f  th e  c o m ­
m ittee .
W ith  m o s t o f  th e  im p o rta n t m a tter s  
o u t o f  th e  w a y  it se e m s  c e r ta in  th a t  
final a d jo u rn m en t w ill be reach ed  th is  
w eek . T h e  p rin ters  a re  w e ll up  In 
th e ir  w ork  and  th ere see m  to  b e no  
m a tter s  on  th e  d ock et th a t can  c a ll for 
lo p g  d e la y  u n less  a  sn a r l a r ise s  o v er  
tem p era n ce  leg is la tio n  w h ich  h a s  been  
th e  o n ly  su b je c t  to  d istu rb  th e  p ea ce  
a n d  a m ity  o f  th e  sess io n .
I t  is  ab out tim e to  b eg in  papering . 
Y ou sh o u ld  b ear in m ind th a t th e  A rt 
& W a ll P a p er Co., Joh n  D . M ay, pro­
p rietor , is  th e  b est p lace  to  b uy . W e  
a re up s ta ir s , b ut com e a n d  see  us. 
Y ou  w ill bo w e ll paid  for d o in g  a  l it t le  
clim b in g . O ver C a ll’s  D r u g  S tore , 
M ain S t. 23tf
SCHOONER KITTY LAWRY LOST.O
T h e  tw o -m a ste d  sch o o n er K itty  
L a w ry o w n ed  and  com m an ded  b y  Capt. 
H erbert C olson  o f  th is  c ity , w e n t  
a sh o re  o n  B la c k  L ed g es n ea r H u r rica n e  
T u e sd a y  n ig h t, and  b ecam e a  to ta l loss. 
T h e v e s se l  had a  ca rg o  o f  e d g in g s  from  
S ea rsp o rt for V in a lh a v en . S he re g is ­
tered  33 ton s, and  w a s  b u ilt a t  th is  port 
in 1880. It is  und erstood  th a t C apt. 
C olson  had no Insurance. T h e cru ft  
w a s  v a lu e d  in th e  n eighb orh ood  o f  
$1000.
T h e sp r in g  a rr a n g e m en t o f  tr ip s  on  
th e  V in a lh a v e n  & R ocklan d  S tea m b o a t  
Co. lin e  w e n t in to  e ffec t T h u rsd a y . T he  
s te a m e r  G ov. B od  w ell n ow  m a k es tw o  
tr ip s  d a ily  b etw een  V in a lh a v en , H u r­
ricane a n d  R ock lan d , le a v in g  V in a l­
h a v en  a t  7 and 1.30 and  R ock lan d  a t
9.30 and 4 o ’clock . T h e V in a lh a v en  
c o n tin u e s  to  m a k e th e  u su a l round trip  
d a ily  b etw een  S w a n 's  Is la n d  and R ock ­
land , v ia  S to n in g to n  an d  N orth  H a v en , 
to u c iiin g  a t Is le  a n  H unt ea c h  w a y , 
T u e sd a y s  an d  F rid a y s.
W ed n esd a y  w a s  th e  la s t  d a y  o f  grace 
for h u n tin g  ra b b its  th is  season .
EGGS FOR HATCHING
^ H O K M A K K K  S T R A I N —Silver L a c ed  W y-
Great lay__
H O R N , V In a l h a  Veto, M e. 24*31
I .4GGH FO K  H A T C H IN G  fro m  R h o d e  Is la n d  (j l ie d * , g r e a t e s t  w o n d er  la y e r s  on  e a r th . I f  y o u  w a n t  h e u s  th a t  w il l  lay  a u d  p a y  w h e n  e g g *  
a r e  h ig h  1 h a v e  t h e m . 400 B r e e d e r s . 18 e g g s  
$1 .00 ; f .V io  p e r  100. borne ► *u*ond - h an d  B rood  
era fo r  s a le  c h e a p . T e le p h o n e  504-14. 8T O -  
\  E K 'S  1*01 L i lt V i  A It M . «i H o lm . „ m  . m
£710 K SA L K  BKTTT1 M i E G G S - F r o m  R h o d e  ’ ls la u n  K*m)h, B o th  1 o u ib * . W in te r  la y e r s , $1 fo r  15, $4  fo r  100, C . H. M K it It IA M , W a r re n . M e  
YJtf
To Let.
TO LK T—S to r e  248 M ain  s t r e e t ,  in  t h e  O . I*.H ix  b lo c k , c o r n e r  M ain  a n d  P le a s a n t  s t r e e t s  a lso  t h e  n o r th e r n  t e n e m e n t  a b o v e  th o  s t o r e .  
A p p ly  to  I . L. S N O W  & C O .,a g e n t* . 27t f
TO LKT — C o in b in a tio a  L u n c h  Ib x im  a n d  R e s ta u r a n t , read y  fo r  b u s in e s s ;  a lso  P o o l a n d  H il lia r d  R u m i; b arb er  s h o p . O n e o f  t h e  
lH*Mt s t a n d s  in  to w n  o u  M ain  s t r e e t ,o p p o s i t e  t l ie  
o p e r a  h o u o e  in  R u ss  n e w  b lo c k . F o r  te r m s ,  
a p p ly  to  C . U .  R U 8 B , S t o n in g t o n ,  27-34
r P O  LK T—S H O P  o c c u p ie d  b y  A rm o u r  C o.. 
1  O ak s t r e e t .  In q u ire  o l  N E L S O N  B C O BH , 
a t  F u l le r ,  C ob b  C o .’s .  "8tf
FO R  S A L K  O R  T O  LK T—P r o p e r ty  a t  O cean  P a rk . M ou th  o f  th e  H o a g  r iv e r , S o u th  T h o m a s to n , c o m p r is in g  a  s u m m e r  h o t e l ,  s t a b le  
um l 55 a c r e s  o f  la u d . F or te r m s  in q u ir e  o f  W . 
A . L Y N D K , l.y n d e  H o te l ,  R o c k la n d . M e. 4 1 0
f p O  LK T—T h o M errill L i ' t l e i l e h l  b o u s e  o n  X M a p le  s t r e e t  j u s t  v a c a te d  by  C y ru s H il ls  
T h is  is  o n e  o f  t h e  f in e s t  r e n ts  iu  t h e  c i t y ;  f u r ­
n a c e  b e a t ,  g a s ,  b a th  r o o m .s e t  tu b s  a n d  a ll m o d ­
e rn  c o n v e n ie n c e s .  T h e  h o u s e  c o n t a in s  n in e  
r o o m s w ith  a  la r g e  a m o u n t  o f  c lo s e t  r o o m . F o r
W A N T K D  - Th« c h o ic e s t  g o o d s  to r  t h e  m o s t
p e r so n a l n e e d s .  A ll th o s e  m ay  b e  fo u u d  a t  th e  
o ld . r e lia b le  R o ck la n d  llu lr  S t o r e  ( e s t a b l is h e d  
o v e r  20 s e a r s )  C om b s. B a r r e t te s ,  K v e n iu g  O r n a ­
m e n t s . \  o u r  c o m b in g s  m a d e  in to  P u fts . fo r  vf> 
c o n s  e a c h . S h a m p o o in g , M a u ic u r in g  a m i 
C h ir o p o d y . M ail o r d e rs  p r o m p t ly  e x e c u t e d .  
T e le p h o n e  210 4 H E L E N  C. R H O D E S , 336 M ain  
S tr ee t-  i t f
Lost  and  F ound
S INGLE C O M B B R O W N  L E G H O R N S ,  o f  b e s t  y o u  e v er  sa w . L a r g e  a u d  v e iy  s 
E v e r y th in g  fir s t  c la s s  h u t t h e  p r ic e .  F i f t y  c e n ts
la c b e o  h a v in g  in it ia l G . e n g r a v e d  th e r e o n .
G o o d s  o f  Q u a l i t y  
SPECIAL PRICES SATURDAY-MONDAY
3 cans Fancy Corn.......................
3 cans Fancy Tomatoes..............
8 bars Soap...................................
8 bars Lenox Soap.......................
6 lbs best Bulled Oats..................
5 gallons Oil.................................
1 gal best 60c Molasses with Jug 
Slack Salted Eng. cured Bollocklb
3 quart Bottles Ammonia----• • •
Best Coffee per lb ....................I •
Best Oolong Tea per lb..............
Fancy Dairy Butter per Ib.........
2 cans Fancy Fears.....................
2 cans Fancy Beaches..................
4 lbs Prunes..................................
3 packages Macaroni..................
No Sugar delivered unless sold with other Goods
Free Delivery in Rockland and Thomaston.
A .  A .  C L O U O U  &  C O . ,
435 MAIN STREE1. Telephone 435
Bun Beans per quart....................
Yellow Eye Beans per quart ••• 
Bed Kidney Beans per quart 
4 Ib packages Gold Dust............
10c
12c
12c
20c
3 lbs Jones Crackers, all kinds- - 25c
Sniders' Ketchup 25c size......... 18c
MEATS
Shoulders, uer lb....................... 9c
Bound Steak, per ib................... 20cCorned Beef per lb .....................
Kib Boast per lb .......................... 14c
Chuck Roast per lb ................... . 10cFancy Hams, per Ib...................
Bacon per Ib.................................
19 lbs. Fine Sugar..................... 81.00
m
M ichaels-S tern  & Co
R . c b . f i . f ,  N .  X
If you desire snap, ginger, 
go, dash and elegance 
combined, let us show you 
one of these smart Spring 
suits—a characteristic  
Michaels-Stern model. 
This design is in the latest 
fashion, the fabrics are 
durable and the prices are 
very reasonable.
Beautiful array of EASTER 
NECKWEAR in exclusive pat­
terns, 50 centB.
EASTER GLOVES in new 
Spring shades, $1.50.
J . F . G re g o ry  &  S o n
W an  tad
c8MI
A P A B L B  G IR L  f o r  G e n e ra l H o u se w o r k  in  
a  e m a il f a m i ly . A p p ly  to  M R S . B . B .  
T H  66 M id d le  s t r e e t .  27 30
WA N T E D  C A P A B L E  G IR L  f o r  G e n e r a l  h o u se w o r k  A p p ly  to  M R S . E . F .  B E R R Y ,  25 G r o v e  s t r e e t .  2 7 tf
WA N T E D —Y O U N G  M A N  in  c a r p e t  d e p a r t ­m e n t . F u lle r -C o b b  C o . E n q u ir e  o f  F .  W . F U L L E R  2 7 tf
WA N T E D —T w o  o r  3 g o o d  s iz e ,  s e r v ic e a b le  s e c o n d  h s n d  t r u n k s . E n q u ir e  a t  221 M A IN  S T ., R o c k la n d . 27*
W '
C C
PA R M E R  W A N T E D - M A N  A N D  W IF E —  o n e  w h o  k n o w s  h o w  to  ru n  a  d a ir y  a n d  t r u c k  fa rm  o n  sh a r e s .  F o u r  m ile s  fr o m  t h e  c i t y  
o f  A u g u s t a . M u st bo a b u s t le r ,  a n d  fu r n is h  
b e s t  o f  r e f e r e n c e s .  A  sp le n d id  c h a n c e  fo r  t h e  
r ig h t  m a n . A d d r e s s  BO X  429. R o c k la n d . M e.
25 28
w A N T E D —T H E  P U B L IC  TO  K N O W  t h a t  rea d y  fo r  b u s in e s s .  W ill l ie  g la d  
w  bpo m y m d  fr ie n d s  an d  m a k e  n e w  o n e s .  M . 
H . N A S H , N a sh 's  H o t e l ,  S p r in g  S t r e e t .  25*28
^ y y ' A N T K D - M A N  O F  G O O D  E D U C A T IO N  
t h e  St
120 B o ' ls t o n  S t . ,  B o s to n .
X\T  A N T E D — E x p er ii 
y y  M a k e rs . A p p ly  
W IL E Y , C a m d en , M e.
e r ie n c e d  T r o u se r s  an d  V e s t  
a t  o n c e  to  F R  iN K  J .
25 30
W
( C O M P E T E N T  G IR L  fo r  G e n e ra l h o u se w o r k  J  N o  c a r e  o f  c h ild r e n  A p p ly  a t  33 G R O V E  S T . ™ 2 4 tf
WA N T S  W IR E L E S S  IN  V K STIG  A T I O N —A ll  A m e r ic a n , D e f o r e s t  a n d  U n it e d  S to c k -  la d d e r s  s e n d  s ta m p  a t  o n c e  fo r  in fo r m a tio n *  
D R  J .  H . D A M O N , R o c k la n d , M e. .4-27
FA R M  W A N T E D — A n  e x p e r ie n c e d  f a r m e r  w a n ts  to  h ir e  a  g o o d  fa r m , w it h  p r iv i l e g e  o f  p u r c h a s e , in  t h e  v ic in i t y  o f  R o c k la n d . G o o d  
r e f e r e n c e s .  G iv e  fu l l  p a r t ic u la r s  a m i te r m s .  
A d d r e s s  W A Y S ID E  F A R M , C a n a a n . N . H .
23*36
I A U N D R Y  W O R K  o f  a ll k in d s  w a n te d — F in e  J  w o ik  a lso  q u i l t s ,  b la n k e t s ,  b e o  sp r e a d s  hi ti c u r ta in s  d o u e  w it h  c a r e . M R S . T R A C Y ,  
10 W illo w  s t r e e t .  27*30
\ ] L T A N T K D — A N G O R A  O A T S a n d  K IT T E N S  
V y  W r ite  g lv iu jr  d e s c r ip t io n  a m i s e x  to  
J O H N  R A N  L E T T , R o c k la n d . 10tf
For Sale.
E V ) U  S A L K —$175 B u y s  25 fo o t  s lo o p , s o u u d ,  
I 1 a b le , w e ll f o u a d ,  4 h.i>. M ia n u s  e n g in e . B o a t  
W ith o u t  e n g in e  $75. A . C . S M IT H , 6 B A Y  
V IE W  S Q U A R E , R o c k la n d . _>7tf
l i^ O K  S A L E —A  D o u b le  C y liu d e r  4 C y c le  8 h . 
r  P- M arin e  M otor  in  f ir s t  c la s s  c o n d i t io n ,  
f i t te d  w i h  r e v e r se  c lu t c h ,  m u lt ip le  o i le r ,  
H c b le h ler  c a r b u r e to r  m a g n e to , T o b in  b r o n z e  
s h a f t  a iu l p r o p e lle r  w h e e l .  A lso  a  25 f o o t  la u n c h  
h u ll ,  p a r t  c a b in . I f  in te r e s t e d  w r i te  fo r  p r ic e  
a u d  p a r t ic u la r s  to  G A R D N E R  R E E D , W a ld o -  
b o r o , M a in e . 27-30
|7 U ) R  SA L K —S L O O P  B R E E Z E  a t  a  b a r g a in .  
J 1 c a p a c ity  a b o u t  t*u  to n s , 6 1 -2  K n o x  e n g in e ;  
S lo o p  J a m e s  R a w le y , 35 f t .  lo n g ,6 E ss e x  e n g in e ;  
o u e  p o l lo c k  s e in e  u e a r ly  n e w ; o n e  3 to n  o o a l  
s c a l e ,  o n e  ,6  room  h o u se  o n  O tis  s t r e e t ,  o u e  s ix  
room  b o u s e  n e a r  S o u th  M ain  s t r e e t ,  o u e  s q u a r e  
p ia n o ,  H . A .  D U N T O N , 18 M e c h a n ic  s t r e e t .
19tf
F O R  S A L E —A f a m ily  o r  R u ra l F r e e  D e l iv e r y  H o r s e . A fr a id  o f  u o tb iu g  b u t  th e  w h ip . C o lo r , g r a y :  w e ig h t ,  860; p r ic e  le s s  t itan  $100. 
E . (_. D a v i s , F o lia r -C o b b  C o. 24tf
FjV lR  S A L E - A  F IF T E E N  A C R E  F A R M  n e a r  W arren  V il la g e , g o o d  b u ild in g s , p le a s a n t  lo c a t io n . In q u ir e  o f  P E R C Y  I E K M O N D . W a r ­
r e n , M e. 24*29
HO O K S  FO R  S A L E  — E a to n 's  H is to r y  o f  K o c k la u d  2 v o ls . .  n e w ly  b o u n d , | 8 .  S i b le y ’s  H is to r y  o f  U u io u  M a in e . $ 4 . W ill ia m s o n ’s  H  s -  
tory  o f  M a in e  $18 , E a to n 's  W arren  $3 .50. K ob -  
1------- - ........---------------------------- -  e x p r e s s  p r s g a l  ‘ n e o n ’s  C a m d en  $ 4 . _____ _________ _____
if  c a sh  w ith  o r d e r . H C S T o N ’S BO OK  
386 M ain  s t r e e t .  R o c k la n d , M e 22-29
U l .  R . C H I C K E N S - 1 a m  nuw  ta k in g  o r d e r s  fo r  c h ic k e n s  fo r  A p r il a u d  M ay d e liv e r y .  10 c e n ts  a p ie c e ; s h ip p e d  b y  e x p r e s s -  O n ly  o n e  
c h ic k e n  d ie d  la s t  y e a r  in  tr a n s p o r ta t io n . C . H . 
C O L L O M o K E , W est R o c k p o r t ,  T e l 131-24 C a m ­
d e n . *4 - 3 l$J
SE E D  P O T A T O E S  r u g  BA  I  E  S I M M  f< i  B r e e d in g  a n d  R . 1 E g g s  for  s e t t in g .  C . E. 4K 1), S o u th  T h o m a s to n , M s iu e  24-31
n o g  BALE-9 i 2 H P. k n «>\ MARINE 
J *  E n g in e . C o m p le te  o u t t it  read y  to  in s ta l l  
•t t h e  b a t t e r ie s .  E n g in e  u s e d  b u t  ve ry  l i t -
V f t i ’L C K —U R . T H O R N  B E K  H E R B  K K N O -  
v s  to r . C o m p le x  io n  S o a p  a u d  C ou gh  T a b le ts  
m ay b e  f o u u d  a l  M rs. W a lte r  M ai t in ’s .  M ay  
h a v e  s a m e  by a  p o s ta l  or  t e le p h o n e  c a l l .  A ll  
o r d e r s  w ill  r e c e iv e  p r o m p t  a t te n t io n .  A d d ie e s  
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Q tfn n u a / fifte n tn y  
cn  o /u t*< /a y , G / f i t t /  (^ u c tn  
'W e a U n y  O r ty /ia u /fo i W o m e n  a n t /  / f / t / t / t e n '  
$ y ie t ia /fy  (J /ra tu U n y  
(/£cafy , y ffn tto  a n t / O /Z a i/in  
’//a u  a i«  * //o i(/« > //y  Q fn v U e t/
Zfyf(*y>et G ~/. & e a c /
3 /)/>  Q //a < n  d / t - .  /r t io rm  ( /fy iitn y  a m / $ /r n
cM t
> calk of the Cown
C o m i n g  N e i g h b o r h o o d  K r « n t r
A p r . 2 —C a n a d ia n  J u b i le e  S in g e r s  a t  M o th o -  
( l i s t  c h u r c h .
A p r il 3 —K astcr  S a le  a n d  S u p p e r  a t  th o  M e th ­
o d i s t  c h u r c h .
A p r il 5—C ity  S c h o o ls  b e g in .
A p r il 5 —M o n th ly  m e e t in g  o f  C P y  C o u n c il
A p r il r»—L ad y K n o x  C h a p te r , 1). A . rt. m e e ts  
w it h  M rs. J o h n  K. C o n a r y , J a m e s  s t r e e t
A p r il 6 —S u p r e m o  C o u r t  b e g in s .
A p r il 6-12— K ast M a in e  M e th o d is t  C o n fe r e n c e  
a t  E l Is w o r th .
A p r il 6 —M illin e r y  o p e n in g s .
A p r il 8 - U ' a n g e  n a n c e  a t  G le n c o v e
A p r il  7 — J a p a n e s e  S u p p er  an d  P eak  S is te r s  
irwt B a p tis t  c h a p e l
A p r il 7— R aster  s a le  a n d  s u p p e r  a t  M e t h o d is t  
c h u r c h , T h o m a s to n .
A p r il 8 —L a u n c h in g  a t  C a m d en .
A p r il 11— W aster S u n d a y .
A p r il 12— K n ig h t s  o f  C o lu m b u s  R a ster  M on  
d a y  S u p p e r  an d  b a l l.
A p r il 12—S o u th  r h o m a s to n , s c h o o ls  b e g in .
A p r il 14—A p r o n  s a le  a n d  c a fe te r ia  s u p p e r  a  
th «  C o n g r e g a t io n a l v e s tr y .
A p r il 15—K n o x  P o m o n a  m e e ts  w ith  S o u th  
H o p e  ({r a n g e .
A p r il 16—R u b in s te in  C lu b  
H e le n  C arr, T h o m a s to n .
A p r il 19— *n n u a l c o n v e n t io n  o f  M aln o  L e tte r  
C arr ier*  in  R o c k la n d .
A p r il 19—A n n u a l c o n v e n t io n  o f  M ain e  P o sta l 
C le rk s in  C a m d en ;  b a n q u e t  in  R o ck la n d
A p r l 23—E lk s ’ B a ll in  W a tts  h a l l,  T h o m a s to n
A p r i l30 —B . C. W h itn e y ’s ” A lv n lg h t  for  “
a v ,” a t  F at w e ll o p e r a  h o u s e .
M ay 1—C a lic o  B a ll a t  P le a s a n t  V a lle y  (lran g«  
h a l l.
M ay 15—’’S tr o n g h o a r t ,”  F a r w e ll o p o r a  h o u se
c o ts  w it h  M iss
St
M.
Uopynuht IVUV 
The Houte of Kuppenhexmex 
Chicago
Before ; 
You Buy 
A
Spring
Suit
Come ana see the remarkable
values we are offering as a 
Spring .Opening Special (jin 
celebrated
“ Peck’’ or “ Kuppenheimer” 
Spring Suits at $15 to $20
To duplicate any of these 
su its  a tagood custom ta ilor’s 
you would have to pay a t least 
$25 to $35 and to get their 
equal elsewhere, in tailoring, 
fabric and style ready-to-wear, 
they would cost you $20to $25. 
T h a t’s w hat we should charge 
but as an introductory Spring 
offering, we say only $20 for 
your ehoicc of any su it in th is 
special collection of new $25 
Spring Sack Suits.
The styles are "classy” one, 
two and three button models 
of conservative and extreme 
fashions in fine worsteds,cas- 
simeres and tweeds in green,1 
blue, smoke, tan, bronze, in i  
solid colors and bright pat­
terns in stripes of white, blue, 
red, green, etc.
Don’t fail to see these sm art 
su its.
Exceptional values in
Spring Overcoats at* 
$12, $!5, $18 and $20
0. E Bidckiogton & Sod
B O R N
P i u h t o r  — A p p le to n , M a rc h  15, to  Mr 
r». W . H P r o c to r , a  non.
K** a NCI A p p le t o n , M arch  22, ' t o  M i 
rs . D a v id  K aa iicy , a  s o n .
1VL A . U R I B B
Mk k uiu k i i»- Clou011—West R o c k p o r t, Mar 
31. by  R c \ . C . V . F r e n c h . P e r le y  M e rr  W eld  au d  
M iss  A lid a  M ay C lo u g h ,b o th  o f  W e s t  R o ck p o r t,
O I B 1 D
i n  N N -K a s t  W a r re n , M arch 25, J o h n  D u u u .
R e e d —R r c k U u d ,  A p r il 1, J o h n  I .. R e e d , a g e d  
7 8 y e a r s ,  8 u > n th -. H  d a \ s .
L iu n v  W a t e r v il le ,  * a r .  29, M rs. 1 . 1 .  L ib b y
M o u r o N - C n io u ,  M arch  28, U o s i l la ,  w id o w  o f  
C y ru s  R o sc o c  M o rto n . a g e d  67 y e a rs
P it c m k h  — W a sh iu g to B , M a ic i^ 2 8 , L e v i
P it c h e r
S im m o n s  F r i c u d r ii in . M arch  24, C ap t. 
b r o se  R iin iu o n s , a g e d  a b o u t  73 y e a r s .
H o a k —W a ld o h o r o . M arch 22. C a ro lin e  11. 
o f  T o lb e r t  <j. l l o a k ,a g e d  62 y e a r s .
T he N e w  Vurk o & 10 C ent Slur.- w ill 
ce ll brute i t s  13th u niiiveraury w ith  u 
10 d ays' sa le  bt'£inidnti th is  S a tu rd ay . 
T h e m a n a g e m e n t w ill o ffer w on derfu l 
in d u eeu ien ts  for th e  (m ople to v is it  th e  
s to r e  in  g iv in g  g re a t v a lu e s  for  lit t le  
m o n ey .
T a g -d a y  for th e  b en elit o f  th e  Y 
. A . is  soon  to be ob served . T h e  par­
tic u la r s  w ill be d u ly  g iv en .
O ne o f th e  c i ty  h o rses  w a s  v er y  sick  
tho  f ir s t o f  th e  w e ek . Dr. W ilde  
b rou ght h im  o u t o f  d unger.
G eorge R o b er ts  o f  th e  M an n heim  I n ­
su ra n ce  Co. w e n t to  S o u th w e st H arbor, 
T hu rsd ay , to  e s ta b lish  an  a g en t.
T h e R o c k la n d  y o u n g  m an, 23 y ea r s  
o f a g e , w ho g o t lo s t  o n  P e lt  h ill one  
n ig h t th is  w eek , h a s ta k en  up th e  
s tu d y  o f  loca l g eo g r a p h y .
T he J a m e s  W ig h t h o u se  on  M ason ic  
s tr e e t  Is b e in g  p ut In r e a d in ess  for o c ­
cu p a n c y  by J oh n  O. S te v e n s  o f th e  K a l-  
loch  F u rn itu r e  Co.
R e v . C. P . N a sh  o f  C am den w ill be 
th e  sp ea k er a t  th e  4 o 'clock  m e etin g  for 
m en S u n d a y , A p ril 3. M iss G ladys  
,1 o n es  w ill be th e  so lo ist .
R e g u la r  m e e tin g  o f  R ock lan d  L odge,
F . & A. M., n e x t T u e sd a y  ev en in g , 
A pril 6. W ork  on  th e  E ntered  A p pren ­
t ic e  d egree  w ill be In order.
T h e c o m m itte e  on  a c c o u n ts  and  
c la im s  m e e ts  th is  F r id a y  e v e n in g  to  
w r e stle  w ith  th e  heap  o f  b ills  w h ich  a l ­
w a y s  a c c u m u la te s  for  tlie  A pril sess io n .
T h e a n n u a l sess io n  o f  th e  G rand  
L odge o f  Good T em p la rs  w ill be held  In 
P ortland , A pril 14 apd 15. T he e le c tio n  
o f  officers w ill ta k e  p lace  o n  th e  m orn ­
in g  o f th e  15th.
R aked  b ea n s a n d  brow n bread  form  
t In d isp en sab le  S a tu rd a y  ev e n in g  
co m b in a tio n  for m a n y  p erson s. Y’ou  
ca n  g e t  th em  a t th e  su pp er In th e  
M eth od ist v e s tr y  th e  co m in g  S a tu rd a y  
iven lng .
T h e h igh  sch o o l S en iors h a v e been  
lu le sc en t In th e  m a tte r  o f  d a n c es  for  
so m e w e ek s  p a st, b ut th ey  d on 't w a n t  
th eir  fr ie n d s to  fo r g et th e  M ay ball 
w h ich  th ey  a re  to  g iv e  In P lllsb u ry  hall 
on th e  e v e n in g  o f  A pril 30.
A ll th ose  o ld  d e lig h tfu l p la n ta tio n  
m elod ies, to g e th e r  w ith  th e  la te s t  
popular a irs  c a n  h e heard  a t  th e  
M eth od ist ch u rch  th is  F rid ay  even in g , 
w h en  the C a n a d ia n  J u b ilee  S in g er s  a s ­
s is ted  by th e  Im p er ia l O rch estra  a p ­
pear In a  h igh  c la s s  con cert. .T h e le a d ­
in g  fe a tu r e  o f  th e  e v e n in g  w ill be the  
R o y a l M ale Q u a r te tte .
In a d d itio n  to  th e  c ity  crew  w hich  Is 
d estr o y in g  b ro w n ta ll m oth  neats, tw o  
T h o m a sto n  m en, M essrs. M axcy and  
F ern a ld , a re  u lso  o p era t in g  here, w ork ­
in g  In th e  In terest o f  p r iv a te  p a rties  
111 order th a t th e  tw o  fo rces  m nv not 
co n flict M ayor M cLoon h as m ade  
a rr a n g e m en t w h er eb y  M essrs. M axcy  
and F ern a ld  w ill report n ig h tly  :»o th e  
c ity 's  crew  w h a t ground  th ey  h ave  
covered . T h e  T h o m a sto n  m en report 
fin d in g  m ore n e c t s  th an  th ey  d id  la st  
sp rin g . T h e  b r o w n -ta ll m oth  Is ce r ­
ta in ly  a n  In d u str io u s "critter."
W ith  th e  d ea th  o f  W illiam  H . M oser 
v ey , w h ich  took  p la c e  a t In g ra h a m  H ill 
la st S u n d a y  th ere  p u sses  the lu st cou n  
tv  official w h o  w a s  In ser v ic e  w hen  
K nox  b eca m e a  c o u n ty  In A pril, 1860 
T h e tirst o fficers w ere  api>ointed. 
fo llow s: C lerk  o f  co u rts , S am u el 
lln d g m a n . W a rren : c o u n ty  attorn ey ,
T h a d d eu s R. S lm onton , C um den; reg ls  
te r  o f  deed s, Georgx* W. W h ite , South  
T ho m a sto n ; c o u n ty  treasu rer , B a r tle tt  
Jack son . T h o m a sto n ; c o u n ty  co m m is­
sioners. S eth  S. G erry. T h om aston , 
n a s Cook, F r ie n d sh ip  und W in. H . 
'M eservey, A p p leton  H o ra tio  A lden  of 
am d en  and A lbert S. R ice of R ock ­
land. w h o  w ere s e r v in g  L incoln  cou n ty  
Judge und r e g ister  o f p robate, re­
sp e c t iv e ly , held  o v er  in th o se  ca p a c itie s  
In th e  n ew  co u n ty .
A rescrip t b u s been  h and ed  dow n by  
th e  L aw  C ourt th is  w eek  o v er ru lin g  th e  
x c e p t lo n s  Hied by  th e  in h a b ita n ts  o f  
S o u th  T h o m a sto n  to  the verd ic t aw ard- 
F ra n ce s  K. H u rley . M rs H urley  
o w n s  p rem ise s  a t  th e  foot o f  In grah am  
H ill on th e  e a s te r ly  s id e  o f  th e  s tr ee t  
w here th e  tr a c k s  of the R ockland, 
S outh  T h o m a sto n  and  O w l's H ead  
R a ilw a y  w ere laid. It appeared  from  
th e  u n c o n tra d ic ted  te s tim o n y  o f  tlie  
(*or|H>ratlon's p resid en t th a t th e  com -  
is in y  had the g ra d e  o f Its road a t th at  
p oin t e s ta b lish e d  and  flxt-d by tlie  m u ­
n ic ipa l o fficers o f  S outh  T ho m a sto n  In 
a cco rd a n ce w ith  sec tio n  19 o f ch a p ter  
53 o f  the R e v ise d  S ta tu te s  " T h e fill 
for th e  su b -g r a d e  o f  tlie  r a ilw a y  w as  
w a s m ad e b y  th e  co m p a n y  In a cc o rd ­
a n c e  w ith  th e  d ir ec tio n  o f t lie  s e le c t­
m en. and th e  rem a in d er o f  th e  h ig h w a y  
on th e  tr a v e led  s id e  w a s  a fterw a rd  
grad ed  in c o n fo r m ity  th er ew ith  under  
th e  su p e rv is io n  o f  an  a g e n t em ployed  
by th e  se lec tm e n . Mrs. H u rley  sued  
th e  tow n , and  w a s  aw ard ed  a  su m  c o n ­
siderab ly  s m a lle r  th a n  th e  d a m a g es  
ask ed  for. A n um ber of o th er  e a s e s  
w ere h in g in g  o n  th is  d ecision  o f  th e  
L aw  C ourt. D . N M ortlund ap peared  
for Mrs. H u r ley  and A S. L ittlefie ld  
for  th e  tow n.
M iss M abel B arter returned  
G eorge T u e sd a y , cn lled  th ere  b y  th e  s e ­
riou s I lln ess  o f  her au n t.
A ny one h a v in g  a b ed stea d  to pn^s 
on for su n sh in e , k in d ly  send word to  
386 B road w ay . T h is  Is a  w o r th y  case .
T he to w n s o f  T h o m a sto n  nm l C am ­
den h a v e  voted  to  u n ite  In th e  em p lo y ­
m ent o f  a  school su p e r in ten d e n t, and  
ure In th e  field for a  ca p a b le  m an.
T he reg u la r  m o n th ly  m e etin g  o f the  
c ity  co u n cil ta k e s  p la c e  n ex t M onday  
ev e n in g . T he re m a in in g  p olice a p ­
p o in tm en ts  a re  looked  1 for a t th at  
tim e, to g e th e r  w ith  a  large a m o u n t of 
b u sin e ss  in c id e n ta l to  th e  b eg in n in g  of 
the fisca l year.
C on du ctor E. O. D ow  took  a  d ay off 
T u e sd a y , and w ith  F ra n k  F o w le s  w en t  
to N ob leb oro on a ra b b it h u n tin g  trip. 
T hey w ere su c c e ss fu l to  th e  e x te n t of 
N ig g in g  th ree  b un n ies . In sp ite  o f  the 
ra in s and m e lt in g  w e a th e r  th e y  found  
three feet o f sn ow  In th e  w oods.
G eorge A. G llc lirest, w h o  h a s been  
sp en d in g  th e  w in te r  a t F ru itla n d  P ark , 
F la ., h a s retu rn ed  to h is h o m e in  B e l­
fast. M rs. G llc lirest re m a in s a  few  
w eek s longer to  ca r e  for her s is ter , Mi's. 
E ben A lden , w h o  w a s  u n ab le  to  be 
m oved a t  th e  tim e  Mr. G llc lirest left.
W a lter  D. H art, w h o  w a s  arrested  
S un day  u t th e  re q u e st o f W . II. K a l- 
locli, on  su sp ic io n  o f  b e in g  con n ected  
w ith  th e  H u sto n  b u r g la r y , w a s  d is ­
ch arged  T u e sd a y  w ith o u t a  hearin g . 
Ju dge C am pbell b e in g  sa tisfied  th a t tin  
ev id en ce  w a s  not su ffic ien t to  hold him . 
S ix ty -f iv e  m em b ers o f G olden  Rod 
C h apter had an  e n jo y a b le  o u tin g  at 
C rescent B ruch  T u e sd a y  ev e n in g . T he 
u su a l c ir c le  w a s  held . A t su p p er tim e  
the m en fo lk s  ca m e, and  a fterw ard  
d a n c in g  an d  m u sic  flourished . Ju dg  
C am pbell carried  olT a ll th e  honors in 
d an c in g .
T h e  la d le s  o f th e  E . M. Club w ere  
e n te r ta in ed  by M rs. L crm ond  in a  v er y  
h a p p y  m a n n er  la s t  T h u rsd a y  even in g , 
d elic io u s r e fre sh m en ts  w ere  serv ed  and  
e x c e lle n t m u sic, m a d e  tiie  e v e n in g  one  
o f e sp ec ia l en jo y m en t. M rs. W arren  G 
W illia m s en te r ta in e d  th e  la d ie s  th e  
p rev io u s w eek , und a  very  p le a sa n t e v ­
en in g  w a s  en joyed .
W m . A. F e r g u so n  w h o  h a s  been  
C hief o f  P o lic e  o f  B ev er ly , M ass., for  
th e  p a s t  tw e lv e  y ea r s , w a s  in  th is  c ity  
W ed n esd ay , c a ll in g  upon  old friend  
le a v in g  th a t  e v e n in g  for  B oston . At one 
tim e lie  w a s  In th e  em ploy  o f  C lifton  & 
K arl. F o r th e  p u st w eek  lie laid been  
on a  v is it  to  h is  old  hom e In T e n a n t’s 
Hurbor, and  a s  he ex p re ssed  It, had 
"a Jolly good tim e."
F r ie n d s o f  C apt. G . C. C arm ine, 
h as m ad e se v e r a l v is it s  to  R ockland  
In th e  n ew  re v en u e  c u tte r  A n drescog  
gin , w ill learn  w ith  re g re t th a t he Is to  
be d eta ch ed  from  th a t cr a ft an d  g iven  
com m an d  o f th e  now  d e r e lic t d estroyer  
S en eca . T h e re g re t e n d s  th er e  how  
for C apt. C arm ine th u s fa lls  lieir  to th e  
m ost Im p ortant a s s ig n m e n t th a t 
rev en u e officer on  s e a  d u ty  can  
ce lv e .
T h e  se r v ic e s  o f  th e  S a lv a t io n  Arm y  
A pril 7 w ill he held  In th e  M eth od ist 
ch u rch , corner o f  G race and U nion  
s tr ee ts . T h e  s e r v ic e s  w ill he con d ucted  
b y th e  d iv is io n  officer, M ujor C ow an  o f  
P o rtla n d , a s s is te d  b y  S ta ff C apt. G uard  
o f B oston ; u lso  by C ap t. D o r o th y  C oul- 
son , C apt. E . P a r so n s  and m an y  o th er s  
o f  R ocklund . T h e se r v ic e s  w ill he very  
Im p ressive . S e a ts  a re  free and  a ll are 
w elcom e.
W ould  you like a  n ice m e ss  o f trout 
for y o u r broak fu st?"  inqu ired  a  local 
w a g  o v er  th e  te le p h o n e th e  o th er  d ay. 
‘C e rta in ly ,” replied  h is friend , h is  
m ou th  w a te r in g  in d e lic io u s a n tic ip a ­
tio n  o f the fe a st . " W ell, hold the line  
w a s  th e  respon se , and tlie  w a g  hun g  up  
th e  receiver. T h e sa m e h o a x  w a s per­
p etu a te d  on se v e r a l loca l sp ortsm en , 
tnd it Is recorded  th a t one m an, 
s id in g  us far w e s t  a s  B road w ay  "held  
th e  l in e ” 10 m in u te s  before he “bit."  
T h e fu n eru l o f  th e  la te  W illiam  
ese rv ey  w a s  held  from  th e re sid en ce  
u t ln g r a h u m  H ill W ed n esd a y  a fte r ­
noon  u nd er th e  a u sp ice s  o f A urora  
>dgo, F . & A. M., A. S. L ittlefie ld  
m a ster . R ev . B. P. Judd o ffic iated , am i 
a n  e lo q u e n t p erso n a l tr ib u te  w as paid  
l>y R ev . W . O. H o lm a n , w ho  
n eighb or o f  th e  d ecea sed . G olden Rod  
C hapter , O. E . S., w a s  represen ted  by 
q u ite  a  la rg e  d eleg a tio n . T he  
h earers w ere A. H . N ew bert, J, 
G regory, F . S. S w ee tlu n d  und C 
C ross. T h e in term en t w a s ut A eliorn  
ce m eter y .
G eorge R ob erts , a g e n t o f  th e  M ann  
h elm  In su ra n ce  Co., is  indebted  
so m e k ind friend , w h o se  n am e he wIhIi- 
s to  learn , for u fram ed  p ic tu re  o f  the 
m in ia tu r e  sh ip  Red, W h ite  & R lue, 
w h ich  o u tliv e d  d ire p rop hecies by m ak-
KROM THE MAKER TO WEARER
I «1w » jth w a n t e d  i» T r y  a  M a id w n ll an d
p e r fe c t  f i t t in g  w r a p p e r  T on w i l l  w e a r  no  
b u t  1 c a n ’t  f in d  It . e th a r .
Why Do All Wonen,Want The
MAIDWELL WRAPPER?
BECAUSE—They are made in the 
most perfect styles, of the best 
materials, with a yard more cloth 
than any wrapper on the market.
Cut and made in our workrooms, sold 
in our store only, thereby saving 
the extra jobbers’ profit.
Ask for the Maidwell—accept no 
other. All sizes, East colors, Price 
$1.26. Sent post-paid on receipt of 
16 cents extra.
We make a specialty of large sizes 
46 and over. ‘25c extra. Send for, 
or pick out material and we will 
matte to order. No extra charge.
SIMONTON DRY GOODS CO.
ROCKLAND, MAIN!*
MEETING OF MEN
Severn! w orkm en  received  m inor in ­
ju r ies  by tlie  fa ll o f  sto n e  In th e  ltook - 
inn d-H ockport L im e C o.'s quarry , head  
f P le a sa n t s tr e e t , T u esd ay .
h ere w ill be  ^ — e e tln g  in th e  F n- 
g ine hall, H ig h la n d s. S un day  aftern oon  
o’clock  for  th e  purpose  
g u n lz ln g  n S u n d a y  school.
w is, y o u n g  son  o f  B en jam in  S te v ­
en s, r e s id in g  a t th e  corner o f B rew ster  
1 W arren  s tr e e ts , ce leb rated  Ids v a ­
cation by S lid ing  Off th e  roof o f the  
A yers’ lum ber b u ild in g  and b reak ing  
h is  r ig h t leg . Dr. Ju dk ins a tten ded  
him .
T h e o v er seer s  o f th e  poor h ave or­
ga n iz ed  w ith  Isra e l Snow  a s  ch airm an  
and R ichard  C. l l it l l  clerk . T he th ird  
m em b er o f  th e  board  is C. M. B lake. 
D em ocrat, w ho en te r s  upon th e  second  
y ea r  o f  h is  th r e e -y e a r  term . A. B. 
B u tle r  w a s  e le c te d  m a ster  o f th e  a lm s­
h ouse . su cce ed in g  C has. W eym outh , in 
w h ose in te r e s ts  he w a s  deposed  w hen  
D e m o cr a ts  rega in ed  p o sse ssio n  of 
tlie  c ity  a  y e a r  ago .
April F o o l jo k e s  In a  m ild form  were  
cu rr en t a b o u t to w n  T hu rsd ay . C andy, 
tilled w ith  soap  and c a y e n n e  pepper  
w a s  placed, a t th e  d is is isa l o f Innocent 
tt iz en s  lik e  th e  m an  from  M orsp’s  
C orner, p ock etln iok s w ere  to  be picked  
up by th e  m ere sto o p in g , (p rovid in g  
th er e  w a s  not a  str in g  to th em ) and  
ertaJn e le c tr ic ia n  u nd ertook  to  in sta ll  
m e le c tr ic  b ell w ith  a sa tc h e l fu ll o f  
bricks. T h e fool duy h as co m e und  
gone.
W hen  W. J. R ob ertson  v a c a te s  hi 
h o u se  o n  G race S treet and  d ep arts for  
th e  w e s t  a  few  w e e k s ’ h en ce it w ill 
s ta r t  q u ite  a ch a in  o f m ov in g  in th is  
c ity . T h o m a s M cL au gh lin  w ill m ov  
from  B road  s tr e e t  in to  th e  h ouse vu - 
a te d  by Mr. R o b ertso n ; Mrs. John  
la in e s  nm l Mr. and M rs. A rthur  
\  H a in e s  w ill m o v e to th e  M cL au gh ­
lin  house; G eorge M. S im m on s w ill 
m o v e to  t'he H a in e s  h ouse (w hich  he 
h a s la te ly  b o u g h t) and S id n ey  Bird w ill 
m ove In to  th e  h o u se  vaca ted  by 
S im m on s.
T h e m a n y  fr ien d s o f G eorge Am  
O liver  s tr e e t w ill be p leased  to  learn  
th a t  h e  Is s te a d ily  Im proving, a lth o u g l 
h e w ill be con fin ed  to th e  h o u se  for 
so m e tim e . W h ile  p rep arin g  to  se t  tie  
s te a m  drill In th e  B la c k ln g to n  F arm  
quarry , N o. 3, a  few  d a y s  a go  h e  
str u c k  by a  fa llin g  rock, k nock in g  him  
s e n se le s s  and c u tt in g  an  ugly  gosh  In 
h is  head. A fa ll o f  1£ feet In conjunc­
tion  w ith  su ch  a clip  on  the head  
w ould  k nock  o u t a lm o st an yone , b ut 
u nd er tlie  th e a tm e n t o f Dr. Ju dk ins Mr.
. A m es Is co m in g  a lo n g  n ice ly . S ix  
Ing a  su c c e s s fu l v o y a g e  from  N ew  York 8t itcj, <k8 w ere ta k en  to  c lo se  the w ound.
to  L ondon  In A u g u st, 1866. T he ere  
com prised  C a p ta in s H ud son  and F itc h  
an d  d o g  F a n n y . T h e  l itt le  cr a ft su iled  
J u ly  9, a rr iv in g  a t  M argate  A ug. 16. 
N e w sp a p er s o f  th a t  j»eriod had e x te n d ­
ed a cc o u n ts  o f th e  cr u ise . T h e Red. 
W h ite  & B lu e  w a s  o n ly  26 feet long, 6 
fe et. 1 Inch w id e und 2 fe e t  8 in c h e s  
d eep . S h e re g ister ed  2 33-100 to n s and  
w a s r igged  in e x a c t  im ita tio n  o f a  ship. 
T h e w a lls  o f  t h e  M annheim  in su ra n ce  
otfice co n ta in  o th e r  p ic tu res  o f m ore 
th a n  ord inary  in tere st. O ne is an  o il 
p a in tin g  o f th e  old p ack et G reyhound , 
in w h ich  C apt. W illard  A. M ills m ade  
m a n y  tr ip s  b etw een  V in a lh a v en , N orth  
H a v en  and H u r r ica n e  b efore th e  d a y s  
o f th e  s te a m e r  P ioneer . H er b ones now  
lie b le a ch in g  o n  th e  b a n k s o f P lea sa n t  
R iver , b ut her m em ory w ill endure for 
m an y y ea r s  longer.
H a ll & M unson, ca r r ia g e  m a k e  
h ave been  in s ta ll in g  so m e va lu ab le  new
P er h a p s the a cc id e n t w a s In on e sen se  
a  fo r tu n a te  o n e  for Mr. A m es a s  th e  
w h ole blufT g a v e  w ay  th e  n ex t m orn­
in g  and burled  th e  sp o t w h ere he 
w ould  h a v e  l>een at w ork, w ith  3500 
a sk s  o f  rock. It w ns a  c lo se  ca ll.
T h e  sch o o l board  held its  first m e e t­
in g  o f  th e  y ea r  W ed n esd ay  even in g , 
M ayor M cLoon p resid in g  a s  ch airm an  
ex-o filcio . T h e  fo llo w in g  su b -c o m m it­
te e s  w ere a p po in ted : T ex t b ooks and
cou rse  o f  stu d y , J. H. Q uint, Dr. H. E. 
U rlbb in  and  F. S im m ons; teach ers, 
H. K. G ould , Mr. S im m on s und C. D o ­
h erty ; e s t im a te s  and ex p en d itu res , L. 
B. K een, I)r. G ribbin  and Mr. D oherty; 
ru les  and  r e g u la tio n s, M essrs. G ould , 
S im m on s and K een; s a fe ty , M essrs. 
Q uint, K een  and G ribbin. T h e m a tter  
o f a  m an u al tr a in in g  cou rse , in  a c ­
co rd a n ce w ith  th e  su g g estio n  con ta in ed  
in  M ayor M cL oon’s  in au gu ra l, w a s d is ­
cu ssed  und th e  co m m itte e  on  cou rse
Large Audience G ather, Interested In the 
New Laym en's Movement.
T ho m a.is m ootin g  a d v ertise d  for 
W ed n esd ay  e v e n in g  w a s  su cce ss fu l  
from  ovorv point o f v iew . T ho  F irst  
B a p tist chu rch  w a s  filled w ith  an a u ­
d ience, ch iefly  m en. A m en ’s  ch o ru s  
filled th e  ch oir s e a t s  and led and  
roused  th e  a u d ien ce  in s tirr in g  h ym n s. 
P rob ab ly  th e  ch u rch  n ev er  w a s  more 
com pletely  filled w ith  song. P reced in g  
th e  program  Mrs. J a m e s W ight g a v e  
a  b r ie f organ  recita l. Dr. T ib b etts  and  
son  In so lo  and d uet g a v e  g rea t deligh t 
and in a ll p a rticu la rs  the m e e tin g  will 
sta n d  a s  a n o ta b le  one. T lie  open ing  
prayer w a s  m ade by R ev. W A N ew -  
om be, D. I)., o f T hom aston .
W . O. F u lle r  p resid ed , a s  a  m em ber  
f th e  e x e c u tiv e  co m m itte e  o f th e  l a y ­
m en's C h ristian  C on ven tion  w hich  
In P o rtla n d , M ay 20-24 p relim in ­
ary  to  w h ich  th is  R ockland  m e etin g  is 
on e o f  a  ser ie s  th a t d u r in g  th e  com in g  
m on th  C has. F . N esb tt o f  W a sh in g ­
ton, D. C., is  to a d d r ess  th rou gh out 
th e  s ta te . In p rese n t in g  Mr. N c sb lt to 
th e  au d ien ce  th e  ch a irm a n  a lluded  to  
tlu* g reat m om en tu m  w h ich  th e  m en’s 
m o v e m en t Is g a in in g  everyw h ere, and  
o f  th e  ad ded  sco p e  w hich  It w ill re­
c e iv e  from  th is  co m in g  P ortland  con ­
v en tio n . Mr. N e sb lt, he sa id , is  an  a c ­
tiv e , b u sy , b u s in ess  m an w h o  is g iv in g  
bis t im e  to t ills  su b ject b eca u se  o f  his 
deep  in terest In th is  la y m en ’s m o v e­
m ent.
•Mr. N e sb lt received  a m ost cordia l 
reception  from  a n  a u d ien ce  w h ich  not 
o n ly  em braced  m em b ers o f every  
P r o te s ta n t d en o m in a tio n  In th e  city , 
in c lu d in g  chu rch  m e n 's  c lu bs, but m any  
p a sto r s  and a c t iv e  C hristian w orkers  
from  th e  a d jo in in g  to w n s  l i e  referred  
h u m o ro u sly  to th e  n ew sp a p e r a n ­
n o u n ce m en ts  th a t he w a s an  "H onor­
a b le .” " In asm u ch  a s  I m oved  to  
W a sh in g to n  b efore l b ecam e a voter, 
and a s  W a sh in g to n  Is tin* o n ly  place  
In th e  cou n try  w h ere you  are denied  
th e  p r iv ile g e  o f  ea r n in g  a politic  
title , I am  a fra id  I sh a ll h a v e  to d e­
c lin e  th e  h onor ,” sa id  he.
T h e  a d d r ess  w h ich  fo llow ed  wn 
to g e th er  too  b r ie f for Mr N e sb lt’ 
d len ce , w h ich  soon  fe ll u nder th e  clm rm  
o f Ids fa sc in a tin g  m anner, lit- is  not 
an  o ra to r  in tin* se n se  that w e  u nder­
s ta n d  a sp r e a d -e a g le  stu m p  speaker  
In* Is m erely  a ta lk er , but In* ta lk s  w ith  
a freed om  o f  g e s tu r e  and a thorougl 
n o w led g e  o f  h is  su b ject . If ev e r  In 
•els the n e c e s s ity  o f sea r ch in g  for the 
igfht word W ed n esd a y  n igh t w a s not 
f the o cc a s io n s .
took th e  ch u rch  peop le to task  for 
n e g le c tin g  so m e of tin* m ost im portant 
fu n c tio n s  o f  C h r i s t i a n  w ork, and lie in ­
d u lged  In a lit t le  m ild  h um or a t the  
p en so  o f  tin* head o f  t h e  fa m ily  w ho  
e s  to  ch u rch  o n ce  In th re e  or four 
*eks and t h i n k s  in* h as p erform ed  Ills 
sh a re  o f  C hristian citizenship .* l i e  a d ­
m itted  h im se lf at lo ss  to know  how  th is  
m en ’s  m ovem en t ob ta ined  i t s  s ta r t, but 
xpresstMi th e  b e lie f th a t th e  forces  
w o u ld 'n o t y e t  h a v e  been c o n ce n tra tin g  
b ut fo r  a  c e r ta in  p a n ic  w h ich  b egan  In 
Jew- York and th e  ex p o su re o f  g ra ft in 
ith*s like P ittsb u rg .
“T h e  co n fe ren ce  In P ortlan d  Is g o in g  
to  bo a  rem ark ab le  m e e tin g .” sa id  th  
sp eak er. " T here w ill be In a tten d u n c  
a  se t  o f m en a b le  to cop e w ith  an  
s itu a tio n . M aine is  g o in g  to se t th 
p a ce In th is  s ta te -w id e  m ovem en t, and  
it is  f itt in g  th a t sh e  sh ou ld  d<
S om e o f our so u th e rn  s ta t e s  h a v e fo l­
low ed  your e x a m p le  and gone dry (ill 
p lu u se). T he p roh ib ition  m ovem en t has  
sp read  to th e  w e stw a rd . In d ia n a  Is 
w r e s tlin g  w ith  th e  program . I w as In 
T e x a s  a  few  w e e k s  a go  and I found  
th a t s ta te  to  a ll in te n ts  a s  dry 
th ou gh  It had s ta te -w id e  proh ib ition  
"I am  glad  th a t  tin* p eop le o f  M alm  
had th e  m oral s ta m in a  to  be the first 
to  g e t  rkl o f  th e  o p en  sa loon , it Is not 
a  fa r  Jump to  com e to  th e  con clu sion  
th a t  you r s ta t e ’s  p rosp erity  and  
sa v in g s  bank records a r e  In som e 
m e a su r e a ttr ib u ta b le  to th e  lessened  
con su m p tion  o f  liquor.”
Mr. N e sb lt a t  th is  poin t jmid hi 
spectH to  th e  C hristian  church , 
g r e u te st o f  a ll in s t itu t io n s , w h ose  h is ­
tory  is  traced  back  not one, tw o or IIv 
ce n tu r ie s , but b ack  to  th e  d isix  rsion t 
tho J ew s. T h e a v e r a g e  m an , h e said  
is  not p u ttin g  th e  real tis su e  o f h is  
brain  in to  sp r e a d in g  th e  k ingdom  
(io d  a s  he h a s in to  h is  b usin ess . I 
Ity o f  in te r e s t  in th e  real w ork o f  the  
ch u rch , and  th e  k n o w led g e th a t w 
fa c in g  ce rta in  crlst*s h as d one m uch to 
a w a k e n  th is  m ovem en t.
"W e sp read  ou r re lig ion  in foreign  
c o u n tr ie s  am o n g  th e  h ea th en ,” sa id  th  
siH-aker. " N ow  w h at ab out th ose  n a ­
tiv e s?  Are th e y  not ju stified  in a sk in g  
w h a t an* th e  fr u its  o f th a t re lig ion  in 
ou r o w n  c o u n try ?  And w h a t a re  w e  
ob liged  to c o n fe s s?  T h a t g ra ft, co r­
ru p tion , r a n k n e ss  am i filth , sh am efu l 
beyon d  w ords, are to be found  on  every  
hand. W hat are w e g o in g  to do ab out 
it—p a ss  re so lu tio n s  and  keep  s in g in g  
'Onward C h ristia n  S o ld iers
m a ch in ery  a t  th e ir  fa c to r y  o p p o s ite  th e  o f  8tut| y w us a u th orized  to  investigate  
C o n g re g a tio n a l ch u rch  th is  sp ring . T h e  tht. co 8 l o f e s ta b lish in g  and m a ln ta in -  
im p ro v e in en ts  in c lu d e a  pow er drill, a jng  t jle  sy s te m . Bupt. M oulton, clerk  
m odern band  sa w , an d  a  Jointer, or o f  th e  ^ h o o l  board, h a s  p erson a lly  in ­
b uzz p lan er, a ll  th re e  m a ch in es b eing  e je c te d  th e  sy ste m  at W estbrook, and  
op erated  by a n  e le c tr ic  m otor. T he I ja jn a  p o sit io n  to  aid th e  co m m itte e  
con cern  is  now  equ ipped  to  do e v e r y - jt8  u nd ertak in g , 
th in g  in  th e  lin e  o f  repair in g , w here K en n eb ec jo u r n a l:  A large
b efo r e  it  h a s bean fr eq u e n tly  d ep en d ­
e n t ujnm a  m ill w h ich  m igh t be o th er­
w ise  o ccup ied  w hen  H a il & M unson  
w ere In g r e a te s t  h a s te  for th e  w ork. 
T h e con cern  m a y  a lso  add to  Its eq u ip ­
m en t a  board p la n er and  c ircu lar  saw . 
T h e firm  c o m p r ise s  G ilb ert H a ll and  
W illia m  F . M unson and w as organ ized  
a b o u t 12 y e a r s  a g o . T h a t it is  on e o f  
th e  c ity 's  w e ll k n ow n  b u s in ess  in s t itu ­
t io n s  m ay  be Judged from  th e  fa c t th at  
th e  p rop rietors h a v e  n ev er  fe lt ob liged  
to  d isp la y  a  s ig n  u n til a  few  d a y s  ago , 
and then  it w a s  m ore to  keep  in ste p  
w ith  th e  o th er  Im p ro v em en ts  th a n  for  
an y  o th er  reason . T h e con cern  Is now  
co m p letin g  a  b a g g a g e  w agon  and  ligh t  
Jigger for G eorge W . C. D rexel, a 
w e a lth y  P h ila d elp h ia n , w ho h a s a  su m ­
m er hom e a t Islesb oro , and  w u s m uch  
p leased  w ith  p rev io u s work d o n e  bj 
th is  firm.
T here w ill be an  F a s te r  s a le  a t  the  
M ethodist v e s t r y  S a tu rd a y  a ftern o o n  
and ev e n in g , w ith  su pp er from  6.30 to  
7. An en te r ta in m en t w ill be g iv en  un­
der the d ir ec tio n  o f Mrs. C opping. S u p ­
per. 20 c e n ts ;  g en era l a d m iss io n  free.
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d e le g a ­
tio n  o f  th e  Autrustu p ostoffio- clerk*  
ure nuikliiK p lana for a tte n d in g  the  
co n v en tio n  o f  the F ostoffice C lerks’ A s­
so c ia tio n  and  th e  C arriers’ A sso cia tio n  
w h ich  Is to  he held  In th e  c ity  o f  R .x’k- 
lund on  P a tr io ts ’ duy. M onday, April 
19, on  w hich  occasion  t lie  v is ito rs  w ill 
he en te r ta in ed  by t lie  postoffice c lerk s  
o f R ocklan d  and C am den. A m ong the  
p rom inent g u e s ts  w ho a re  ex p ec ted  to  
lx- presen t Is P re s id e n t R ogers o f the  
N a tio n a l P oetoffice C ler k s’ A ssocia tion . 
A n a ll-d a y  p rogram  w ill be arranged  
and It Is ex p e c te d  th a t  c le rk s from  a ll 
over M aine w ill lx* p resen t. It Is un- 
dersK xxl th a t an  effort Is b eing  u m lti 
to  sec u r e  u sp ec ia l tra in  for th e  tr ip  to  
lto ek la n d  and  return . T h e m eetin g  
w ill be th e  la r g e st  th a t h a s y e t  bet 
held  by poetoffice em p loyes, being  u 
jo in t co n v en tio n  o f th e  tw o  a s s o c ia ­
tio n s. and  Che b o y s are e x p ec tin g  th a t  
it  w ill p rove a  gran d  good  tim e.
N e w  B utts fo r  E a s te r  a t  E . B H a s t­
in g s  & C o.’s.
N ew  W a ists  
H a stin g s  At Co
for E a s te r  a t  E.
N ew  G lo v es  fol 
H a s t in g s  &t Co.'s.
E a s ie r  a t  E. B
N ew  H o sie ry  tor E a s te r  a t  
H a s t in g s  & Co.’s.
N ew  U n derw ear for  E a s te r  a t  E . B. 
H a s t in g s  & Co.'s.
FULLER-COBB c o m p a n y  
ANNOCNCE
THEIR OPENING DISPLAY  
OF
WOMRli’S TAILOR MADE SVITS 
FOR
EA R L V  S PR /  NG I f  EA R 
FRIDA Y AND SATURDA Y, 
APRIL 2nd AND 3rd
Your Inspection Solicited
and  not do  
a n y th in g  to c le a n  up th ese  th in g s th at  
an* h a p p en in g  In tho b u s in ess  and po­
litica l w orld?
•T h e  fu n ctio n  o f th o  ch u rch  tod ay  Is 
to ahow  th e  w orld  w h at brotherhood 1h.
And th ere  1« w ork for th a t brotherhood  
e v e ry w h er e . T h e  m in ute your laym en  
g ot b u sy  around  you r c ity  1 have no 
d o u b t you  w ill find p len ty  to  do."
O ur tr ea tm en t o f th e  foreign ers  w ho  
com e to our sh o res  w a s th e  su b ject o f  a 
co n sid era b le  portion  o f  Mr. N esb it's  
rem arks, illu m in a ted  w ith  an  in te r e st­
in g  in c id e n t o f  a  fo r e ig n e r  w ho cam e  
to  Ills a tte n tio n  w hile w ork in g  in  be­
h a lf  o f  th e  A s s o c ia t e  C h a r itie s  at 
W ash in gton . T he m an  h ad  been p rac­
t ica lly  robbed o f  the sa v in g s  w hioh  he 
ha«l brought from  h is  n a tiv e  cou n try , 
and  a fte r  w ork in g  ut th e  h a rd est kind  
o f labor for a  p itta n ce  o f 90 c e n ts  a  
day he had sick en ed , h a v in g  h is fam ily  
w ith ou t a n y  m e a n s  o f  support I l ls  
w ife  died  from  sta r v a tio n . Mr N esb lt  
and a  few  frit-m is fu rn ished  the funds  
w hich  kept h er  r e m a in s from  g o in g  to  
th e  p o tter’s  field. T he h usb and  w as  
found to  be a  m an o f  in te llig e n c e , w ill 
a  k now ledge o f th ree  la n g u a g es, and  
th e s e  fr ie n d s secured  h im  a  p osition  as  
in terp reter  in  u w estern  s ta te . A year  
la ter  th e  m an  ca lled  upon Mr N esb lt. 
th e  p ic tu re  o f  h ea lth , to  sa y  th a t h* 
w a s p rosp erou s and  to  ex p re ss  his un ­
d y in g  g r a t itu d e  to  h is b en efactor# . "H 
o n ly  I b ad  see n  you  before m y wif* 
died." h e  s a id  p a th etica lly .
T h e n  Mr. N e sb lt  rehearsed  an  a n e c ­
d o te  w h ich  h ad  a  h um orou s tu rn . A 
fr iend  o f  h is  had shared  h is sea t in a  
p a sse n g e r  co a c h  w ith  an  Ita lian  labor­
er. g re a tly  to  e  d isg u st <*f an  a c ­
q u a in ta n ce  w h ose  rem ark s allow ed him  
to  h uve no e a r th ly  use for  d a g o .s . Mr 
N e sb it's  fr iend  rem on stra ted  w ith  h im , 
a n d  c ite d  su c h  m ep  a s  C hristopher Co­
lu m b u s a n d  M ichael A ngelo . " B u t,’ 
sa id  h is  co m p a n io n , " these d a g o es  are  
not lik e  th em .” "No, th ey  ure not, a d ­
m itted  Mr. N e sb it 's  friend , "but they  
a re a s  m u ch  lik e  th em  a s  you are like  
A bruhum  L incoln ."
"You c a n ’t  g e t  a w a y  from  the great  
fac t o f b roth erhood .” sa id  Mr. N esb lt. 
" it h a s g o t  to  com e, w ith  or w ith ou t  
th e  ch u rch . 1 w as ra ised  to  h ate  and  
d esp ise  th e  Y an k ees, b ecau se of th eir  
a tt itu d e  o n  th e  s la v e  q uestion , y e t you  
c a n ’t g o  to  u  S outhern  m an today w ho  
w ould p ut th e  s la v e s  back."
T lie m e etin g  c losed  w ith  th e  s in g in g  
o f "A m erica .” T he b en ed ic tion  w as  
pronounced  by R ev. L. 1). K vans of 
C am den.
Carpets, Rugs and Curtains
A Great Opportunity To Buy Cheap
We are making a general cleaning out in this de­
partment to make room for new goods. To do this 
quickly we have made prices so low that the whole 
stock should soon disappear.
CARPET SIZE RUGS
K ishttiir Ktign, <i good, sensible rug, revt rsible ;
0x9 ft, *7.50, 7-0x10-0 ft., *10.00 OxlO-Oft., *12.50
TAPESTRY RUGS
A good grade rug, beautiful designs:
8-3x10-0, *13.50 9x1*2, *16.50
Hotter ones for *19.50 und *21.50
AXMINSTER RUGS
Carpet sizes—it tine line —pretty  designs—good assortment,
*13.50 to *27.50
SLOANE’S RUGS
We have a nice line of the celebrated Sloane’s Imperial Hugs. 
These rugs are known by a l l :
30x72 Reduced from *5.00 to *3.65 
30x00 Reduced from 3.75 to 2-45 
‘20x51 Reduced from 3.00 to 2.15
SMYRNAS
A nice al! wool Smyrna Hug—a fine seller—best bargain we have.
30x60, *1.70
CARPETS
Tapestries— 8 nice patterns— made, lined and laid,
87 cents per yard
HODGES
llodges Filler Carpets in many patterns—grea t carpet for the 
money. Regular 50 cent and 00 ceut quality, reduced to
38 cents per yard
LINOLEUMS
10 patterns 05 cent Linoleums, reduced to 49 cents per yard
CURTAINS
Oui stock of Curtains was never larger or better and we have 
some exceptionally good bargains.
Plain Muslin Curtains, 29c
Stripe Muslin Curtains, self ruflle, 45c
Plain Muslin Curtains, 7 tucks, hemstitched edge, 49c
Lot of Curtains in plain, stripes and figures, regular *1.00 price,
89c
Handsome Curtains, new private patterns, per pair, 98c
Hohlunct Curtains, renaissance motifs, insertions and trimmings, 
white or Arabian, *1.49
liobbiuet Curtains, with cluny trimming,
*2.50, *2.98, *3.50 up
llonnaz trim m ed Curtains, *2.98, *3.50- *4.50
Marie A ntoinette Curtains. *2.25, *2.75 a»d *3.50
PORTIERES __in all colors—largo assortment, *‘2.50 and *4.50,
An especially strong line for *5.00.
COUCH COVERS — an extra good bargain for only 85c. 25 
Itagdad Couch Covers for *’2.98.
The first 25 to come will get a great trade.
A nice line Couch Covers, regular price *5.00, to clean out the lot 
have made price *3.69.
BE AMONG THE FIHST TO COME
Carpet Department—’Phone 400-11
FULLER-COBB CO.
»nnr<imiRTfihim>
WITH THE CHURCHES
A t the A d v e n tis t ch u rch  S un day , 
Bro. C. A. Jonep w ill preach  both  
m ornin g an d  even in g- All an* cord ia l­
ly in v ited  to  a tten d .
F irst C hurch  o f Chritft, S c ien tis t, 
C edar an d  B rew ster  street# . S erv ice  
S u n d a y  at 11 a. in. S ub ject o f  th e  lea- 
eo n -serm o n  " U n r ea lity .” S un day  
sch ool a t  12.16. W ed n esd ay  ev e n in g  
m e tin g  a t 7.30. All a re  w elcom e.
At the F irs t Baj/tiwt ch u rch  S un day  
th er e  w ill be p reach in g a t  10.30 by th e  
p a sto r  W illiam  J. D ay. Serm on  fo llow -  
id  by th e  L ord’s  S up per and recejitlon  
o f  n ew  m em ber#. B ib le sch oo l at 12. 
J u n io r  C h ristia n  K ndottvor at 6 o'clock  
K ven ing  se r v ic e  at 7 w ith  serm on  by  
t i ie  pastor.
S t. P e te r ’s  c h u r c h — P alm  S u n d a y —  
LI tu n y , H o ly  C o m m u n io n  and udd ie#*  
on P a lm  S u n d a y  ut 10.80. L v en so n g  
and  ser b io u  7.30 p. in . S e r v ic e s  d u r in g  
H o ly  W eek  d a ily  a t 0.80 a. in . and 4 p. 
m ., e x c e p t  W ed n e sd a y  w h en  e v e r y  
p ra y er w il l  be a t 7.80 a n d  B ish op  C od- 
man w il l  p rea c h . F r id a y —G ood  F r i­
d a y  n ig h t, sh o r t  s e r v ic e  a t  7 p. m .
S un day  a t  th e  L ittlef ie ld  M em oria l 
ch u rch  H ow ard  A. W elch  o f  B a tes  c o l­
lege w ill p reach  a t  10.30. S u n d a y  sch o o l  
a t noon. P r a is e  a n d  so c ia l s e r v ic e  in  
t h e  ev e n in g . T he w e e k ly  m e e tin g s  a s  
u sual. T h is  F rid a y  e v e n in g  th e  C h r is­
tian  E n d ea v e r  m e etin g  w ill be l«*d by  
M iss F r a n c e s  l ie w e t t .
B ish o p  C od uiu u  w il l  h o ld  a “ Q u ie t  
D a y ” a t  S t. P e te r 's  c h u reh  n e x t  W e d ­
n e sd a y . M e d itu lio n s  a t  0 .30, 11 a. in ., 
2.80 and  f> p. in . T h e  B ish op  w il l  
preach  in  th e  e v e n in g  u t 7.30. T h e  
p u b lic  is  c o r d ia l ly  in v ite d  to u n y  a n d  
u ll o f  t iie se  s e r v ic e s .
C hurch  o l I m m a n u e l, U n iv e r s u lis t ,  
R e v . J a m e s  1), T il l in g h u s l,  P a s to r :  
S e r v ic e s  a t 10.30 a. in . a u d  7.15 p . in . 
S u n d a y  sch o o l 12 n o o n . Y . P . C. U . 6 
p. in . Mr. T ii l iu g l ia s l  e x p e c ts  to se e  
e v e r y  I T iiv e r s a l is l  a t  tlie  m o r n in g  s e r ­
v ic e . T h e rogu lur T u e sd a y  e v e n in g  
s e r v ic e s  ure re su m ed  w ith  A p r il d. 
S p e c ia l s e r v ic e  T h u r sd a y  e v e n in g , w ith  
c o m m u n io n  am i re ce p tio n  o f  m e m b e r s .
F u ller-C obb  Co. a n n o u n c e  a  sp r in g  
op en in g  o f w om en 's ta ilo red  s u it s  t ills  
F rid ay  an d  S a tu rd a y . N o  d oub t th e  
lud ies o f K n ox  c o u n ty  wdll Hock to  th is  
populur sto r e  und not o n ly  in sp ec t th e  
c o stu m es , b ut buy them.
S O L D  O U T  T O  D A V IE S
1 HAVE BOUGHT THE ENTIRE STOCK OF
S P E C T A C L E S  a n d  E Y E  G L A S S E S
Of E. R. Spear & Co. and shall close them out at tho Following Prices:
One Lot of 480 Steel Spectules, various makes............... 10c
Made to Sell from 2&c to &0c
One Lot of 1 10 Steel Spectacles, various makes........... 15c
Made to Sell from 75c to *1.50
One Lot of 340 Rubber Framed Eye G lasses...............10c
Regular 25c and 50c Goods
One Lot of 180 Rubber Framed Eye Glasses...................  15c
Kegulur 75c und $1.00 Goods
One Lot 112 Rimless Eye Glasses, made to sell #1. 50, 25c
A Good Assortment of Numbers in the Above Lots NO ft
O r e l  E .  D a v i e s ,  3 0 1  H a i n S t . ,  o p p .  P a r k
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.  ^ lO U IJ d O J IP H V fa tC E ,
p o ss ib ility , and ev e n  w h en  u ngagged  
th e  op eration  w ould  h a v e  b een  p a in fu l 
to  an  ex trem e.
S ip p in g  th e  p ra te fu l d rink  w hich  
O 'H agan p r e se n t ly  b rou ght h im , th e  
yo u n g  m an p ond ered  th e  c a s e ;  w ith  
no p le a su r e  In th e  p r o sp e c t  h e  fo r e ­
saw . If H ig g in s  had a c tu a lly  c o m ­
m u n ic a ted  th e  fa r t o f  A n is ty 's  CBrape 
to  th e  p o lic e , th e  en tir e  a ffa ir  w as lik e ly  
t i  co m e ou t In th e  p a p e rs— all o f it. 
th a t Is, th a t h e  cou ld  not su p p re ss . Hut 
ev e n  figu ring  th a t h e  cou ld  s i le n c e  
l l lg g ln s  and O 'H agan — no d ifficu lt task  
— though  h e m ig h t bo som ew liH t la te
r 'Scr — TM, to ,M -w ow iL L  CO.
S Y N O P S IS .
P T E T t  I .— " M a d ”  D a n  M a lt ln n d  o n  
r e a c h i n g  h ie  N e w  Y o rk  b a c h e lo r  , lu ll, 
m e t  a n  a t t r a c t i v e  y o u n g  w o m a n  a t  t h e  
" o o r - J a n i t o r  o ' l l u g i i n  a s s u r e d  h im  n o  
o n e  had b e e n  w i t h in  m a t  d a y .  D a n  ill-.- 
covered a w o m a n 's  f in g e r  p r in t s  In d u s t  
on h la  desk, a lo n g  w i t h  a  l e t t e r  f r o m  Ilia  
a t t o r n e y .
C H A P T E R
B a n n e r m a n ,  . . .»  a u u m e v .  i >an a c t o n ,  
t o r  G r e e n f ie ld * ,  to  g e t  h i s  f a m i ly  J e w e ls  
D u r i n g  h i s  w a lk  to  t h e  c o u n t r y  s e a t ,  lie  
m e t  t h e  y o u n g  w o m a n  In g r a y ,  w h o m  
n o  h a d  s e e n  l e a v in g  Id s  b a c h e lo r s ’ c lu b .
a u t o  h a d  b r o k e n  d o w n ,  l i e  f ix e d  It 
and by a  r u a e  s h e  " loB t"  h im .
C H A P T E R  I I I .— M a it l a n d ,  o n  r e a c h in g  
n o m a ,  s u r p r i s e d  la d y  In g r a y ,  c r a c k in g  
l h a  s a f e  c o n t a i n i n g  h i s  g , m s . S h e ,  n n -  
P a r e n t ly ,  t o o k  h im  f o r  a  w e l l - k n o w n  
c r o o k ,  D a n ie l  A n l s t y .
C H A P T E R  I V .— H a l f - h y p n o t i s e d ,  M a it ­
la n d  opened h i s  s a f e ,  to o k  t h e r e f r o m  t h s  
Jewels, a m i  g a v e  t h e m  t o  h e r , f ir s t  f o r m ­
i n g  a  p a r t n e r s h ip  In c r im e  T h e  r e a l  
D a n  A n l s t y ,  s o u g h t  b y  p o l ic e  o f  ( h e  
world, n p p e a r e d  o n  t h e  s a m e  m is s io n .  
M aitland o v o r e n m e  h im . l i e  m e t  t h e  
girl o u t s id e  t h e  h o u s e  a n d  t h e y  s p e d  o n  
to  N e w  Y o r k  In h e r  a u t o ,  l i e  h a d  t h e  
J e w e l s  and s h e  p r o m is e d  t o  m e e t  lilm  
th at day.
C H A P T E R  V .— M a ll  la n d  r e c e iv e d  a 
M r. S n n l t h ,"  I n t r o d u c in g  h i m s e l f  a s  a  
s h ie l d  Hu- g i r l  In g r a y .d e t c c t l v  
M a it l a n d ,  n h o u t  to  sh ow -  
e l s ,  s u p p o s e d ly  l o s t ,  w 
b l o w  f r o m  " S n a l t h ' s "  e 
p r o v e d  t o  b e  A n l s t y  h it  
c u r e d  t h e  g a in s
C H A P T E R  V I .— A n ls t y ,  w  
l a n d ’s  d o u b l e ,  m a s q u e r a d e d
h im  t h e  |, 
f e l l e d  b y  a  
e . T h e  l a t t e r  
-If a n d  h e  s e -
C H A P T E R  V II .  
M a i t l a n d ' s  e n g n g e n
c r im in a l  k e p t  
v i l l i  t h e  g ir l  in  
r e in s , u t t e r  fu l l -
C H A P T E It V II—C ontinued  
T h e r e s t  o f  th e  co rp s o f se r v a n ts  
•were nt th e  o th e r  en d  o f  th e  b ig  room . 
A n ls ty  m a d e  c e r ta in  th a t th e y  w ere  
n o t w a tc h in g , th e n  s te a lth ily  p assed  
th e  c a n v a s  b ag  to  th e  g ir l. S h e  b en t 
h e r  h ead , b e s to w in g  It In h er  hand-bag.
"You h a v e  m a d e m e . . . h appy,
D a n ,” c a m e  tr e m u lo u s ly  from  b en ea th  
th e  h a t  brim .
W h a te v e r  d ou b ts  m ay  h a v e  a ssa ile d  
h im  w h en  i t  w a s  to o  la te , b y  th a t re ­
m ark  w e r e  effa ce d , s ile n c e d . W ho  
cou ld  m is tr u s t  h er  s in c e r ity ?
" T h en  w h en  and  w h er e  m ay  I se e  
y o u  a g a in ? ” he d em an d ed .
" T h e sa m e  p la c e .”
I t  w a s  a bold  m b ve; but sh e  w as  
( la n d in g ;  th e  w a ite r  w a s  b ack , a n ­
n o u n c in g  th e  cab  In w a itin g , and he  
dared  n ot p r o te s t. Y e t h is  pat r ip o ste  
co m m a n d e d  h e r  a d m ira tio n .
"N o. T o o  r isk y . If th ey  a re  w a tch ­
in g  h ere , th e y  m a y  be th ere , too."  H e  
ahook h is  h ead  d ec id ed ly . T h e  flick er  
o f  d oub t w u s a g a in  e x t in g u ish e d ; for 
u n d o u b te d ly  M aitlan d  had e sc o rte d  her  
h o m e th a t m o rn in g ; h er  r e fe r e n c e  had  
b een  to  th a t p la ce . " S o m e w h ere  e ls e ,” 
h e  in s is te d , co n fid en t th a t sh e  w as  
p la y in g  fair.
S h e  ap peared  to  th in k  fo r  an  In­
s ta n t, th en , fu m b lin g  In h er  pocket- 
book, ex tr a c te d  a  ty p ica l fe m in in e  
p en c il Btub— Its b u s in e ss  en d  look in g  
a s  th ou gh  It had b een  g n a w ed  by a  
v in d ic tiv e  ra t— and  scr ib b le d  h a s tily  
on th e  back  o f  n m en u  card:
"-Mrs. M cC abe, 205 W e s t  O ne H un­
dred  and E ig h te e n th  s tr e e t . T op  floor. 
R in g  th r e e  t im e s .”
” 1 sh a ll b e  th er e  a t  sev e n ,"  sh e  told  
hltn . "Y ou w o n ’t  fa ll m e?"
" N ot If I'm  s t i l l  a t  lib e rty ,"  h e  
la u g h ed .
A nd th e  w a ite r  sm ile d  a t d isc re t io n , 
a fa r -a w a y  and u n o b tr u s iv e  s m ile  th at  
cou ld  by n o  p o ss ib ility  g iv e  o ffe n se ;  
a t  th e  sa m o  t im e  It w a s  c a lc u la te d  to  
c o n v e y  th e  Im p re ssio n  th a t, In th e  
op in ion  o f o n e  h u m b le  p erso n , n t le a s t  
Mr. M aitland  w a s a  m erry  w ag . 
"Good-by . . .  D a n !”
A n lsty  h eld  h er  A n gers In hlB hard  
p alm  for an  In sta n t, r is in g  from  h is  
ch a ir .
"Good-by, m y d ea r ,” h o  sa id , clu m  
a lly .
H e  w a tch ed  h er  d isa p p ea r , e y e s  
h um id , te m p le s  th rob b in g . "By th e  
p o w er s!"  h e  cr ied . "B u t sh o 's  
w o rth  It!"
l ’erhu p s h is  m e u n in g  w a s  vague  
e v e n  to  h im se lf. H e  re su m ed  h is  sen t 
m e c h a n ic a lly  and s a t  for a tim e  
s ta r in g  d rea m ily  In to  v a ca n cy , b lunt 
A n gers d ru m m in g  on  th e  c lo th .
“No," ho d ec la r ed  a t  le n g th . “N o  
I'm s a fe  en o u g h  . . .  In h er  
hands,"
O n ce Bocure from  th e  p ub lic  gaze , 
th e  g irl cr o w d ed  hack  Into a  co r n e r  of 
th e  cab , a s  th ou gh  tr y in g  to  e f fa c e  her­
se lf . H er e y e s  c lo se d  a lm o s t au to ­
m a t ic a lly ;  th e  cu r v e  o f  la u g h in g  lip s  
b eca m e a  d o le fu l droop; u c r in k le  ap ­
p eared  b e tw e e n  th e  a rc h e d  b row s; 
w a v e s  o f b urning cr im so n  flooded h er  
fa c e  and th roat.
In h er  lap  both  h a n d s lay  c le n c h e d  
Into tin y  f is ts— c le n c h e d  so  tig h tly  th at  
i t  hurt, n um bin g  h er  fin g ers— a p h y s­
ica l pain  th a t, so m e h o w , h elp ed  her to  
en d u r e th e  p a ro x y sm s o f  sh a m e. T h at 
s h e  sh o u ld  h a v e  sto o p ed  s o  low !
P r e se n tly  th e  fin g ers  re la x ed , and  
h e i w h o le  fr a m e re la x ed  In sym p ath y . 
T h e  b lack  sq u a ll had  p a sse d  over;  
but now  w ere th e  o n c e  tranq u il w aters  
ruffled  and a n g ry . T h e n  langu or  
g rip p ed  h e r  l ik e  an  en e m y ; sh e  lay  
l i s t le s s  In Its h old , s ic k  and fa in t  w ith  
d isg u s t  o f  s e lf .
T h is  w a s  h er  a ll su ffic ien t p u n ish ­
m e n t;  to  h a v e  d o n e  w h a t sh e  had 
done , to  be a b o u t to  do w liu t s h e  c o n ­
te m p la ted . F o r sh e  had s e t  h er  hand  
to  th e  p low ; th e r e  m u st now  he no  
d ra w in g  back , h o w e v e r  h a te fu l m igh t  
p ro v e  h er  ta sk .
T h e  v o ic e  o f  th e  cab b y  dropping  
th ro u g h  th e  trap, rou sed  her. "This is  
th e  M artha W a sh in g to n , m a'am ."
M e ch a n ic a lly  s h e  d esce n d ed  from  th e  
h a n so m  and  paid  h er  fare; th en , su m ­
m o n in g  up a ll h er  s tr e n g th  and re so ­
lu tio n , p a sse d  in to  th e  lobb y  o f th e  
h o te l and p aused  a t th e  te le p h o n e  
sw itc h b o a rd .
C H A P T E R  VIII.
D an ce of th e  H oure.
F ou r p. m.
T h e  o ld  c lo c k  in a  co r n e r  o f th e  
s tu d y  ch im ed  re so n a n tly  and  w ith  d e­
lib e ra tio n ; fou r d ou b le  s tr o k e s ;  and
w h ile  y e l th e  d eep  th roated  m u sic  w a s  
d y in g  Into s i le n c e  th e  te le p h o n e  bell 
sh riek ed  Im p ertinently .
M aitland b it sa v a g e ly  on th e  g ag  
and k notted  Ills h row s, tr y in g  to  hear  
It, T h e e f fec t w a s  that o f a  c o a r se  
file  rasped  a c r o ss  raw  q u iv er in g  
n erv e s . And h e lay  h e lp le ss , a b le  to  
do no m ore low n rd  en d u r a n c e  th an  to  
(llg m ills  d eep  In to  h is  p a lm s.
A ga in  and aga in  th e  fien d ish  c la m o r  
sh a tte r e d  th e  e c h o e s . B lin d in g  D ashes  
o f ago n y  d anced  dow n th e  w h ite-hot  
w ir e s  s tr u n g  through  h is  h ea d , tau t  
from  te m p le  to  tem p le .
W ould  tho fool a t  th e  o th e r  end  
n e v e r  be sa tis fie d  th a t ho cou ld  g et  
no a n sw er ?  E v id en tly  not; th e  rack et  
co n tin u e d  m e r c ile s s ly , sh o rt s e r ie s  of 
sh r ill c a lls  a lte r n a t in g  w ith  Im p erative  
ro lls  pro longed  u ntil on e th o u g h t th at  
th o  tortured  m eta l sou n d in g-cu p s w ould  
crack . T h o u g h t! nay, p ra y ed  th at 
e ith e r  su ch  w ou ld  be th e  c a se , or e ls e  
th at o n e 's  head  m ig h t a t o n ce  m e rc i­
fu lly  lie  rent nsunder.
T h a t an g u ish  s o  e x q u is ite  should  
h e th e  m e a n s  o f  r e le a s in g  h im  from  
h is  b ond s see m ed  a  r e fin e m e n t o f  
iron y. Y et M aitland w a s a w a r e , b e ­
tw een  sp a sm s, th a t h e lp  w a s  on  the  
w ay. T ho te le p h o n e  In stru m en t, for 
o b v io u s  c o n v e n ie n c e , had been  
eq u ip p ed  w ith  an  ex te n s io n  h ell w h ich  
ra n g  s im u lta n e o u s ly  In O ’H agan's  
q uarters. W hen  M aitland w a s  n ot at 
h om e th e  ja n ito r -v a le t, s o  w arned, 
w ould  a n sw e r  th o  ca lls . And now , in 
th e  s t i l l  In terv a ls , th e  h ea v y  thud of 
u nh urried  fe e t  cou ld  h e  h ea rd  upon  
th e  s ta ir c a se . O 'H ngan w a s  co m in g  
to  a n sw er ; and ta k in g  Ills t im e  about 
It. It see m ed  an  a g e  b efo r e  th e  ra ttle  
o f p a s s k e y  in la tch  a n n o u n c ed  h im ; 
and a n o th er  ere , a ll u n c o n sc io u s  o f  tho  
figu re su p in e  on th e  d ivan  a g a in s t  th e  
fu rth e r  stu d y  w a ll, th e  old m an  sh u f­
fled to  th e  In stru m en t, lif te d  re c e iv e r  
from  th e  h ook , and ap p lied  It to  
h is  ear.
" W ell, w e ll? ” h e  d em an d ed  w ith  th at  
Im p a tien ce  c h a r a c te r is t ic  o f  th e  Illit­
e r a te  for m odern  m eth o d s o f co m m u n i­
ca t io n . "P w hat th e  d lv v le  a lls  y e ? ” 
" R a y sp lc ts  to  ye. m a'am , and 'tls  
sorry  I am  I d id n ’t know  'tw a s a 
leddy."
“H e's  not."
"W an o ’clock , th er e  or th e r e a b o u ts .” 
" F aith , and h e d id n 't sa y .”
" P w hat n am e w ill I b e to llin ' him ?"  
“K ape u t to  y e r s llf , th in . ’T ls  n one  
o f m e  b u sin ess ."
"If y e  do, I'll not an sw er . S ure, am  
I to  b e  c lim b in ' tw o  flig h ts  av  s th a lrs  
Iv ry fo lv e  m ln its— ”
“G ood-by yersllf ,"  h a n g in g  up th e  re ­
c e iv e r . "And th e  d lv v le  fly a w a y  wld  
ye,"  gru m b led  O 'JIagan.
A s h e  turned  aw ay from  th e  In stru ­
m ent M aitland m an aged  to produce a 
sou nd , so m e th in g  b etw een  a m oan and  
a str a n g led  cough . T ho old m an  
w h irled  on  h is  h ee l. “P w h n t’s  thot?"
T h e  n ex t In stant h e w a s  b en d in g  
o v er  M aitland, p e e r in g  In to  th e  fa c e  
draw n  and d isfigu red  by th e  ga g . “T h e  
sa in ts  p resa r v e  u s! And w ho th e  
d lv v le  aro y e  a t  a ll?  l ’w h y  don't y e  
spake?"
M aitlan d  tu rn ed  p urp le; and em itted  
a fu riou s sn ort.
" M lsth er  M aitlan d , bo a ll thot'a  
s tr a n g e ! Is  u t m ad I am ? Or how  
did y e  g e t  back  h e r e  and In to  th is  fix, 
sor. and  m o sw a p ln ' th o  h a lls  am i 
p u lish iu ’ th e  b r a sse s  fe r n ls t  th e  front 
dure Iv'ry m in u te  s in c e  y o  w ln t o u t? ” 
In d ig n a tio n  s tr u g g lin g  for th e  upper  
hand w ith  m y st if ic a tio n  In th e  Ir ish ­
m an 's brain , h e  gru m b led  and  sw o r e;  
y et b usied  h is  fin gers. In a  tr ic e  th e  
b in d in g  g a g  w a s  lo o sed , and  rop es and  
s tr a p s  e a s t  fr ee  from  sw o lle n  w r is ts  
and a n k les . A nd. w ith  th e  a s s is ta n c e  
o f n k in d ly  arm  bohlnd  h is  sh o u ld ers , 
M aitlan d  sa t up, g r in n in g  w ith  the  
pain  o f r e n e w in g  c ir c u la t io n  In h is  
lim bs.
"W ld th e se  tw o  o le s  in c s tlf  sa w  y e  
luvo  th ree  h ours go n e , so r , and I 
c 'u ’d sw e a r  no so w l hud in tere d  th is  
h o u se  s in c e  th in . P w h a t d o e s  u t all 
m an e, be nil U nit's holy?"
"It m eans,"  p a n tin g , " brand y  and  
so d a , O 'H agan , and be quick ."
M aitland  a tte m p te d  to  r ise , but h is  
le g s  guvo u nd er h im , an d  he sank  
back w ith a s t ille d  oa th , r e s ig n in g  h im - 
a 'If to  w a it th e  retu rn  o f n orm al co n ­
d it io n s . A s for h is  h ead . It w u h  th re a t­
e n in g  to  sp lit at an y  m o m en t, th e  tigh t 
w ire s  tw a n g in g  In fern a lly  b e tw e e n  Ills 
te m p le s; w h ile  th e  c o r n e r s  o f h is  
m outh  w ere cra ck ed  aud so r e  from  th e  
p ressu re  o f  th e  gag . A ll o f  w h ich  
to t ted  up a  co u s ld e iu b lu  d eb it a g a in st  
Mr. A n is ty 's  a ccou n t.
F o r M aitland, d e sp ite  h is  su ffer ing , 
had found t im e  to  figure it ou t to  h is  
p erso n a l sa t is fa c t io n — o r  d is s a t is f a c ­
tion , If you  p refer— In th e  in te r v a l be­
tw een  h is  retu rn  to  c o n s c io u s n e s s  and  
th e  a rr iv a l o f O 'H agan . It w as s im p le  
en o u g h  to d ed u c e  from  th e  k n o w le d g e  
In h is  p o sse s s io n  th at th e  b urglar , h av­
ing  c o n tr iv e d  h is  e s c a p e  th rou gh  th e  
d iso b e d ie n c e  o f  H ig g in s , sh o u ld  h ave  
en g in e e r e d  th is  c o m p le te  r e v e n g e  for  
th e  in d ig n ity  M aitland  had put upon  
him .
H ow  he had d lv iu cd  th e  fa c t of th e  
J ew els  re m a in in g  In th e ir  o w n er 's  pos- 
ss io n  w a s  le s s  c le a r ;  and  y e t  It w a s  
a so u a b le . a fte r  a ll, to  p r e su m e  th a t 
M aitland  sh ou ld  p refer  to  hold  h is  
P o ss ib ly  A u is ty  b ad  se e u  th e  
g ir l s lip  th e  c a n v a s  bag in to  M a itla n d ’s  
p o ck et w h ile  th e  la tte r  w a s  k n e e lin g  
au d  b in d in g h la c a p tiv e . H o w ev e r  
th a t w us, th er e  w a s n o  d e n y in g  th at  
h e had tr a ile d  th e  tr e a su r e  to  i l s  hid- | 
lu g  p la ce , u n errin g ly ; aud  su cce ed ed  j 
lu  ta k in g  p o sse s s io n  o f  It w ith  eon su m - j 
m a te  sk ill aud a u d a c ity . W hen  M ait­
land  ca m e to  th in k  o f  it, h e  re ca lled  j 
d is t in c t ly  th e  tren d  o f  th o  burglar's
A F T E R
D O C T O R S
F A I L E D
L y d i a  E . P i n l < I i a m ’ s V e g e l a =  
b l c  C o m p o u n d  C u r e d  H e r .
W i lt in ia u t ic . C o n n .— " F o r  fiv e  y ea r s  
I su ffe red  u n to ld  a g o n y  fr o m  fe m a le  
tr o u b les , c a u s in g  b a c k a c h e , ir r e g u la r i­
t ie s , d iz z in e s s  a n d  n e r v o u s  prostra -  
‘ I t w a s  im p o s s ib le  fo r  m o to  
w a lk  u p s t a i r s  
w it h o u t  s to p p in g  
o n  th e  w a v . I 
tr ie d  th r e e  d if fe r ­
e n t  d o c to r s  nnd  
e a c h  to ld  m e  so m e ­
th in g  d if fe r e n t. I 
r e c e iv e d  n o  b en efit  
fr o m  a n y  o f  th em , 
h u t se e m e d  t o  s u f­
fe r  m o r e . T h e  la s t  
d o c to r  sa id  n o th ­
in g  w o u ld  r e s to re  
m y  h e a lth . I began
lio n .
He L in gered  tpr S e v e r a l M inutes, 
C a ta logu in g  H is  In jur ies.
w ith  l l lg g ln s — th e  m o st d isc r e e t  im ag­
in a b le  ex p la n a tio n  o f h is  ex tra o rd in a ry  
con d uct w ould  m ak e hint th e  la u g h in g  
sto c k  of h is  c ir c le  o f  fr ie n d s , to  say  
n o th in g  o f a  c ity  th a t had b een  a c­
cu stom ed  to  sp ea k  o f  h im  a s  "Mad 
M aitlan d ” for m a n y  a  d ay. U n le s s—  
A h, h e  had It! l i e  cou ld  preten d  
(so  long  a s  It su ited  h is  purpose , nt 
nil e v e n t s ) ,  to  h a v e  b een  tho  m an  
cau gh t and left bound In H ig g in s' cure. 
S im p le  en ou gh . T he k n o c k in g  o v er  o f  
th e  b utler  w ou ld  be a sc r ib e d  to  a n a t­
ural eb u llitio n  o f In d ign ation , th e  su b ­
seq u en t flight to  a hare-brain ed  n otion  
of ru n n in g  dow n th e  th ie f. And y et  
ev e n  th a t ex p la n a tio n  h ad  Its difficu l­
t ie s . H ow  w a s ho to  a cc o u n t for th e  
fa c t th a t h e  had fa iled  to  co m m u n i­
c a te  w ith  th e  p o lice— k n o w in g  th a t h is  
ti en su re  had b een  ra v ish ed ?
It w a s a ll v er y  In vo lved . Mr. M ait­
land returned  th e  g la s s  to  O 'H agan  
and, cra d lin g  h is  head  In h is  h a n d s  
racked  h is  b ra ins In vain  for a  s a tis ­
fa c to ry  ta le  to  te ll. T h e re  w e re  so 
m an y th in g s  to  be ta k en  Into consld- 
e ia tlo n . T h e re  w a s th e  g irl In gray. 
N o t that h e  hnd fo r g o tte n  h er  fo r  an  
In sta n t; h is  fury raged  but th e  h igh er  
ul th e  th o u g h t th a t A n is ty 's  ln te r fe p  
e n c e  had p rev e n ted  h is  (M a itla n d 's)  
k eep in g  tho  en g a g e m e n t. D o u b tless  
th e  g irl had  w a ite d , th en  g o n e  a w ay  
in an ger, b e lie v in g  th a t th e  m an  In 
w hom  sho had p laced  fa ith  had proved  
h im se lf  u nw orth y. And s o  ho h ad  lo s t  
h er for ev e r , In a ll lik e lih o o d ; th ey  
w ould  n e v e r  m e e t ngnln .
B ut th a t te le p h o n e  c a ll?
"O’H agan,"  d em an d ed  th e  h aggard  
and d istra u g h t y o u n g  m an , “w h o  w as  
th at on th e  w lro Just now ?"
B ein g  a  th o ro u g h ly  tr a in ed  sorvan t, 
O 'H agun had w aited  th a t  q u estio n  in  
s i le n c e , a -qu lvor w ith  im p a tien ce  
th ou gh  he w as. N o w , h is  to n g u e  un ­
lea sh ed , h is  w o rd s fa ir ly  s tu m b led  on  
on e a n o th er's  h e e ls  in h is  a n x ie ty  to  
got them  ou t In th e  le a s t  p o ssib le  tim e .
"Sure, a n ’ 'tw a s a led d y , sor, he th e  
v lee  a v  h er. a sk in ' w e r e  y e  In, and  
n ie s llf  h a v in ’ s e e n  y e  g o  ou t no longer  
a g o  th in  w an  o 'c lock  and  y e r s llf  say ln ' 
not a w orrud ab out routin ' back  a t all 
at a ll, pw hat w a s  I to  b e  te llin ' her, 
a v eu  If y e  w e re  ly in ' th e r e  on  th e  dlo- 
vau  a ll u n b ek n o w n e st to  m e, w h ich  
th e  sam o m e s ilf  can  n o t— "
“H elp !"  p le a d e d  th e  yo u n g  m an  
fe eb ly , sm ilin g . "One th in g  at a tim e, 
p le a se , O’H ag a n . A n sw er  m e o n e  q ues­
tion ; I)ld sh e  g iv e  u n am e?"
“S h e  did not, sor, th ou gh  n ie s llf— " 
“T h ere, th ere! W a lt a  bit. I w ant 
to  th ink ."
Of eotirso  sh e  had g iv en  n o  n am e; It 
w ou ldn 't b e l ik e  h er. W h at w as he  
th in k in g  o f. a n y w a y ?  It cou ld  not 
h a v e  been  th e  gray  g ir l; for  sh e  knew  
him  o n ly  ns A n ls ty ; sh e  cou ld  tievei 
h a v e  th o u g h t h im - h im se lf , M aitland  
B ut w h at o th e r  w om an  o f  h is ucqualn  
tu n ce did n ot b e lie v e  h im  to  be ou t of 
to w n ?
W ith  a h o p e le s s  g e s tu r e , M aitland  
g u v e It up, c o n c e d in g  th e  m y stery  too  
d eep  for h im , h is  In te lle c t  too  fe e b le  
to  g ra p p le  w ith  a ll Its in f in ite  ram ifica ­
tio n s . T h e  co u n se l h o  hud g iv en  
O 'H agan  se e m e d  m ost a p p ro p r ia te  to  
h is  p rese n t n eed s: O n e th in g  ut a
tim e . And o b v io u s ly  th e  first th ing  
th a t lay  to h is  hand  w u s th e  s i le n c in g  
o f O 'H agun.
M aitlan d  ra llied  h is  w its  to  th e  task . 
"O 'H agun,” sa id  he, " th is  m an . S n a ith , 
w h o w as h ere  th is  a ftern o o n , cu lled  
h im se lf  a  d e te c tiv e . A s  soon  us w e  
w e re  a lo n e  h e  rapped m o o v er  th e  
h ead  w ith  a  loaded  c a n e , and, 1 su s ­
p ect, w e n t th rou gh  th e  tint s te a lin g  
e v e r y th in g  h e  cou ld  la y  h and s on. 
H and m o m y c ig a r e tte  e a se , p lease."
“ T ls  go n e , so r— 'tls  not on  th e  desk , 
at lu ste , p w b e re  1 sa w  ut last."
“A h! You se e ?  N ow  for re a so n s of 
m y ow n, w h ich  1 w on 't e n te r  Into. I 
d on ’t w ant th e  a ffa ir to  g e l  out and b e­
co m e p ub lic . You u n d er sta n d ?  I 
w an t you  to  k eep  y o u r m ou th  sh ut, 
u ntil 1 g iv e  you  p erm iss io n  to  o p en  it."
"V ery good , so r .” T h e  Jan itor-valet 
had p rev io u s  e x p e r ie n c e s  w ith  M ait­
land 's g e n e r o s ity  In g ra te fu l m em ory;  
and sh ut h is  lip s  tig h tly  In p rom ise  
o f v irtu ou s re tice n c e .
“ You w on't regret It. N ow  te ll m e  
w h at you  m eau  by s a y in g  th at you saw  
m e g o  ou t at on e th is  a ftern oon ?"  
A gaiu  th e  flood g a te s  w ere lifted :
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IT WILL BE TO VOSS INTEBEST
to  d isc o v e r  th e  lo ca tio n  of th e  je w e ls . to Couault u> before papering your rooms
A nd, w hen  h e d id re ca ll th is  fac t, aud  
how  e a s ily  he had b een  duped . M ail- 
land  cou ld  h a v e  ground  h is  te e th  iu 
m e lo d ra m a tic  -rage— but fo r  the c ir ­
c u m sta n c e  th a t w hen  first it occurred  
to  h im , su ch  a fea t w as a p h y s ic a l im
Wc paper s loom sad lurnUb ibe wall pspci 
F o r > 2 .0 0  pe r R oom  
P obiL ln g , K a ls o in lu in s  s a d  W E i lc w a .b in *  
at lowest rats*
W e a ls o  b a t e  a  lu l l  s l o e s  o (  W all P a p e r s  au d  
tinorn M o u ld in g s ,
B j .p O M  B R O S - , *rx Mam Hi.. Ltockiaw
ta k in g  L y d ia  K. I’in k t ia m ’s V e g e ta b le  
C o m p o u n d  to  se e  w h a t  i t  w o u ld  do, 
an d  I a m  re s to r e d  to  m y  n a tu r a l  
h e a lth .” — M rs. Kt t a  D o n o v a n , D o i  
2119, W il l im a n t ic ,  C on n .
T h e  s u c c e s s  o f  L y d ia  F .  P ir ik h a m 's  
V e g e ta b le  C o m p o u n d , m a d e  fr o m  ro o ts  
an il h erb s, i s  u n p a r a lle le d . I t  m a y  bo 
u sed  w ith  p e r f e c t  c o n fid e n c e  liy  w o m en  
w h o  su ffe r  fr o m  d is p la c e m e n ts , iu tla m - 
m a tto n , u lc e r a t io n , fib ro id  tu m o r s , ir ­
r e g u la r it ie s , p e r io d ic  p a in s , b a ck a ch e , 
b e a r in g -d o w n  fe e l in g , f la tu le n c y , in d i­
g e s t io n , d iz z in e ss , o r  n e r v o u s  p ro str a ­
t io n .
F o r  t h ir ty  y e a r s  L y d ia  E . P in k h a m ’s 
V e g e ta b le  C o m p o u n d  lia s  b e e n  tho  
s ta n d a r d  re m e d y  fo r  f e m a le  i l ls ,  an d  
su ffe r in g  w o m e n  o w e  i t  t o  th e m s e lv e s  
to  a t  le a s t  g iv e  t h is  m e d ic in e  a  tr ia l. 
P r o o f  is  a b u n d a n t  t h a t  i t  h a s  cu red  
th o u sa n d s  o f  o th e r s , a n d  w h y  sh o u ld  i t  
n o t  c u re  y o u  ?
from  th o  d e lu g e  o f  e x p la n a t io n s  and  
p r o te sta tio n s  M aitland  e x tra cted  the  
g en era l drift o f n a rra tiv e . And In th e  
end held  up h is  hand for s i le n c e .
"I th ink  I u n d er sta n d , now . You any 
h e had ch a n g ed  to  m y gruy su it?"
O’H ugan d arted  Into th e  bedroom , 
w h en ce  h e  e m erg e d  w ith  con firm ation  
of h is  s ta t e m e n t
" 'T ls g o n e , sor, an'— ”
“A ll righ t. But,"  w ith  a ruefu l sm ile , 
"I'll tak o  th e  lib e r ty  o f  co u n ter m a n d ­
ing  Mr. S n a lth 's  order. If h e  should  
ca ll a g a in , O’H a g a n , I very  m uch  w ant 
to  s e e  h im .”
"F aith , and 'tls  m e s ilf  w ill h a v *  a 
worrud or tw o  to  w h isp e r  in th e  ear  
a v  him , sor,"  an n o u n c ed  O 'H agan, 
grim ly .
“I’m a fraid  th o  op portu n ity  w ill be 
lack ing . Y ou m a y  fix m e  a h ot bath  
now , O’H agan , and p u t o u t m y e v e n ­
ing  c lo th e s . I'll d in e  a t  th e  c lu b  to­
n igh t and m ay  not b e back."
And, r is in g , M aitlan d  a p proach ed  a 
m irror; b efo r e  w h ich  h e  lin g e red  for 
sev e ra l m in u tes , c a ta lo g u in g  h la In­
ju ries. T a k en  a lto g e th e r , th ey  
am ou n ted  to  l it t le . T h e  sw e ll in g  o f 
h is  w r is ts  and a n k le s  w a s  su b sid in g  
g rad u a lly ; th er e  w as a s l ig h t re d n ess  
v is ib le  in  tho  co r n e r s  o f  h is m outh , 
and a  sh a d o w  o f  d isc o lo r a tio n  on  Ills 
righ t te m p le — s o m e th in g  th a t cou ld  be  
con ce a led  by b ru sh in g  h is  hutr In a 
n ew  w ay.
"I th ink  I sh a ll do," co n clu d e d  M ait­
land; " th e re’s n o th in g  to e x c ite  p artic­
ular co m m en t. T h e  hulk  o f th o  so r e ­
n e ss  Is inside."
S e v e n  p. m.
“T im e,"  sa id  th e  sh ort and th ick -set  
m an c a su a lly , a d d r e ss in g  no o n e  In 
p articu lar.
H e sh u t th e  lid  o f  h is  w atch  w ith  a 
snap  and re tu rn ed  th e  tim e p ie c e  to  
Ills w u ls tco a t p o ck et. S im u lta n eo u s ly  
he su rv ey e d  both  s id e s  o f th e  sh ort 
block  b e tw e e n  S e v e n th  and S t. N ich ­
o la s  a v en u o s  w ith  o n e  co m p r e h e n s iv e  
g lan ce.
P resu m ab ly  h e sa w  n o th in g  o f in ter ­
e s t  to  h im . It w a s  n ot a p articu larly  
In ter estin g  b lock , for th a t m atter , 
though  so m e w h a t ty p ica l o f  th e  n e ig h ­
borhood T he n orth  s id e  w a s  lined  
w ith  five-story  flat b u ild in g s, th eir  
dingy-red  brick  fa c a d e s  regu lu rly  
broken by eq u a lly  d in g y  b ro w n sto n e  
stoop s, a s  to  th e  ground  floor, by open  
w in dow s a s  to  th o se  a b o v e. T h e sou th  
s id e  w a s m o s t ly  ta k en  up by a  tow  
er ln g  w h ite  a p a rtm en t h o te l w ith  an  
o s te n ta tio u s  en tr a n c e ;  a g a in st on e o f  
w h o se p olish ed  s to n e  p illa r s  th e  sh ort  
ami th ick -se t m an  w u s loun g ing .
T h e s id e w a lk s , n orth  and sou th , 
sw a n n e il w ith  ch ild r en  o f  u sso rted  
U",es, p lay in g  w ith  th e  fe ro c io u s  en ­
ergy c h a r a c te r is t ic  o f  th e  y o u n g  of 
H arlem ; th eir  b lood -curd ling  c r ie s  am i 
p rem atu re F ou rth -o f J u ly  firew ork s  
crea te d  an a p p a llin g  d ip . lo  w h ich .
In w ever. (h e  m ore m a tu re d en iz en s  
had ap paren tly  b e c o m e  ca llo u s, th rou gh  
long en d urance.
B eyon d  th e  party -co lored  l ig h ts  o f  a 
drug sto r e  w indow  on  S e v e n th  aven u e , 
th e  e le c tr ic  urea w e re  e a s t in g  a  s ic k ly  
rad iance upon th e  d u sty  le a v e s  o f  th e  
tree lined  drive . T h e  a v e n u e  it s e l f  
w as crow d ed  w ith  m o to r c a r s  and  
h orse draw n  p le a su r e  v e h ic le s , m o stly  
bound uptow n, th e ir  o c c u p a n ts  s e e k in g  
th e  c o o le r  a irs  aud w id er  s jiu ces  to  be  
found beyond th e  H a r lem  r iv e r  aud  
u loiig  the S p e ed w a y . A few  b lo c k s to  
th e  w e st C athedral h e ig h ts  h ulked  lik e  
a great w all, w rapped  lu  p urple sh a d ­
o w s, its  Jagged co n to u r  sta r k  a g a iu s t  
an ev e n in g  sky o f  s u a v e  old  ro se .
T h e sh ort and th ic k -se t  body, how ­
ever , see m ed  to  h a v e  no  p a rticu la r  a p ­
prec ia tion  o f th e  b e a u tie s  o f  n a tu re  a s  
ex h ib ite d  by W est Ouu H undred  and  
E ig h te en th  s tr e e t on  a su m m e r's  e v e n ­
ing . If an y th in g , he cou ld  ajip areu tly  
h a v e  d esired  a c o o lin g  b ree ze ; for, 
a fter  a  m o m en t's  doub tfu l c o n s id e r a ­
tion , he u nb utton ed  h is  w a is tc o a t aud  
hoqved  a s igh  o f  re lie f.
T hen, ca r efu lly  s h it t in g  th e  butt o f  
a dead  c ig a r  from  o n e  co r n e r  o f  b is  
m outh to  th e  o ilie r , w h er e  it  w as a l­
m o st h idden  by th e  Ju tting  th a tc h  of 
Ills b lack m u sta c h e , and d raw in g  dow n  
o v e r  b is  e y e s  th e  brim  o f a  ru sty  plug  
h a l. he th ru st fal h a n d s in to  th e  p ock ­
e t s  of h is  sh abb y  tr o u se r s  am i lounged  
a g a in st th e  p o lish ed  p illa r  e v e n  m ore  
en e r g e tic a lly  titan  b efore , if  ib a t w ere  
p o ssib le . An u n ro m a n tic . ap a th etic  
figure, t itlin g  so  n a tu ra lly  lutu h is  sur
s ig h t and h ea rsa y  w ith  th e  s to u t g e n ­
tlem a n 's  id e n t ity  and c a llin g , bent 
upon h im  a s te a d fa st  and a d o rin g  re ­
g a rd ), a s  w e ll a s  for th e  p o licem an  
w ho lorded It on th e  S t. N ich o la s  a v e ­
nue corner. In front o f th e  real e s t a te  
office, and w h o  from  t im e  to tim e  
sh ifted  h is  r o n lcm p ln tln n  from  th e  In­
fin ite sp a c e s  o f  th e  Itenvens, th e  b e tte r  
to e x c h a n g e  a fu r t iv e  nnd w ith  th e  
Idler In th e  h o te l d oorw ay.
I’re se n tly — at no g reat Inpse o f  tim e  
a fter  th e  sh ort nnd th ick  s e t  mnn had  
stow ed  a w a y  h la  w a teh — ou t o f  th e  
thronged  s ltlew n lk s  of S e v e n th  aven u e  
a m an ap peared , w a lk in g  w e s t  on  Hi 
north s id e  nr th e  s tr e e t  and re v iew in g  
c a r e le s s ly  th e  n u m b e rs on th e  illu m in ­
ated  fa n lig h ts :  a ta ll m an , d resse d  all 
In gray , and sw in g in g  a th in  w a lk in g  
stick .
T he short, th ic k -se t  p erso n  a ssu m ed  
a m ien  o f  m ore In ten se  a b stra c tio n  
than ev er .
T he ta ll tnan in g ra y  p au sed  ind efi­
n ite ly  b efore  th e  b ro w n a to n e sto o p  of 
th e  h o u se  n um bered  20ft, th en  Rwung 
up th e  s te p s  and  Into th e  v e s t ib u le  
H ere he h a lted , b en d in g  o v e r  to  scru ­
tin iz e  th e  n a m es  on  th e  le t t e r  b o x es  
T h e sh ort, th ick -se t m an  r e lu c ta n tly  
d eta ch ed  h im se lf  from  h is  p olish ed  
p illar and w ad dled  u n g r a cefu lly  a cr o ss  
th e  s tr e e t .
T h e  p o licem an  on  th e  co r n e r  se e m e d  
suddonly  In ter este d  In S ev e n th  a v e ­
nue, nnd w alk ed  In th a t d irec tion  
T h e grn.v m nn, h a v in g  v a in ly  d e ­
cip hered  a ll tho  n a m e s  on  o n e  side  
o f th e  v e s t ib u le , s tr a ig h te n e d  up and  
turned  h is  a tte n tio n  to  th e  o p p o site  
w all, e ith e r  u n c o n sc io u s  o f  or Indif­
fe ren t to  th e  shuffle o f  f e e t  on  th e  
sto o p  b eh in d  him .
T h e  sh o rt, th ic k -se t m an rem oved  
on e hand from  a p o ck et and  tapped  the 
grn.v m an g e n tly  on  th e  sh ou ld er .
"Ixtokin' for M cC abe, A n ls ty ? ” h e  
Inquired, g en ia lly ..
T h e gray  m an tu rn ed  s lo w ly , e x h ib ­
itin g  a co u n te n a n c e  b lan k  w ith  a sto n ­
ish m en t. "B eg pardon?" h e  d raw led ; 
and th en , w ith  a d a w n in g  g lea m  of 
re co g n itio n  in h is  e y e s :  "W hy, good
ev e n in g . H ic k e y ! W h a t b rings you  
up th is  w ay?"
T h e sh o rt, th ic k -se t m an  p erm itted  
h is  Jaw to  droop and h is  e y e s  to  pro­
trud e for so m e se c o n d s . “Oh," h e  
sa id  In a to n e  o f g r e a t d isg u s t , " h e ll !” 
H e pulled  h im s e lf  to g e th e r  w ith  an 
pffort. “E x c u se  m e, Mr. M aitland."  he  
stam m pred , "I w a sn 't lo o k in ’ for  y e h .” 
"To th e  con tr a ry , I g a th e r  from  you r  
g r e e tin g  you w e re  e x p e c t in g  our  
fr iend , Mr. A n lsty?"  A nd  th e  gray  
m an sm iled .
H ick ey  sm iled  In sy m p a th y , but w ith  
le s s  e v id e n t re lish  o f  th e  s itu a tio n 's  
hum or.
" T h a t’s  r ig h t,” h e  a d m itte d . “G ot a  
tip  from  th e  c ’m ls s 'n e r ’s  office th is  
e v e n in g  th a t A n ls ty  w o u ld  b e h ere  at 
se v e n  o 'c lock  lookin ' fo r  a p arty  
n am ed  M cC abe. I g u e s s  It's a  bum  tip , 
all r ig h t; b u t o f c o u r se  I g o t to  look  
Into It.”
"M ost a ssu r ed ly ."  T h e  gray m an  
b en t and In sp ec te d  th e  n a m e s  a ga in . 
"I am  h u n tin g  up an  old  friend ,"  h e  
ex p la in e d , c a r e le s s ly ;  “a  m an  n am ed  
S im m o n s— k n ew  h im  in  c o lle g e — dow n  
on h is  lu ck — w r o te  m e  y esterd a y . 
T h e re  he Is: F ou rth  floor, ea st . I’ll 
se e  you w h en  I co m e d ow n, I h ope, Mr. 
H ic k e y .”
T h e  a u to m a tic  lo ck  c lic k e d  and tho  
door sw u n g  o p en ; th e  g r a y  m an  p a ss­
in g  th rou gh  and up th e  s ta ir s . H ick ey , 
o s te n ta tio u s ly  ig n o r in g  th e  e x is te n c e  
'o f th e  p o lic em a n , re tu rn ed  to  h is  p ost  
of o b serv a tio n .
At e ig h t o 'clock  h e  w a s  s t i l l  th ere , 
look in g  bored .
At 8 :30  h e  w a s  s t i l l  th er e , w e a rin g  
a puzzled  ex p re ss io n .
A t n in e  he ca lled  th e  a d o r in g  hall- 
boy, g a v e  h im  u q u a rter  w ith  m in u te  
In stru ctio n s, and sa w  h im  d isa p p ea r  
Into th e  h a llw a y  o f  N o. 205. T h ree  
m in u tes  la te r  tho  b oy w a s  back , 
b r e a lh le s s  b ut e n th u s ia s t ic .
“ M issis  S im m o n s ,” he e x p la in e d  b e­
tw een  g a sp s, " sa y s s h e  a in 't n ev er  
heard  o f n obod y n a m ed  M aitland. 
S om eb od y  ran g h er h ell a w h ile  ago  
an' a p o lo g iz ed  for d istu r b in ' h er— said  
he w an ted  th e  fo lk s on  th e  top floor.
1 g u e ss  y er  m an w e n t a c r o s t  th e  roofs; 
th em  h o u se s  Is a ll co n n e c te d , and yuh  
c'n w alk  c le a r  from  th e  co r n e r h ere  
tub  h a lf-w ay  up tub  N in e te e n th  s tr e e t ,  
on S a in ’ N ic h o la s  a v e n o o .”
“Uh-buh." la c o n ic a lly  retu rn ed  the  
d e te c tiv e . “T hunks."  A nd tu rn in g  ou  
h is h eel, w a lk ed  w e stw a rd .
T h e  p o lic em a n  c r o sse d  tho  s tr e e t  
to  d eta in  h im  for a  m o m en t's  ch at.
“ 1 g u e s s  It's a ll off. J im ,” H ick ey  
told  h im . “S o m e o n e  m u s t ' v e  U pped  
th a t  crook  off. A n y w a y , I a in 't gotu' 
to  w ait no longer."
"I w o u ld n ’t n e ith e r ,” a g re ed  th e  uni­
form ed  m em b er. "Say , w ho's y er  
fr iend  y eh  w as ta lk in ' tu b , 'w h ile  
ago?"
"Oh, a fr le n ’ o f m in e. Y eh  d id n ’t h a v e  
no c a ll to  g it  e x c ite d  th en , J im . 
G 'nlght."
And H ick ey  p roceed ed  w estw a rd , a  
l i s t le s s  and  p reo c cu p ie d  m an  by th e  
v a ca n t e y e  o f  h im . B u t w h en  he  
e m erg e d  Into tho  g ln re  o f  E igh th  a v e ­
n ue h is  fa c e  w as u n u su a lly  rod. W h ich  
m ay h a v e  b een  d d e to  th e  lieaL  And  
Just b efore  board in g  a d o w n to w n  su r­
fa c e  car , "Oh,” h e  en u n c ia ted  w ith  g u s ­
to, " h e ll!"
upon th e  first a g g r e s s iv e  sound .
In th e  In terval h er  e y e s  had b eco m e  
a cc u sto m ed  to  th e  d a r k n e ss . T he  
stu d y  door sh o w ed  a p a le  o b lo n g  on  
her r ig h t; to  her le ft , and a  l it t le  to  
ward th e  renr o f  th e  flat, th e  door of 
M aitland's bed ch a m b er  sto o d  ajar. 
T o th is  sh e  tip to ed , s ta n d in g  upon the  
th resho ld  and l is te n in g  w ith  e v e ry  
fiber o f h er b eing . N o  so u n d s  a s  of 
th e  regu lar  re sp ira tio n  o f  a s le e p e r  
w arning her, sh e  a t le n g th  peered  
s te a lth ily  w ith in ; s lm u fla n e o tis ly  sh e  
p resse d  th e  button  o f an  e le c tr ic  hand  
lam p. Its c ir cu m scr ib ed  b la z e  w avered  
o v er  p illo w s and c o u n ter p a n e  sp o tle s s  
and und isturbed .
T hen  for th e  first tim e  sh e  .breathed  
fr eely , co n v in c ed  th a t sh e  had been  
right In su rm is in g  th a t M aitland  
w ould n o t return  that n ig h t.
S in c e  ea r ly  e v e n in g  sh e  had w atch ed  
th e  h o u se  from  th e  w in d o w  o f  a top  
floor h all bedroom  In th e  board ing  
h o u se  o p p o site . S h o r tly  b efo r e  sev e n  
sh e  hnd se e n  M altlnnd. stiff  and  
u n com p rom isin g  In rigorous ev e n  
la g  d ress , le a v e  In a  cab . S in ce  
then  o n ly  on ce  had a l ig h t ap peared  In 
h is  r o o m s; n t nbout h a lf  a fte r  n in e  the  
Janitor had ap peared  In th e  stu dy , 
tu rn in g  up th e  g a s  and  g o in g  to  th e  
te le p h o n e . W h a te v e r  th o  n atu re  of 
th e  co m m u n ica tio n  re c e iv e d , th e  girl 
had tak en  It to  In d ica te  th a t M aitland  
had d ecid ed  to  sp en d  th e  n igh t e ls e ­
w h er e; for th e  s tu d y  lig h t hnd 
burned for so m e ten  m in u tes , d uring  
w h ich  th e  Janitor cou ld  o c c a s io n a lly  be 
see n  m o v in g  m y s te r io u s ly  a b out; and  
so m e th in g  la ter , b ea r in g  a  su itc a se , 
he lmd le ft  th e  h o u se  nnd shuffled  
rapidly ea stw a rd  to  M ad ison  av en u e .
So  sh e  fe lt co n v in c ed  th a t s h e  had 
a ll th e  sm all h ours b efo r e  her, sec u r e  
from  in terrup tion . A nd  th is  tim e , sh e  
told  h erse lf , sh e  p urposed  m a k in g  as  
Burance doub ly  su re.
B ut first to  guard  a g a in s t  d isc o v ery  
from  th e  str e e t .
T u rn in g  back  th rou gh  th e  h a ll, sh e  
d isp en sed  w ith  th e  h and-lam p, e n te r  
ing  th e  d ark en ed  s tu d y . H er e  a ll w in  
d o w s had been  c lo se d  and  th e  o u ter
S ho Had W atch ed  th o  H ouse from  tho  
W ind ow  o f a T op-F loor H all B ed­
room  In th e  B oard in g-H ou se Op­
p osite .
O ne a. m .
N ut u ntil tho  rich  and m e llo w  ch im e  
had m erg ed  in to  th e  s t i l ln e s s  did tho  
Intruder dure a g a iu  d raw  breath . C om ­
in g  a s  it  had tho v er y  m om en t th a t  
th e  door had c lo sed  n o is e le s s ly  b eh ind  
h er, th e  d oub le s tr o k e  hud sou nd ed  to  
her l ik e  a  k u e ll;  or, p erh a p s m ore lik e  
th e  p relu de to  th e  w ild  a laru m  o f  a 
to c s in , first s tr ik in g  h e r  h ea rt s t i l l  
w ith  terror , th en  u rg in g  It in to  p an ic  
flu tter lugs.
B ut th e se , a s  th e  m in u tes  d rew  on , 
m arked  o n ly  by th e  du ll m e th o d ic  t ic k ­
in g  o f th e  c lo c k , q u ie te d ; and at 
len g th  sh e  m u stered  co u ra g e  to  m o v e  
from  tho door, a g a in st  w h ich  sh e  had  
fla tteu ed  h e r se lf , o n e  band  c lu tc h in g  
th e  knob, ready to pull it op en  and fly
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rou n din gs a s  to  d em an d  no sec o n d  look  I —  
ev e n  from  th e m o st o b se r v a n t;  y e l  on e ■ 
se e m in g  lo  p o s se s s  u m a g n e t ic  a ltra c - p  t l
tlou  for th e  e y e s  o f  th e  b ullboy o f the : r r e s c o  a n d  S i g n  R a i n  e i  
ap artm en t h o te l (w h o , a cq u a in te d  by I
sh a d e s  d raw n — O 'Hagan'B la s t  a c t be­
fore le a v in g  w ith  th o  su it-ca se— addi­
tion a l p roof th a t M aitlan d  w a s  n o t ex  
p ected  bnck th at n ig h t. F o r th e  tern 
p era tu r e  w a s  h ig h , th e  a ir In th e  
c lo sed  room  stiflin g .
C r o ssin g  to  th e  w in d o w s, th e  girl 
d rew  dow n th e  dark  g re en  Inner  
sh a d e s  and c lo sed  th e  fo ld in g  w ooden  
sh u tte r s  o v er  th em . And w as co n ­
sc io u s  o f  a  d eep en ed  s e n s e  o f  sec u r ity .
N e x t g o in g  to  th e  te le p h o n e , sh e  re 
m oved  th e  r e c e iv e r  from  th e  hook  and  
le t It h an g  nt tho  fu ll len g th  o f  th e  
cord. In tho  dead  s i le n c e  th e  sm all 
v o ice  o f C entral w a s  c le a r ly  a r tic u ­
la te : “ W hat n um ber?  H ello , w h at  
num ber?"— fo llo w ed  by th e  g ru m b lin g  
o f th e  arm atu re a s  th e  o p era to r  tried  
fr u it le ss ly  to  rin g  th e  d isc o n n ec ted  
b ell. T h e g irl sm iled  fa in tly , aw are  
th a t th ero  w ou ld  now  be no In terrup­
tion  from  an Inopportune ca ll.
T h e re  rem ained  as  a final p recau ­
tion  o n ly  a grand tou r o f ih o  Hut; 
w hich  sh e  m ade e x p e d it io u s ly , p a ssin g  
sw ift ly  and n o is e le s s ly  (o n e  co n te m ­
p la tin g  m id n ig h t ra id s d o es  not a tt ir e  
o n e ’s  s e l f  in s i lk s  and s ta r ch ed  th in g s)  
from  room  to room , u ll com fortab ly  
em p ty . S a tis f ie d  a t  lu st , sh e  found  
h e r s e lf  uguin  in th e  stu d y , uud now  
bold ly , m ind at r e s t , lig h te d  th e  b rass  
s tu d e n t lam p w ith  th o  g re en  sh ade , 
w h ich  sh o  d isc o v e r e d  on  tho  d esk .
S tan d in g , huuds r e s t in g  lig h tly  on  
h ip s, breulh  co m in g  q u ick ly , c h e c k s  
Mushed and e y e s  a lig h t  w ith  so m e lu- 
t im a io  aud In sc ru ta b le  em o tio n , sh e  
su rv ey e d  th e  room . O ut o f tho  dusk  
th at lay  b eyon d  th e  p lu sh  o f Illu m in a­
tion  b en ea th  th o  lam p , tho  fu rn itu re  
b egan  to  tu lie  on  fa m ilia r  sh a p e s;  th e  
d iv a n s, th e  h ea v y  lea th er -c u sh io n ed  
ea sy  ch a irs , th e  ta ll c lo c k  w ith  its  p a l­
lid  s ta r in g  fa c e , th e  sm a ll ta b le s  am i 
ta b o u rettes , h a n d ily  d isp o sed  for th e  
recep tio n  o f  b ooks and m a g a z in e s  and  
p ip es and g lu sse s , th e  to w erin g , old- 
fa sh io n e d  m a h o g a n y  book c a se , th e  
u se le s s , o r n a m e n ta l, b ea u tifu l C h ip ­
p en d a le  e sc r ito ir e , In o n e  co rn er; all 
so m b er ly  sh a d o w e d  and  a ll co m b in in g  
to  d iffu se an  im p r e ss io n  o f  q u iet , ea sy -  
g o in g  com fort.
J u s t  su ch  a  stu d y  a s  h e  w ould  natur­
a lly  have. S ite  n odd ed  s i le n t  ap proba­
tion  o f it ax a w h o le . A nd, n odd ing, 
sa t dow n a t  th e  d esk , p la n tin g  e lb o w s  
ou i ls  p o lish ed  su rfa c e , in te r la c in g  her  
fin gers  and cr a d lin g  h er  ch in  upon  
th e ir  b ack s, tu rn ed  su d d en ly  p eu slv e . 
T h e m ood h eld  h er  but briefly . S he  
bad n o t im e  to  w a s te , and m uch to  
a cc o m p lish . . S it t in g  hack,
h er fin g ers  so u g h t aud p resse d  the  
c la sp  o f h er  hand-bug and produced  
tw o  a r t ic le s — a g o ld e n  c ig a r e tte  c a se  
aud a  s lig h tly  so ile d  c a n v a s  bug. T he  
M aitland J ew els  w e re  re tu rn in g  by a
A. W. FOSS, M. D.~
o ffic e  Hud iU'Bldtucv
46 Suinmtr Street., ROCKLAND
O k l l l ' K  H O I  K S —S - » x .  U i.. 1-3 a u d  7- S p . lu .
TELEPHONE 343 I tin
FRANK B. HILLER
A t t o r n e y - a t - L a w
r o w e d !  kegisn-r of Deeds fer Kuo* Couiil)
K eo l K a lx ie  L a w  a  s p e c ia l t y ,  T i t le s  e x a u i 
lu w l a n d  a b s tr a c t s  m a d e . P r o b a te  p roc t i c  
b o lic ite U . G o llec lioU b  p r u iu p tiy  lluuIo Muir  
g a g e  L o a n s  n e g o t ia t e d .
£ £ ■ # # » * *
H e a l t h
N ev e r  F a l ls  t o  R e s to r e  G ray  
H air lo  I ls  N a tu r a l C olor  a n d
B e n i it y .
N o in itte r  how  long- i t  h a s  b een  g r a y  
r fa d e d . S to p s  i t s  f a l l in g  ou t. anti 
p o s itiv e ly  rem o v es  Dandruff.
R e fu se  a l l  s u b s t i tu te s .  I s  n o t a  d y e .  
( I  e n - t  S O o . b o t t l e s ,  n t  r l r n a n l s t s , o r  t i v
m u l l .  S  n d  2, l.,r free  l> ..It " T h e  c  ,r.- t lm  
I l j i i ' ."  P h i lo  H a y  S p e c . C o ., N e w a r k , N . J .
w. H. KITTREDGE, C. H. MOOR S CO. 
W. F. NORCROSS, C. H. PENDLETON, 
F. H. CALL
d ev io u s w ay, to  th e  th e ir  ow n er.
B ut w h er e  to  p u t th em , th a t h e  
m ig h t find them  w ith o u t d e la y ?  It 
muBt be no eo u sp lc u o u s  p lace , w h ere  
O’H ngan  w ould be ap t to  happ en  upon  
th em ; d o u b tless  tho  ja n ito r  w a s tr u s t­
w orth y, but s t i l l  . . . M isp laced  
op p o r tu n itie s  breod cr im in a ls .
It w a s  a ll a r isk  to  le a v e  th e  tr e a s­
ure th er e , w ith o u t th e  p ro te c tio n  o f  
nlcko lod -steo l w a lls  and t lm e lo c k s;  
but a  risk  th a t m u st be ta k en . S ho  
dared  n o t re ta in  It lo n g e r  In h er  p o s­
se s s io n ; anil sh e  w ou ld  c o n tr iv e  a  w ay  
In th e  m orn in g  to  co m m u n ic a te  w ith  
M aitland  and w arn h im .
H er  g a z e  sea r ch ed  th e  a re a  w h ero  
th e  la m p lig h t fe ll so f t  y e t  s tr o n g  upon  
th e  dark  sh in in g  w ood  and h e a v y  
b ra ss  d esk  f itt in g s; nnd p aused , ar­
re sted  by  th e  u n u su a l co m b in a tio n  o f  
In verted  bow l and su p er-im p o sed  book. 
A rid d le to  be read  w ith  fa c ility ;  In a  
tw in k lin g  sh e  had u n c o v ere d  th #  in ­
cr im in a tin g  h and -p rin t— In crim in a tin g  
If It cou ld  be tra ced , th a t Is to  sa y .
“O h !” sh e  cr ied , so ft ly . A nd  laugh ed  
a l itt le . "Oh. h ow  c a r e le s s ! ”
F in e  h row s p uckered , s h e  pondered  
th e  m a tter , and en d ed  by p la c in g  h er  
ow n  linnd o v er  th e  p r in t; th is  o n s  
fitted  th e  o th er  e x a c t ly .
"H ow  h e m u st h a v e  w o n d ered ! .
. . H e  Is su re  to  lo o k  a g a in , e s p e ­
c ia lly  If— ”
N o n eed  to  c o n c lu d e  th e  s e n te n c e . 
Q uickly  sh e  p la ced  b a g  and c a s e  
sq u a r ely  on  top o f  th e  Im p ression , th e  
bow l o v e r  a ll, and th e  book  upon th e  
b ow l; th en , d ra w in g  from  h er p ock et  
a pair o f  lo n g  gray s ilk  g lo v e s , draped  
o n e  a cr o ss  th e  b ook; and, h ead  tilte d  
to  on e side , adm ired  th e  e ffec t.
It see m ed  d ec id ed ly  an a r t is t ic  e f ­
fe ct, ad m irab ly  c a lc u la te d  to a ttr a c t  
a tte n tio n . S h e  w a s  sa tis fie d  to  tho  
p oin t o f b ein g  p le a sed  w ith  h e r se lf ; a 
fact Indicated  by an  e x p r e s s iv e  flu tter  
o f slim , fa ir hand s. And n ow , to  w ork! 
T im e p resse d , and—  A  clou d  d im m ed  
th e  rad ian ce o f h er  e y e s ;  Irr eso lu te ly  
sh e  sh ifted  In h er  ch a ir , troub led , 
frow n in g . Ups w o e fu lly  d roop in g. And  
s ig h e d . And a  s t i l l  sm all w h isper, 
brok en  and w r etc h e d , d isturbed  th e  
q u iet o f  th e  stu dy.
“I can  n o t! O, I ca n  n o t! T o  sp o il 
It a ll, now , w h en — ”
Y e t sh e  m u st. S h e  m u st fo r g et h er­
s e l f  and s te e l  h er  d ete rm in a tio n  w ith  
th e  m em ory  th a t a n o th e r 's  happinesB  
h un g  in th e  b a la n ce , d ep en ded  upon  
h er s u c c e ss . T w ic e  sh e  had tr ied  and  
fa iled . T h is  th ird  t im e  sh e  m u st su c ­
ceed .
Aud b o w in g  her h ead  In tok en  o f h er  
I 'eslgnation , sh e  tu rn ed  hack  sq uarely  
to  fa c e  th e  d esk . A s s h e  did so  th e  
o e o f  on e sm a ll sh o e  ca u g h t a g a in s t  
so m e th in g  on  th e  floor, c a u s in g  u 
dull jin g lin g  sou nd . S h e  stoop ed , w ith  
a low  e x c la m a tio n , and s tr a ig h te n e d  
a  sm a ll bun ch  o f  k e y s  in h er  hand; 
e ig h t or ten  o f th em  d a n g lin g  from  a 
s i lv e r  rin g; M aitlan d ’s  k e y s
H e m u st h a v e  drop ped  th em  th ere , 
fo r g e tt in g  them  a lto g e th e r . A And o f  
a lu e and o n e  lo  s a v e  h er  a d ea l of 
troub le; sk e le to n  k e y s  a re  so  exas-  
p era t in g ly  s low , p a rticu la r ly  w h en  u sed  
by In exp ert h and s. B ut how  lo  bring
r se lf  to m uke u s e  o f  th e se ?  A ll's  
fair In w ar (and th is  w us a so r t of 
war. a w ar o f w its  at le a s t ) ;  but on e  
sh ou ld  fight w ith  o n e ’s  o w n  arm s, not 
p ilfe r  th e  e n e m n y ’s  and turn  th em  
ig a ln st h im . T o  u se  th e se  k ey s  to  
ra n sa ck  M aitlan d 's d e sk  se e m e d  an  
a ctio n  e v e r  m ore b la c k ly  d ish o n o ra b le  
than th is  c la n d e s t in e  v is it , th is  m id ­
n ig h t foray.
S w in g in g  th e  n o tch ed  m e ta l s lip s  
from  a s len d e r  fin ger, sh e  c o n te m ­
p la ted  th em ; and  la u g h ed  ru efu lly . 
W h a t q ua lm s o f  c o n s c ie n c e  In a  burg­
lar, su lf-co n fe sse d ! S h e  w as th er e  for  
a p urpose, a re co g n ized , n e fa r io u s  pur­
p ose. G ranted . T h e n  w h y  q u ib b le?  
S h e  w ould  not q u ib b le. S h e w ould  be  
Arm. re so lu te , d e te rm in ed , co ld ­
b looded , u nm in d fu l o f  a ll k in d n e ss  and  
co u r te sy  and—  S h e  w ou ld  u se  them , 
a cc o m p lish  her p u r p o se , aud h a v e  
done, fin a lly  and fo r  e v e r , w ith  th e  
w h o le  h atefu l b u s in e ss !
(T o be co n tin u e d .)
INDIG ESTIO N  E N D S
M isery from Your Disordered Stom ach  
Goes in F iv e  M inutes-
You ca n  e a t  a n y th in g  y o u r sto m a ch  
c r a v e s  w ith o u t fe a r  o f  a  c a se  o f  In d i­
g e st io n  or D y sp ep slu , or th a t yout food  
w ill fe rm e n t or so u r  on  you r stom ach  
i f  you  w ill o c c a s io n a lly  tuke a  l i t t le  
D lap ep sln  a fte r  ea t in g .
Y our m e a ls  w ill ta s te  good, and a n y ­
th in g  you  e a t  w ill be d ig e sted ; n o th in g  
can  fe rm e n t or turn  In to  acid  or poison  
or sto m a ch  g a s . w h ich  c a u s e s  B elch in g . 
D izz in e ss , a  fe e lin g  o f  fu lln e s s  a fte r  
e a t in g , N a u sea . In d ig e st io n  (lik e  K 
lum p  o f  lead  In s to m a c h ), B ilio u sn e ss  
H eartbu rn , W a te r  b rash , B ain  hi 
sto m a ch  und in te s t in e s  o r  o th er  sy m o -  
turns.
H ea d a ch es  from  th e  sto m a ch  are  a b ­
so lu te ly  unki. min w h ere th is  e f fe c tiv e  
rem ed y  is u sed . D la p ep s ln  r e a lly  does  
a ll th e  w ork o f  a  h e a lth y  sto m a ch . It 
d ig e sts  you r m e a ls  w h en  y o u r sto m a ch  
c a n ’t. E a th  tr ia n g u le  w ill d ig e st all 
th e  food you  can  e a t  a n d  le a v e  n o th in g  
to  fe rm e n t or sour.
G et a  la rg e  50-cen t c a se  o f  P a p e's  
D lap ep sln  from  y o u r d r u g g is t and  s ta r t  
ta k in g  to d a y  and  b y tom orrow  you  w hl 
a c tu a lly  b rag  a b o u t you r h ea lth y , 
s tr o n g  S tom ach , fo r  you  th en  can  eat 
a n y th in g  and  e v e r y th in g  yo u  w ant 
w ith o u t th e  s l ig h te s t  d isc o m fo r t or 
m isery , and ev e ry  p a r tic le  o f Im purity  
and G a s th a t  Is In y o u r s to m a ch  an J 
In tes tin es  la g o in g  to  be carried  aw ay  
w ith o u t th e  u se  o f  la x a t iv e s  or an . 
o th er  a ss is ta n c e .
Baugh
ROCKLAND. MAINE
O ltc a  4 * 7  R a il .  M . W o c k lsu d , M i. 
Over Security •r u s t  Co.
O A H T O I T I a  
Boars ths _  ^i-ti Find You hum Aiodt
V IO L A  P O W D E R S  a re  m ad* from  a  
prescrip tion  used  by th e  la te  t r  w ig  
g in  lu  hla p ra ctic e  for  y ea r s . Sam e  
m edicin e  you  took  w h en  a  c h i l l  C ures
THE fllMJKLA.Nl) COURIER-GAZETTE : S A T U R D A Y , A PR IL  1**09.
ALCOHOL 3 PER c e n t '
AVcgolaWe Reparation for As 
simi aiing ihcFoodamlRcguin 
lingilic Stomachs ondBuwlsof
Prontofcs Digoslton.fhrftfuI 
ness and Rest.Contalns neither 
Opium.Morphinc nor Mineral. 
N o t  N a r c o t i c .
J tm p to fo i j  D t s w . m 'n n m  
ftanpkin Srrt/~
JfcM leM ts- 
AiiscStrd *
f a S & s * .ftirm Seed-
ttmufrmi rtanr.
Aperfect Remedy for Consflpa 
tlon, Sour Stontacli.Dlarrtoea 
Worms,f onvulskms.Fewrish 
ness and L o ss  o f  Sleep.
Facsimile Signature of
N E W  Y O R K .
F o r  In fa n ts  nnd C h ild re n ,
The Kind You Have 
Always Bought
B e a r s  t h e  
S i g n a t u r e  
o f
In
U s e  
F o r  O v e r  
T h ir t y  Y e a r s
B a l l a r d ’ s  G - o l d o n  O i l  m a k e s  h r r a t h i n o  e * s y
Asthma, Bronchitis, Croup, pneumonia, Consumption, Catarrh ami Sure Throat, all havo t,.,..., 
successfully treated ami matlo well by the use or this womlorftll oil. 2So and BOo bottles l 
dealers In medicine. HALLARD (10LDKN OIL CO.. Oldtown, Maine ' ‘
S lrs-I can most heartily endoree Ballard’s Golden till, haviiiK used it in my family for the 
past six years. Eor Croup Coufths and Cohls and Ijimencss.lt Is unexcelled: It is the only medicine I cyor use for my little sou and it always kIvto him Immediate relief 
_________________________Respectfully, C. R. STUART, P. m'.. I.arrahee Me
HERE IT  IS
THE
KNOX
1 9 0 9
MARINE
MOTOR
Price
and
Rating
the
Same
They develop butter than twenty-five 
percent more power than they ure rated, 
rail and see in*-we will deiuoiiHtrate It 
to you. 2 1-2 H. P. will develop 3 1-2 
II. P ; 4 1 2 II. 1*. will develop li 1-2 II.I*.;
~ ‘ » on up
If you want power as well as all other 
qualities, BUY THE "  KNOX,” the 
Long Life Motor.
Camden Anchor- 
Rockland Machine Co.
CAMDEN, MAINE, U. S. A.
Rockland Branch—90 Sea Street
P A L M E R
GASOLINE ENGINES 
and LAUNCHES
Wc carry the largest stock ol Gasoline Engines 
in the .slate. I 1-2 to 25 h. p., I, 2 and 4 
cylinders. Jump spark or make and break. 
1 1-2 h .ji. complete, # 7 2 . 3 h. p ,  #1)0 .
5 h. p. # l 2 r > .  Prices on other sizes and 
types on application.
S H E B L K K  C’AKBIT KIOTO KS, \ "  
am i X y ^ 'y  $ 5 1 .5 0  m elt.
A full line of Propellers, Shafting, Coils, etc. 
Make and break Magnetos $1) OO each.
All parts for PALMER EXGINFS.
Repairing by expert mechanics. Send us 
your engine to be overhauled. Catalogue free.
P A L n i : k  H K O S .
48 PORTLAND P1KK, PORTLAND, ML
SCALLOP SEASON
A T  H A N D
F I S H E R M E N ,
A R E  Y O U  R E A D Y
WE HAVE IN THE
IMPROVED
M IA N  US
THE
FAVORITE ENGINE
FOR THIS INDUSTRY
We carry stock ol UEAlt m i l  HOISTS etc 
l e t  u. repair your uuint, replace woiupalta, 
or .ell you a new Up- to-D.it,- 11 ij.
Time I. Money—Be Ready w hen the Sca.un 
Open. —You will need bell., Light,. Whistle., 
bare tbem -Etcryihlng In the Ua»o- 
lenc Engine Line.SAVE AlONEY by puichaalng uow. We are 
iirm u n  to merit your patronage, aud acquire a 
reputation I or .qumt- dialing | |  wc DON'T 
please you TELL US-II we DO. TELL EVERY­
ONE.
G. D. Thorndike Machine Co.
T h o / n d i k e  & Hix  W h a r f
T t s .m »3_______________________________________
L. R. CAMPBELL
A T T O R N E Y  A T  L A W
Special attention to Probate m atters
I LIMEUOCk STREET
(Office formerly occupied t*y Littlefield) 
ROCKLAND. MAINK
EAST SENNEBEC
Miss Olive Graham, who has spent the past 
five months in Hallowcll, has returned to her 
home for an indefinite time.
Wilbur Jacobs now has about 250 chicks.
George Carter was in this place recently. 
He bought a dozen four weeks’ old pigs of 
Jacob Paul. He also bought a sow and ten 
fine pigs of A. Robbins.
Miss Bessie Gushee was the guest of Mrs. 
Alden Robbins Tuesday and Wednesday of 
last week.
Miss Myrtie Frye and friend, Miss Ethel 
Reynolds, of Mexico are at Miss Frye’s home 
for a week.
Alden Robbins sold to W. O. Norwood a 
two year’s old that dressed 750 pounds.
Charles Griffin, who has been at work in 
Aroostook county in the woods, has returned 
to S. N. Simmons, where he will assist in the 
work on the farm this summer.
Avah Ames has returned to Castine Normal 
school for another term.
Will Thompson has gone to Lewiston, where 
he hopes to find employment.
M iss Mary Hills, who has been stopping 
with Mrs. Carrie Robbins the past three weeks 
has returned to her home.
Miss Bessie Gushee, who has been at home 
for a two week's vacation, has returned to 
Milton, N. II., where she will resume her dut­
ies as teacher.
Mrs. I.ulie Ufford of Union spent Saturday 
and Sunday with her sister, Mrs. Bertha Sim­
mons.
Clarence Simmons, who has been home for 
a few days went to Brunswick Monday where 
he will meet other Portland hospital students 
and will make an extended tour through the 
country to inspect hospitals in Bangor, Au­
gusta, Togus and other places of interest.
SHAKE IN A BOTTLE.
Advice of Noted Authority, Also Gives a 
Simple Prescription.
Now Is the  tim e when the d oc to r g .us 
busy, and  th e  p a te n t m edicine m an u ­
fac tu re rs  reap  the h a rv es t, un less g rea t 
ca re  is tak e n  to dress w arm ly  and  keep 
the fee t dry . This is th e  advice of an 
old em in en t au th o rity , who sa y s  th a t 
R h eu m atism  and K idney troub le  w eath  
e r  is here, and  also tells  w h a t to do In 
casa  of an  a ttack .
G et from  uny good p h arm acy  one- 
h a lf  ounce F lu id  E x tra c t  D andelion. -,.’e 
h a lf  ounce Compound K argon . thre3 
ounces Com pound Syrup  S a rsap a rilla  
Mix by sh ak in g  in a  bo ttle  and  tak e  a 
teaspoonful a fte r  m eals an d  a t  be i- 
tim e.
J u s t  t ry  th is  sim ple hom e-m ade m ix­
tu re  a t  th e  first sign of R h eu m atism  
or if yo u r back aches or you feel th a t 
th e  k idneys a re  not ac tin g  Just right. 
T ills Is sa id  to be a  sp lendid kidney 
reg u la to r, and  alm ost c e rta in  rem edy 
for a ll form s of R heum utism , which Is 
caused  by uric acid in the  blood, which 
the k idneys fail to filter out. A ny one 
can  easily  prepare  th is  a t hom e and  a t 
sm all cost.
D ru g g ists  In th is  tow n and  v icinity , 
when show n th e  p rescrip tion , s ta te d  
th a t  they  can e ith e r supply these in­
g red ien ts, or, If o u r read ers  prefer, they  
will com pound the m ix tu re  for them .
a n
LINCOLN VILLE
Frank Coggins, who is working at Mt 
Waldo, Frankfort, spent Sunday at home.
Frank Grey has gone to Spruce Head to 
work at his trade, stone-cutting, through the 
summer. He will move his family there for 
the summer as soon as he obtains a rent, aud 
rent his luuse here to parties in Boston.
Mrs. 1). M. Dean of the Beach, who is vis­
iting her brother, John Dean, was taken sud­
denly ill with pneumonia and is attended by 
Dr. Young of Camden aud a trained nurse, 
Miss Auies, of Boston. Mrs. Dean is rapidly 
improving at this writing.
The social and concert at the town hall on 
Friday evening was largely attended. A fine 
program, consisting of dialogues, recitations, 
graphophone selections, etc., was carried out 
in a most pleasing manner. Ice cream, cake, 
home made candy and popcorn was for sale. 
About $17 was taken for the benefit of our 
Sunday school. Much credit is due Mr. and 
Mrs. Charles Stevens for the efforts and inter­
est they both manifested to make the occasion 
a success.
1 lamjuility Grange will hold an all day ses­
sion at their hall on Saturday, April 3.
Miss Louise Miller has gone to t  asline to 
atteud the spring term of school.
Mrs. Maker of Boston visited at Charles 
Stevens this week.
Miss Georgia Miller returns to Vinalhaven 
this week to resume her duties as a teacher in 
the grammar school.
J u n e s  o x  i n s  * j-.a c s
M I S S  H A R R I E T  G IL L
Washington St., Camden. Me.
Nail Culture, Facial Massage,
Shampooing, Parisian Methods 
I Will go to lieiue by Appointment 
I_________ Trlrohonc 106-3_____ *S2tt
Frank H. Ingraham
Attorn e y and Counsellor at Lavs 
445 1-2 Main St., Rockland, Mr.
Entrance Next l>oor to Car Station 
Telephone connection.
W I T H  T H E  T H E A T R E S
T H E  AVOT.ETTS AT F A IIW K U j. 
T lir Avolotts. tho risky Rymnnsta 
h ave  boon am u sin g  lnrsrc criiw ilj a t  tho 
F arw ell opera  house tho Inst h a lf  of 
th is  week. T h e ir not Is en tire ly  lilfTor- 
ont from  a n y th in g  yet soon hero. Tho 
little  hoy Is a w onder In th is  lino of 
work. T h is S a tu rd ay  Is su re  to  sor (he 
lariti st ch ild ren 's  m atinee yet si u at 
th e  Farw ell opera  house as the  s| , ria l 
school ch ildren  price Is 5 cents. l,e t 
them  see th e  A voletts, the  w onders of 
th e  alto, th e  g rea te st team  of g y m n asts  
ev e r seen in the  city.
H is,
P R IN C E  ALHK NE AND MAY LA 
BRANT.
T h ea treg o e rs  have n hlg tre a t In sto re  
for them  a t F arw ell o p era  house for 
th e  first th re e  days of next week in 
P r im e  Athene nnd Miss May La B ran t, 
E urope 's  and  A m erica 's  m arvels, and 
the only tea m  In th is  world In troducing  
a  perfect second-sight net, which Is 
positively lull of comedy from  s ta r t  to 
finish. I’rluce Alberto c la im s he will 
forfeit Slim to  any  Individual who will 
produce a la r i’ a rtic le  th a t Miss La 
R ian t fails to  describe while blindfo ld­
ed on the s tage . Rring a long  your pe­
c u lia r  a rtic le s  to the F arw ell M onday 
for a descrip tion  of them  by th is  won­
derfu l little  Indy. All sc ien tis ts  a re  
dum bfounded, the  profession am azed, 
the  public am used. D on 't s ta y  at 
hom e, come and  see th e  20th cen tu ry  
wonders. T ills will be the g rea test 
talked  about net ever In Rockland
One of th e  s tro n g est hills shown a t 
th e  F arw ell o p era  house In a long tim e 
will bo the p rogram  for th is  F rid ay  
and  S a tu rd ay , headed by the Avoletts, 
the  r isky  g ym nasts, fa th e r  and  son. 
The m any different th ings done by tills 
g ren t team  Is su rp risin g  and  Iholr ac t 
Is en tire ly  d ifferent from  an y th in g  ever 
seen a t  the  Farw ell la years. There  
w ill he th e  usual new ch an g e  of p ic t­
u res  and  songs th is  F r id a y  arid local 
p lay -goers a rc  su re  to flml a  g rea t lla t 
ol' am usem ent u t the  Farw ell 
t» r
K E IT H 'S  T H E A T R E .
The week ol' A pril 5th  a t K eith 's  
T h e a tre  will see one of the  b iggest v au­
deville bills in the h isto ry  of the  house. 
At the  head of it will be K a m o ’s  E n g ­
lish com edy com pany In "A N ight in 
an  English  M usic H ull," p robably  the 
g rea te s t laughing  show th a t  lias ever 
appeared  In th is  coun try . T h is Is the  
P roduction 111 which a  s ta g e  Is shown 
on a stage, with the boxes llllcd w ith 
people and  th e  English sin g ers  and  p e r­
fo rm ers of d ifferent k inds do tlie lr 
tu rn s , while those in the  boxes tuke a 
m ost p rom inen t p a rt. T he  Inebriated  
swell, who expresses his approval and  
d isapproval of the  d iffe ren t perfo rm ers, 
Is one of th e  g rea te s t b its  of comedy 
Introduced  111 years. The com pany Is a 
large one, Including the o rig inals who 
appeared  In the London production . I t 
will be seen a t  tills house fo r th e  first 
tim e.
A n o th er s lu r  a ttra c t io n  will be d a in ty  
B essie W ynn, the  s ing ing  com edienne, 
who since she re tired  from  m usical 
com edy h as  been one of the  s tro n g est 
d raw in g  c a rd s  In vaudeville. T he Six 
M usical U uttys, w ithou t question  th e  
g rea te s t m usical a c t  on th e  stage, will 
also ap p ear, o th e r s  will be C harles 
L eonard  F letcher, who has Just re tu rn , 
ed from  a  successful season in  London 
w ith som e new im persona tions; Ed- 
w urds D uels & Com pany in a  sketch  
called "All R ivers M eet A t Sell"; the 
M ungenn T roupe; L ancton . Lucler A 
C om pany; A rth u r  H usto n ; A lexander 
and  Scott; Sansone and  D elilah und 
o thers.
W E S T  LINCOLNVILLE
Olive Noyes of Hope visited Mrs. 
Jessie Thurlow Wednesday of last week.
The Misses Laura and Doris Allen were 
iguests of their aunt, Mrs. Georgia Allen, at the 
lome of their grandfather, Albion Allen, in 
Hope Wednesday of last week.
C harles Marriner recently set 40 eggs under 
hens. One egg was broken and 39 chickens 
were hatched. He couldn’t have done better 
with an incubator.
Miss Marion Moody of Hope is spending a 
few weeks with her sister, Mrs. bannie Wiley.
AUie Allen visited Hope Grange Saturday 
evening.
Women as Well as Men are Made Miserable 
by Kidney and Bladder Trouble.
K idney  troub le  preys upon th e  m ind, 
d iscourages aud lesseiisam bition; beauty , 
v igor and  cheerful- 
ness soon disappear 
w hen the k id u ey sa re  
out of o rder or d is­
eased.
K idney trouble  has 
become so p reva len t 
th a t  it is not uncom - 
p Z ?  uion for a ch ild  to  be 
' 5 - '  born ufllicted w ith 
**' weuk k idneys. If  th e  
ch ild  u rin a tes  to o o ften , if th e  urine scalds 
th e  flesh, o r  if, when th e  c h ild rea c h e sa u  
age when it should he uble to  contro l th e  
passage, it is y e t afflicted w ith  bed-w et­
tin g , depend upon it, tliecau se  of thediffi- 
c u lty  is k idney  trouble , und th e  first 
s tep  should  he tow ards th e  trea tm en t of 
th ese  im portan t organs. This unpleasant 
troub le  is due to  a diseased condition  of 
th e  k idneys and b ladder nnd not to  a 
h a b it  us m ost people suppose.
W omen us well us m en arc m ade m iser­
able  w ith  k idney  und b ladder troub le , 
an d  bo th  need th e  sam e g reat rem edy. 
T h e  m ild uml th e  im m ediate  effect of 
S w a m p -R o o t is soon realized. It isso ld  
by  d rugg ists, in lifty-
c e n t and  o n e - d o l l a r __  __
size bottk-s. You m ay SI**;
have a  sam ple bottle  | S  
by  m ail free, ulso a 
p am p h le t te llin g  all 
abou t S w am p -R o o t, n„„- 
in clud ing  m any of th e  thousands of te s ti­
m onial letters  received from  sufferers 
w ho found Sw am p-Root to  he ju st th e  
rem edy needed. In  w riting  Dr. K ilm er 
& Co., liiiigliam tou, N. Y., he sure und 
m ention  th is  pa])er. D o n 't m ake any  
m istake , h u t rem em ber th e  name, Dr. 
K ilm er’s Sw am p-Root, and  th e  address 
liiugham tou , N . Y ., ou every bottle.
W h e n  t o  U s e  
D r .  W i l l i a m s ’ 
P I N K  P I L L S
T hese pills were originally 
a prescription used in the 
doctor's private practice and 
their benefit to mankind has 
been increased many thousand 
fold by their being placed on 
general sale with the doctor’s 
ow n directions for use. T hey  
are  entirely safe nnd contain no 
opiates or other habit-forming 
drugs.
Dr. W illiams’ Pink Pilis 
are the remedy to use when 
the blood is thin as in anaemia; 
or impure, as in rheum atism ; 
or w hen the nerves are weak, 
as in neuralg ia; or lifeless, as 
in partial paralysis ; or when 
the body as a whole is ill 
nourished, as in general debil­
ity T h ey  build up the blood, 
strengthen the nerves and have 
cured troubles of women and 
growing girls and many forms 
of weakness. T h a t hundreds 
of people have tried the treat­
m ent with good results is 
shown by the increasing num­
b er of cures reported.
Dr Williams' Pink TMlis arc sold by all 
druggist.* or will U« sent iNistpaid. on 
receipt of prim AO rents t*‘r l*ox six 
boxos, | 2.60 by the Dr Williams Medlcitui 
Compuny Schciiectmly. N Y
J *
F R U IT  T R E E  AG ENTS
to Fine I'n les! 
illtions compile
< 'e rtn ln  
W ith,
An act passed by th e  p resen t T-orIs- 
la tu re  requ ires that nil "agent*  or o th ­
e r  parties, excepting  grow ers, who wish 
to si II n u rsery  stock shall m ake nppli- 
ra tio n  for an  a g e n t's  license and  shall 
hie w ith  th e  Slat* E ntom ologist the 
nam es and  addresses of n u rseries or 
p a rties  from  whirl! tin y p urchase  their 
stock. Any violation of th is  req u ire ­
m ent shall be fined not less th an  ten 
do lla rs nor m ore th an  fifty d o lla rs  for 
each offence."
It a lso  delines nursery  stock as fol­
lows: " F o r  th e  purpose of th is  act (he
term  nursery sto rk  is hereby applied to 
all fru it and  o rnam enta l trees, sh rubs 
and  vines, and  Includes cu rra n t, goose­
berry , b lackberry  and  rasp b e rry  bushes, 
also s traw b erry  p lan ts ."  so th a t  nli 
p a rties  who are  ra ising  such stock  for 
the  purpose or selling the sam e should 
app ly  for a certificate.
All such ag en ts  or those ra is in g  n u r­
sery  stock should apply at once for a 
llcenso or certifica te  to the S ta te  E n to ­
m ologist a t A ugusta, Me.
I >r.
APPLETON
and Mrs. W illiam s a tv m oving 
•no of Mrs. Lydia V au g h n 's  tern*-
DAILY FASHION TALKS
BY MAY MANTON.
Int
m eats,
T he lust m eeting  of tin- Colonial Club 
was held wllli M isses Agnes und E v e­
lyn T aylor.
I he latest sneak th ie f  operation  was 
tak in g  a  nice fu r sleigh rohe from  Al­
bert (lu s llre  s sleigh, which w as left nt 
the  G range stable, while Mr. and  Mrs. 
Ilusbeo  were a tte n d in g  a  m eeting  of 
Golden Rod ltehekah lodge.
E. S. P itc h e r of R rlfnst has  p u t u 
piano into Riverside hull to be used for 
Prof. R row n's dancing  school.
O. W. C u rrie r now line a new black- 
sm ith 's  outfit. Including forge, an v il 
and tools of all kinds. He also has all 
the  wood-w orking tools necessary for 
use in th a t  b ranch  of the  business.
Mr. nnd M rs. H urry  1'en-e h u n  been 
In Union th e  post week w ith Mrs. 
P ease 's  m other, Mrs. Rozllla M orton, 
who is c ritically  III.
W illard  Brown an d  F ra n k  Kenney 
a re  saw in g  clapboards a t D yer s  shop. 
T he m ateria l used Is b assw iod . Mr. 
Brown will clapboard Ids shop.
Mrs. F ra n k  B erry  has re tu rn ed  from 
a  visit w ith  re la tives In Searsinont.
Joseph Am es Is g e ttin g  lum ber out 
lo r u new barn .
" I ’d Knlhrr Lie, Doctor,
th an  have my feet c u t off," said M L. 
B ingham , of PrincevlIIe, III. “ but you'll 
•Re from  g angrene (which had eaten  
“ way eigh t toes) If you do n 't,"  said all 
doctors. Instead  he used Bucklen 's 
A rn ica  Salve till wholly cured . Its  
cu res of Eczem a. F ev e r Sores, Rolls, 
B u rn s  nnd P iles astound  th e  world. 25o. 
a t W m. H. K lttred g e 's , R ockland; O. I. 
Robinson D rug Co.'s, T hom aston ; R 
W. W iley 's, V inalhaven.
T h e  w h i t e  b lo o d  c o r p u s c l e s  
o r e  t h e  p r o t e c t o r s  o f  t h e  
h u m a n  b o d y  a g a i n s t  t h e  ln -
r o a d s o f b a c t e r l a c a r r y t n g  t h e  
d e a d l ie s t  c o n ta g io u s  d i s e a s ­
es. I t  h a s  b e e n  p r o v e n  b y  a c ­
tu a l  t e s t s  t h a t p e r s o n s  t a k in g
T R U E ' S  E L I X I R
h a v e  a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  
w h i t e  b lo o d  c o r p u s c l e s  t h a n  
b e f o r e  t a k i n g  T r u e 's  E l ix ir .
I t  h a s  k e p t  th e  s y s t e m  to n e d  
f o r  t h r e e  g e n e r a t i o n s  (57 
y e a r s ) .  W h y  n o t  s t a r t  a n d  
t a k e  i t  t o - d a y  ?
35c. 50c. $ 1.0 0
Maine Ceniral R. R.
a r r a n o p m r n t  o f  t r a i n *
In Effort October A, (90S 
pAgagNOVKYnila, leave Rockland as fob
m - •‘,,' nil*r« only, for Portland. Ron- 
WoolvrlelTto hi"!, ’ **W’pt f"rry ' T™ ,U 'T
B- , w o r k d a y s  for Hath, Hninswick, 
►If.-lTiJ t. u*nkor. Portland and Boston, ar- rlving In Bo-ton at 1 m ’•
w7 k "•PL f"r Hath. Rnina* « iok low,-,, n Augusta, Watorrhlo, Hangor. 
I '|>r ,mni Boston, a Hying in Boston at
Watervlllc, lortland and Boston at p.ofi n, m. 
TRAIN* ARRIVK:
0 . 4 0  n . m . Morning train from Portland, L'w Is ton and Watorviilo.
Portland, Lewis­
il
4 . 5 B p . m . from Ho-toi ton and Itungrtr.
s ^ f ^ p ^  m . from Boston, Portland and Hath.
Humlays only, from Boston, 
iston, except ferry transfer
PLEAS ANT V1LLE.
A p a r ty  or moil fnun the vlllug 
opent S a tu rd a y  flailing ut C raw ford 
IHind hut did nut got m any fluli 
School com m enced Monday. Mian 
the term  an 
ennlce. 
pie had an  
I house S a tu r 
as well n t te  
n Joyed, 
ound |il 
. . rnred. John 
D avis hnd chnrge of the grnphoplm n 
nnd played several pieces npp rn p rla t 
for the occasion.
Jam es M etcalf an d  t \  E LTiwn 
have s ta r te d  In peddling clams.
Floron* e lire w ater etU’lie
boards with Mrs. t . It. 1
Somo Of Ol r  young peoi
t r r ta ln m rn t a t the vehoo
day pv idling w hit’ll w
and a very good tim e
cream w as on sale whicl
of buyc*rs and  soon dlsilj
ASSESSORS’ NOTICE
CITY OF ROCKLAND
snbRCiihprn, AnwosHors of Tnxo.q of th 
City of Rorklftnri, hereby (five notice to tin- in 
other pernoiiN h«v 
Uhin tuitd City,
hnhitnntH of Hnid
iiiK Tnxnhle Property ___  _____
niMkenml firing in to niiid Ansm-eirs, true nnd 
perfect lint# of their \ oils und nil their estate* 
real and personal In writing. Including money 
on hand or at interest, and debts due more 
than owing, and all property held in trust 
Guardian, Kxceutor. Administrator, Trust 
or otherwise, [except such as is hy law exempt, t
from taxation] whlrh they were possessed 
on t he first day of Apt 11, 1WU. and to be 
pared to Make Oath to tin* truth of the s 
Ami they are particularly requested to notify 
the Assessors of the names of all persons of 
whom they have bought nr to whom they have 
sold Taxable Property since the first day ol April, 11)08.
And for the purpose of receiving said lists, 
nil making transfers of all property bought 
r sold, the undersigned will he in s'esslon at 
the Assessors’ Room. No. 7, in City Building, 
from eight to eleven thirty o'olock In the fore­
noon, nnd from two to four thirty o’clock in the afternoon of'eaeh day,
THURHDAY, APRIL 1. and FRIDAY, APRIL 
2, 1U00.
both inclusive, and any personal examination 
of proiierty hy the Assessors will not be con­
sidered uh a waiver for neglect of any person 
in bringing in true and perf ect lists as required hy law.
Any person who neglects to comply with 
this notice will he do< uied to a tax according 
to the laws of the State and he burred of the 
right to make application either to the Assi-hs 
ors or County OomniisHinners, for any nbuti*- 
ment of taxes, unless -nch person offer such 
list with his application and satisfies the 
Assessors that he was unable to offer it at the time appointed.
CHARLKS N. CHATTO, 
WILLIAM P. IUTRLKY,
J .  H N  W . A N D K R H O N ,
Assessors of Rockland . March 1H, I HOP.
CASTOR! A
For Infant* ^ntl Children.
The Kind You Have Always Bought
Boars the
S ig n a tu re
RAZORVILLE
Rev. 1’. F. Miller of West Rock port, is visit 
ing at W. E. Overlocks.
lames W. Farrar has hired Mrs. Nellie Mail 
locks Mill at West Washington and is running 
t on full time.
Mrs. John S. Gliddcn, who lias been ill all 
winter is better.
Charles Savage returned from Boston Fri- 
lay night, where he went to accompany h 
wife to tlie hospital for an operation for tumor. 
She has been operated upon but is still in the 
hospital, though she is gaining very fast.
Since the recent rains there is plenty 
water at the Mills and they are running on 
full time.
Mrs. Sanford Jones, who is in the Maine 
General Hospital in Portland, is reported as 
no better.
D R. E D W A R D S '
D a n d e lio n
B est Known R em edy
FOR
ilii umutism und Malaria. BtlimiluU-a 
be kidueyb so as to eliminate the urle 
id tlmt causes Hheumutism ami Kid­
ney disease, regulates a Turulc! Liver; 
i ts gently aud without griping on the 
wils; disinfects the entire Alimeiil- 
ry Canal aud produces clean, 
jiooth Skin und clear Complexion, by 
tmliiutiug all poisons from the sys- 
-m.
U nequalled fo r D yspepsia and  all 
S tom ach tro u b le ; is  pu rely  vegetable, 
lid Is so guarunU-ed under the  P ure 
Food an d  D rugs Act. i o u  a  box a t
C . U .  M O U lt  «  C O . K u c k U u U . U t  *
Send poMal lo r  free sample Lo bebenok 
Chemical Co., 64-66 Fiaukliu t»i., New York 
’ily, alaouJaclurers. yi-*j
“ A Ferleel Blood Purifier.”
6360 Boy’s Suit, 6 to 12 years.
BOY’S SU IT CL’SO.
Then* is no su it b e tte r  adap ted  to th 
sm all hoy’s use th an  the one in blous< 
sty le . It can he m ade from  such wash 
aide m ate ria l as  linen, chum hruy, m ad 
ru s  and  the like and  It can  Lm m ad 
from  plain wool m ateria ls , from  sh e p ­
h e rd ’s  cheek o r serge or any  fabric  of 
th e  so rt. It Is a lw ays com fortab le  and  
It su its  th e  sm all boy’s needs perfectly  
well. T h is model Is buttoned  a t the 
rig h t side well to the shoulders in true  
U ussiau sty le  and Includes the k n ick e r­
bockers th a t  a re  so com fortab le a s  well 
us so becoming.
T he su it consists  of the blouse and  
the knickerbockers The blouse is m ade 
w ith fron ts  and backs and tlnlshed 
w ith a  neck-hand to which the co lla r 
is a tta c h ed  by imams of studs. Tie- 
sleeves a re  tucked at the w rists  und 
the low er edge of the blouse finished 
w ith a hem  in which e lastic  Is in serted  
to regulu to  the size. T he kn ickerbock­
ers a re  sim ple ones finished with 
w a is tb an d s and  d raw n up u t the  knees 
by m eans of «lastie inserted  in the  
hems.
The q u a n tity  of m ateria l required  for 
the  m edium  size (Pi years) is 5 1-4 
y a rd s  24, 4 y a rd s  32 or 3 1-4 y a rd s  41 
inches wide.
T he p a tte rn  G2S0 is cu t in sizes for 
hoys of t>, 8, lu und 12 y ea rs  of age aud  
will be mulled to any ad d ress  by th e  
Fashion  D epartm ent of th is  p ap er on 
receip t of ten cents. (If in h aste  send 
an  add itional two cent s ta m p  for le tte r  
postage which Insures m ore prom pt de­
livery.)
Swept Over M agunt
This terrib le  ca lam ity  often  happens 
because a careless boatm an ignores th e  
liv e r  s w arnings—grow ing ripples and  
fa s te r  c u rre n t—N a tu re ’s  w arn ings a re  
kind. T h a t dull pain or ache in the  
back w arns you the K idneys need a t ­
ten tion  if you would escape fa ta l m ala ­
d ie s -  Dropsy, D iabetes or B rig h t’s d is­
ease. Take E lectric  B itte rs  u t once and  
see B ackache fly und all your best feel­
ings re tu rn . “ A fter long suffering  from  
weak kidneys and  Is me back, one |).00 
bo ttle  wholly cured lile,’’ w rites J it. 
B lankenship , of Bulk. Tenn. Only OUe 
a t Wm. l i .  K ittied g e 's , Rockland; (2. i. 
R obinson D rug Co.’s. T hom aston ; R. 
W. W iley’s. Vinalhaven.
T e s t e d  e v e r y  h a l f
hour at the mills, its u n i­
f o r m  q u a l i t y  is guaranteed
If you can find a  single fault 
w ith  it after a  fair trial, ; 
dealer will refund your 
m oney.
1&1C
, your 
>u
W i l l i a m T e l l
F l o u r
ANSTED & BURK COMPANY. M.JJn*. 
Springfield, Ohio
F or Sa  'e n t  Your G rocer’s
L. N. LITTLEHALE
B u r n  t h e  B e s t
Rockland, Main
B T A T K  o f  M A IN K
Knox hh.
At a Pro ha to Court held at Rockland in and 
for Hiiid County of Kuox.oti the pith day 
March, in tho year of our Lord one thou­sand nine hundred uml nine.
A petition asking for the appointment 
Ambrose .Mills usudminiNtrutoron the estate 
Rachel P. Mills, lute of Kockluud, in sa 
u presented :
••of ho given to all •stod, hy causing a copy of this 
Order to he published three weeks successively 
in tho Courier- Oa/.ette, a newspaper published 
at Itucklaml, in said County, that they may ap­
pear at a Probate Court to be held at Kockluud 
in ami for said County,on tho 2Uth day of AprP. 
A. D. l'.Hrtt, at nine o’clock in the fore 
noon, ami show cause, if any they have, whv the 
prayer of tho petitioner should not he granted.
K b W A R l)  C. I’A Y S t iN , J u d g e  o f  P r o b a te .
A true Copy—Attest ;
23 26-27 CI.AKF.NCK D. PAYHON, Register.
8TATK OF MALNK.
rt held at Rockland in amt 
'  Knox, ou tho Pith day
Kno
A la Probate (’ou 
for said County n
f March, in tho year of our lsird one thou 
sand ni) e hundred ami nine.
petition asking for tho appointment of 
some suitable person as adininisirator on the 
•state ol William F. Hill laic ot Rockland, in 
suul County, hitviug been presented: 
ordered.that notice thereof be given toall per­
sons interested, by causing a copy of this Order 
to bo published three weeks successively 
in Tin* t uiiricr-Ouzotte, a newspaper published 
“* ” ‘ ‘ kland in suld county, that they may up- 
"  ■“* to he held at Roeklaml.chute Cipear utin and for said couuty, ou the 2UUi day ol 
.April A. 1). 1U0U, at nine o'clock iutlio fore- 
, aud show cause,it any they have, why the 
prayer ot the petitioner should not be granted. 
KDWARl) C. PA VM )N, Judge of Probate.
23-26-27 .A R K .V  'K I). PA Y S O N . R e g is te r  
STATIC O F  M A 1N K
Knox
Probate Court held at Roeklaml in and 
aid County ot Knox, on the pith 
day ot March, in the year of our Dird one 
thousand nine humm d aud nine.
A certain Instrument put porting »o be the Iasi 
Ckett, late otill uml Rockland in t 
wd lor probat 
oiim  in n, th.it notice the 
persons interested, by cau 
Older to In* publiidiud three 
in tho Courier-Oa/ette, a m 
at Roeklaml. in said County
id County, having been pre
»f be given to all 
ng a copy of Hi is 
eeks successively 
published
ALBION
y uurti-rl) ' u n i t i n g  wus held a t the  
M ethodist church , N orth  P alerm o , 
M arch 2S. Kev. D. l i  P he lan  w as in 
a tten d an ce . He baptized  six persons 
and  united them  to the church , assis ted  
hy the pastor, iiev. Mr. Bishop. Hev. 
M r P he lan  preached a very pow erful 
serm on in tin- evening  and  then  a d m in ­
iste red  Hie sacram ent.
A J . B I R Q & C O .
n saiil County, on the 20th day of April 
V. I>. 1U00. at nine o'clock in the forenoon, ami 
how cause, it uny they have, why Hie prayer or 
—  in ted,
PAYHON. Judge oi Probate.A true Copy—A Hest
3 26-27 t I \KKNCK H. PAYHON. Register.
KNOX COUNTY—In Court of Piobuto held at 
ioeklaud ou thu lilth day of March, PJOl)
John W. Hopkins, guardian of l.uwruuce and 
ret uiau Hopkins ol Viuulhuvcii. in said 
•ouniy, having niocntcd his iiist und final 
cutmut of guarduuilhip of said ward* for al
OHDEKLb, That notice thereof lie given, three 
ieeks successively in The Cotirier-Gazoito, 
rinled in Rockland in suid County, thut all 
ersous interested may intend at a Proliato 
durt to be held at Roeklaml, ou the 20lh 
day o t April uext, and show cause, if any 
they have, why the said account should uot be allowed.
WARD (,’. PAYHON, Judge of Probate..■% irue copy—Attest •
23-26-27 Cl.ARKN'CK li. PAYHON, Register.
KNOX COl’NTV—lu Court of Piobate held 
at Rock laud on the 16th day of Match. A. D. ItiOtf.
J. 1,. Bradford, administrator ou the estate 
of Win. B. Bradford, late of Thomaston, tin 
said Couuty, deceased, having presented this 
first aud llual account of administration ol said estate for allowance;
Ohio ki i>. That notice thereof l>e given, 
three weeks successively, in Tho Cou- 
rier-tiuzetleprinted in Rockland in said Couuty 
thut all persons iutciested muv attend at a Pro­
bate Court to be held at Rockland on the 20th 
day of April neat, and show cause, if uny 
said account should
bate.
0 . 4 5  n . m .
I ort lan d  nnd I « 
B n tli to  W o o lw ic h .
S T M  R. p e m a q u i d ;
Um kliui.l Tnf.rtayx
I V  T" ? r  " »• i°r Mt. Dtwert Ferry " " V "  J'."'1 Btonlnetmi ami Thiirn- days at (> a. in. for Mt. Desert Ferry v ia  Castine Sargentville and Hrooklln. 7 ime*
EASTERN .STEAMSHIP COMPANY
F I R S T  C L A S S  I p a r k
H K T W R K N  R O C K L A N D  A N D  B O ST O N
S 1 . 7 B
H A N iton  D m m « N — S ti-xm orx  li-xvn H n ck ln n d  
I W n t i  1,1 ' M o n d * „ .  a n d  T t iu m ln j - ,  f or
Ki‘ m.iC? l" ll<'n ' S f n r e p o r t ,  R u c k x p o rt
nm l W I n t .r p o r t ,  a lx ii it  r...V> a . m . o r  on  n r r lv a l 
r from  H o ,to n , W crim M M l.ji, un it 8 » t -
Mo i n t  Dr.KF.HT «  H l.n n n iL L  D it m io w i  
Rtrn n io re  lo a v o  R o o k lx m l a b o u t  tt.; io » .in  , o r  on  
a r r iv a l o f  s t e a m e r  fro m  B o s to n , W e d n e sd a y s  a n d  
Ii>t-'MK.ro (D a r k  H xitK ir), H a fx m t-  
v ll lo ,  Duur tali- S i ilK w tck , H r o o k lln . llo n ttiw u a t  
iU r tK ir , N o r t h n u t  llu rn - ir . S r n l llartK ir  .m l  
Bur H zrtw ir ; a ti.o , for  N o r th  Iln v u n , s t o n ln v -  
l- 'ii . l \  uxt T r e n in n t ,S o u th  H litu lilll an il H li ie l ill l
I oH T 1.A fit. Ru i  k i  i m i  D iv im o it :  s to a m
or onvi'i- K n ok lan il a t  .1 a in . M o n d a y -  a m i 
rtitiredHyM fo r  lr n a n t'A  H arb or  ( ttd r  im r-  
m t t » k ). P o r t  C ltnlo K r lu m l.h lp , R n h n d  
l in'd * *’ *'W *)Rr*’o r . H'K itlil.ay H art.nr nn d  !*ort- 
R K T T R N IN O
It A NOOK D iv ih k .x : StuainorK m avo H onton a t  
B.00 p .m . lim n dayi- an d  K rldavx.
L uavn ' W 'n n u r p o r t  10.00 n .' in ..  R n u k a p o rt  12 
n o u n , M o n d a y , a m t T h u r ed a y s
Mo u n t  1>k* k k t  *  H i .u k  l l n . t ,  D i t i x i o n : 
S tu an iiT  luavua B ar H a r l.n r a n d  H lm ih tll at S .00 
a in ., M on d ays nn d  T h u r sd a y s , v ia  in te r m e d ia t e  
la n d in g s , fo r  R o c k la n d , c o n n e c t in g  fo r  B o u to n .
1 onvtANi, &  Rock la Nt* Division: I-oave 
I o r tla n d  (h r a n k lin  W h a r f )  a t  7 a .  m . T u e sd a y s  
a n d  F r id a y s , v ia  in te r m e d ia te  la n d in g s  ' 
F. H. 8 H K K M A N , H u n t ., R o c k la n d , Me.
VINALHAVEN &  ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
. . di r e c t  ro n to  t .o tw e o n  R O C K L A N D  
H ! I li ' i .A ’2 N K  V 1 N A L H A V K N . N O R T f/
H A V K N , 8 T O N 1 N O T O N . IS I.K  A ll  H A t T  
a n d  HVVAN'8 IS L A N D .
S pr in g  A r r a n g e m e n t
D A IL Y , H U N D A Y H  E X 0 R P T K D  
In olT ect T h u r e d a y , A pt It 1 , isoe . 
V IN A L H A V E N  L IN K
H toam or  U o v . I lu d w o ll l o a r o ,  V ln a lh a r e n  a t  
iki a .  in . a n d  I J O p .  in . fo r  H u r r tc a n e  Into an d  
o o k la n d . R m t u h m in o , I^ ihvoi! l io o k la n d  
. I llson 'e  W tiarf | a t  » .;»  a . m . a n d  4.(10 p .  m . fo r  
n r r lo a n o  la ir  a n d  V ln a lh a r o n .
8 T O N IN O T O N  AND 8 W A N 'S  I S L A N D  L IN K  
B te a m e r  V ln a ltiaT i-n  toavoa S w an -*  Is la n d  
ta lly  a t  d.30 a . m . fo r  H to ii!n * to n , N o r th  H a v e n  
a n d  R o c k la n d . R k t h k n i n o , L e a v e*  R o o k -  
Ian .1, T lllB on -e  W h a r f , a t  L.10 p .m .  fo r  N o r th  
H a v e n , H to n ln R to n , an d  S w a n 'e  In land . W ill  
“ ■V a t  t 8 ,e  * “  H a u l e a c h  w a y  Tuesd ay!*  a n d  
K rldaye .
.  . .  .  W . 8 .  W H lT K ,u e n - lM * r .
J .  R . K I.Y E , A f t - n t .  T llle o n -e  W h a r f .
R o c k la n d , M o ., M a rc h  24, 1008.
NEW STEAMBOAT LINE
Steamer Uorlnna will leave Thorndiko & lllx 
wlmrf, ltookland,Tuesday ami Saturday mom- 
Ini's at 0 (.-clock for Daik Harbor, ( aatlua 
West llrookavllle and south Hrookivlllo. Ro- 
turnlnK leaves South BriHiksvIlle Monday a n -  Friday mornings at 7o’clock.
FREIGHT AND PASSENGERS
On Wednesdays ami Thursday*.open for ohar- ors of any kino ill Penobscot Bay.
Orders left at Thorndike 8 Hix, 
Rockland or L. F. Gray, South Brooke- 
villa.
_________ ootf
DR. J. H. DAMON 
DENTIST
CORNER PARK AND MAIN STS.
Sltf
DR. HARRY L. RICHARDS
D E N T IS T
W IT H  l) R . D A M O N  
R O C K L A N D , M A 1N K
/■• - , • /  ~ A l t *
ALL SIZES-
j m d t ;
O T O V D  
B O G
Ordera receive Prompt XMtUvory, 
T tlep k v a t 30
t h e y  bav 
U ot Im.* a llo w e d .
K1»W A lti>  C. P A I 8 0 N , J u d g e  o l  1 
A tr u e  c o p y -  A l l o t  
23 26-27 C L A K K M  K D . P A Y H O N . K n g b fn r .
KNOX COUNTY.—Ill Court ol Probate, held al flock land, on tbn iCili day o t Maicb. 
HOW. *
4 . M. Walker, executor of tbe iaat will and 
Lea lament of Caioline B. Walker, late of 
TUomwatou. in naid County, dccetued, having 
pu-M-nu d bia liral and final account of a i 
miniatrati n of tbe ceute of o*id deceased for allowance:
O u u fc iti.n . T h a t n o t ic e  th e r e o f  bo g iv e n ,  o u c i  
a w ee k  fo r  th r e e  w ee k *  huc< u**jv«.dy in  T b e  
•p a p e r  p r in te d  111 R ock -  
In te r -
H.M. ROBBINS, D.D.S.
■ •• •D E N T IS T - - . .
Olllcn Ilnurs—» Ur 12; 1 to S.30. TelephoDe
341 MAIN ST. - - ROCKLAND
I ) r .  T .  l i .  T I B B E T T S ,
D U N T I N T
Corner Main and W'iuterHtreeU, Bock laud
Removal Announcement
• h a v e  m o v e d  m y  D e n ta l  O W c e , f r o m  4V) 
M u ll. 8 1 . to  (h o  R e tr y  B lo c k ,:* *  M ali. S t . ,  op p u -  
i t o  F u l le r .  C ob b  C u /e .  w h e r e  1 w ill bo p le a se d  
o  m e e t  a l l  w h o  d e a ir e  l i t , I  c la n s  d e n ia l  w o rk .
D R .  W .  A .  S P E A R ,  D e n t i s t6lt t
MRS. CARRIE BURPEE SHAW
4 3  P A R K  S T . ,  R O C K L A N D  M E .
PIANO, ORGAN, THEORY
and MEMORIZING
___________________________________ tut
ri*<S. JA M E S  WIGHT,
Teacher of Piano and Organ,
P A l i K  H T K L K T
BOCK LAND. 7t>Lt
ilflii
i uui n r (ihzeiu . a uew»pa cr ri t 
laud in aaid 4’uunty. that all pc
field at Hocklanu on tbe M ill day of April 
and allow cau««e. it any they have, why the 
I *aid account should not bo allowed.
ED W  A R D  C. P A Y H O N , J u d g e .| A true copy—AlUwt
I 23-26 27 C L A K K M  E  D . P A Y H O N . R e g is te r .
NOTICE
The 4 ommitU'e on Accouuta aud C laim* here- 
" e notice that it will be in Ne**i<>u at th* ol the l it) C lerk on Hpling Street, ou 
. • -da> evening* at 7 o’clock, immediately pre 
ceding the regulai meeting oi tbe (Tty Coune 
foi tbe ^urpexteof auelitiug claim* against LL 
eity. No bills will be approved that a ieuot fullv iu*mlzei.
i U  to u n u itte *  request th a t *11 bills be 
made out «*u tbe regular billhead* of tbe 
ell) to facilitwte th eir woik. All bill* rv be
r c u i'e i e d  m o u il i ly .
Billhead* c a n  be  obtained at tbe o ffice  of Lb** 
Urt> Clerk. AHA P HT. CLAIR.
Al.BKKT W 1NHLOW,w. w. HM1TH
G TT1E ROCKLAND COUBLElt-GAZETTE: S A TU R D A Y , A P R IL  3, 1909
THOMASTON
Mr. and  M rs. P a rk  or .T. Pago  of P o r t­
lan d  h ave  l>con g u e s ts  o f M rs K. P. 
S tftr ro tt  th is  week.
M rs. E. B. K ales h as  rot u rn  oil from  
a  few  d ay s’ s ta y  In Hnllowoll. On her 
re tu rn  she w as accom pan ied  hy  Mrs. 
W . B. F o s te r  and  tw o ch ild ren  who 
w ill spend a  sh o rt tim e  In tow n.
M rs. A m elia Robinson, who h as  been 
spending: th e  w in te r  In B rockton  and  
N o rth  A ndover, M ass., re tu rn e d  'home 
F rid a y .
M rs. Abblc R. B radfo rd , who h as  
been  In B oston and  v icin ity  during: the 
w in ter , a rr iv ed  hom e W ednesday.
The P y th ia n  S la te rs  will h av e  th eir 
re g u la r  m eeting  th is  F r id a y  e v en in g  
R e h e a rsa l a t 4 p. m , follow'oil by a  pic­
nic. supper. I t  is desired th a t  th ere  be 
ft largo a tte n d a n c e  In th e  even ing  ns 
th e re  will lie wrork .
T h e  school com m ittee  m et M onday 
e v e n in g  and organ ized  fo r th e  com ing 
m u n ic ip al y e a r  by  th e  oholce of J . A. 
L ev o n sa le r ch a irm a n . Rev. E. M. 
C ousins w as re-elected  su p e rin ten d en t 
o f  schools un til th e  union w ith  C am ­
den m ay  be com pleted and  a  d istr ic t 
su p e rin te n d e n t chosen. F red  C. O 'Brien 
h a s  been ap po in ted  to ta k e  th e  school 
c e n su s  and  W a lte r  C. S w ift will fu r­
n ish  tra n sp o rta tio n  from  th e  Beech- 
w oods d istr ic t. All schools in town 
w ill begin M onday, April 5. u n d e r the  
sa m e  teach e rs  a s  las t term . The 
f rie n d s  of th e  high school will he in ­
te re s te d  to  know th a t  am o n g  th e  a p ­
p ro p ria tio n s  m ade a t  tow n  m eeting  
w a s  m oney for needed rep a irs  of the 
h igh  school bu ild ing  in clu d in g  new 
floors and s« a ts  in th e  m ain  room  and 
new  h e a tin g  a p p a ra tu s  for th e  whole 
building.
P alm  S u n d ay  will be observed  a t the 
B a p tis t  Church nex t S u n d ay . The 
ch o ru s  will s ing  “ Rejoice, J e ru sa lem ,"  
K evins, w ith  solo hy S ta n le y  Cushing. 
M iss G eorgia B rew er of R ock lan d  will 
ren d e r “The P a lm s .”
T h e  L ad les’ C ircle of tin; B ap tis t 
church  m et w ith  H arried  G. Leven- 
sa le r  a t  h er hom e on K n o x  s tree t, 
W ednesday a fte rn o o n  a n d  evening.
A t th e  C ongrega tiona l ch u rch  n e x t 
S u n d ay  Prof. W . B. M itchell of Bow- 
doin College will p reach  bo th  m orning  
an d  evening.
M iss K inney  of the  M aine B ible So­
c ie ty  is engaged  In a  c a n v a s s  of Thom - 
a s to n  In b eha lf of th a t  body. She has 
recen tly  been a t  work In Rockland.
Mr. and  Mrs. E. K . W inchenbach 
a n d  d a u g h te r  Leila, h a v e  re tu rn ed  
from  a  tw o weeks' s ta y  in Boston. Mr. 
and  Mrs. W inchenbach  h av e  a tten d ed  
m illinery  open ings and  p u rch ased  a  
stock  of m illinery  and  d ry  goods for 
tho sp rin g  and  su m m er tra d e .
St. John  B a p tis t  c h u rc h :  Holy com ­
m union  a t  8.15 a. m .; evensong  and se r­
m on a t  3.30 p. m.
S p r i n g  M i l l i n e r y  
O p e n i n g  
Saturday, April lO
NICE ASSORTMENT OF GOODS
WITH A FULL LINE OF
P A T T E R N  H A T S
— AND—
MILLINERY NOVELTIES
IN ALL THE LATENT NEW 
YORK AND BOSTON STYLES
Wa Extend a Cordial Invitation to All
M r s .  E .  K .  W i n c h e n b a c h
THOMASTON
ST. GEOROE
M iss G ertru d e  G ale B row n retu rn ed  
to ^ 'x h o ro ,  M ass., S a tu rd a y  a fte rnoon  
to resum e h er d u tie s  a s  te a c h e r  in the  
V III g rad e  g ram m ar school.
W. J. C addy n a rro w ly  escaped los­
ing th e  s ig h t of one eye from  a  dry 
lim b w hich s tru c k  him in th e  face, c u t­
tin g  qu ite  a  gash  in th e  lid of his eye.
T he s tu d e n ts  from  H ebron A cadem y 
w ho cam e on th e  la te  t ra in  T hu rsd ay  
n ig h t of la s t week had  p d isagreeable  
ride  from  T hom aston  In the storm . 
Tho c a rria g e s  cam e n e a r  being  blown 
over hy th e  wind and  th e  heavy rain 
drenched them  th orough ly . One team  
rem ained  uptow n and cam e  down F r i ­
d a y  m orning.
Dr. H eald  of T ho m asto n  w as in town: 
S unday  to consu lt w ith Dr. S tevens on 
a case  a t  Long Cove.
M isses G ertru d e  Giles a n d  F e m e  P ie r­
son of T om in ts H a rb o r  v isited  Miss 
G ertru d e  B row n T h u rsd ay  and  F rid ay  
of bust week.
Tw o can d id a tes  received th e  first and 
second degrees a t  the  G range F rid ay  
n ight.
T he church  n e tted  over $12 M their 
sociable, ice cream  and  candy  sale  last 
T h u rsd ay  evening.
T h e  rem ain s  of Mrs. Ja m e s  Carson 
C lark s  Island  w ere b ro u g h t here 
b u ria l T h u rsd ay  a fte rn o o n  of las t week
M aster A lm on H all h a s  a  flock 
tw en ty -live  liens from  w hich he got 
••ggs Sunday. One egg m easured  8 1-4 
by 6 1-2 inches an d  weighed 4 oum
0 L I S T E N
H av e you d y sp ep sia?  Ask G. I. 
Robinson D rug  Co. for M i-o-m i tab le ts , 
g u a ra n te ed  to cu re  Indigestion , sick 
^headaches, and  all s tom ach  com plain ts, 
o r  m oney back, and  only 50 c en ts  a  
■Targe box.
SOUTH THOMASTON
M isses M ary, M innie an d  Helen B a r t­
le t t  a re  hom e for th e  E a s te r  vacation .
Mrs. Alden B u tle r  a n d  lit tle  d a u g h te r  
o f  Colorado a rr iv ed  T h u rsd ay  to spend 
th e  su m m er w ith  re la tiv es .
Mrs. P a rk s  B u k er o f  Rockland h a s  a 
c la ss  in p a in tin g  here.
C larence Jack so n  and  F re d  Rowell 
w en t to Boston M onday n ight seeking  
em ploym ent.
Rev. Air. Corson p reach es  his last 
serm on  on n ex t S unday .
Mrs. K a te  E lw ell h a s  m oved into the 
J .  H. A llen ten em en t.
E a rl M aloney is hom e from  Bowdoin 
•college for a  few  days.
TEN A NT’S  HARBOR
The house ow ned a n d  occupied by 
Isa ia h  Baln.no ca u g h t fire from  a d e­
fec tiv e  ch im ney, M onday a fte rn o o n  and 
would d oub tless  have been destroyed  
h a d  not th e  b laze been d iscovered by 
B enj. Pooley, who succeded in e x tin ­
gu ish in g  it a f te r  som e h a rd  work. The 
ceilings an d  roof of th e  house were 
*q uito budly dam aged .
QLENCOVE
Rev. G. H ow ard  N ew ton  of R oekport 
w ill lend tho m eetin g  in th e  school- 
house S un d ay  a fte rn o o n  a t 1.30 o’clock
KIFF &, JOHNSON MILL CO.
House Frames—Dimension Stuck
OK ALL KINDS
and Pine Finish lumber
Stock Furnlshod and Sawed to Ordor
Special Lot of Slab Wood 
th\\ Kinds of Fitted Hard Wood
AT REASONABLE PRICES
\lso a Large Quantify of Sawdust
PROMPT DELIVERY
FR IE NDSHIP
Mrs. C yrus S im m ons very  p leasan tly  
e n te rta in ed  the Ladies Aid Tuesday a f ­
ternoon, M arch 23. T he n e x t m eeting 
will l»e with M rs. A. E . W otton , April 
G.
D alton  W otton of W alth am , M ass., Is 
th e  guest of Mr. anti M rs. S. It. Brow 
for a  few days.
Mrs. S u san  G. M urphy is v isiting  her 
d au g h ter, M rs. O scar B lckm ore in No- 
lileboro.
Miss L o la  M urphy Is v isitin g  relative 
In Cam den.
The fu n era l of t'he la te  C apt.A m bros 
Sim m ons w as held F r id a y  afte rn o o n  a t 
liis home. Rev. S idney P a c k a rd  of W al- 
duboro conducted  th e  services. Capt 
Sim m ons in his la te r  y ea rs  had been 
engaged In the lobste r fishery In con­
nection w ith  it sm all grocery  sto re  
w hich lie ran  on H a rb o r Island  througl 
tlte  sum m er m onths. H e is surv ived  by 
ten ch ildren  and a  la rg e  num ber 
g randch ild ren . H e  w as a n  Industrious 
m an,honest and  u p rig h t in a ll ills deal 
Ings and  will lie g rea tly  missed.
Miss Nellie W otton  h a s  re tu rn ed  from 
P ortland , w here site sp en t tile w inter
A. It.
EAST FR IE NDSHIP
Cook of F rien d sh ip  w as in tlii
vicin ity  Monday.
W illiam  W inslow w as recen tly  guest 
of ills father.
M aste r F loyd !!. t ’o n u n t h as  re tu rn  
ed to Ills hom e 'here a f te r  spending  tit 
w in ter w ith  Ills m other, Mrs. G race N 
Conant, in P o rtlan d .
Mrs. Jen n ie  M pKinney of P o rtlan d  I 
v isiting  iter p a ren ts , Mr. and  Mrs.
J . H ussey.
Mrs. E the l B radfo rd  and  chlldr 
.M aurice and Sidney, w en t to  F riend  
ship S a tu rd ay .
Mrs. A lfa re tta  H av en er inis 
spending  a week a t th e  hom e of 
fa ther, F. M iller.
A. J. H ussey w ent to T hom aston  Sat 
uriluy.
Jam es  G. D avis has  recen tly  sold one 
of ills horses to  E. Jo n es  of F rlen d sh i|
A ustin  O rne and  Virgil Heokelt 
• a tte n d in g  the d anc ing  school in the  vll 
lage.
W. J . O rne w as hom e Sunday.
Mrs. A lm eda G ra fto n  Is spend ing  tli 
week in Thom aston .
George H uey lias gone to C ushing 
and  is b o ard in g  a t  W. J . C arte r 's .
Mrs. L ena F e lk er e n te rta in ed  a  
of h er friends M onday evening.
’ Phone'.5l-6 Thomaston.nnti
( J a b ' X  O H i  £%
Bust* th» 'Owl VOU Hart AlWaib Kou$l
CHILDREN WHO ARE SICKLY
M uttm r* w h o  v a lu e  th e ir  o w n  c o m f o r t  a m i th e  
w e lfa r e  o f  th e ir  c h ild r e u .  a h o u ld  n e v e r  b e  w ith  
o u t  a  b o x  o f  M o th er  G r a v 's  H w oet P o w d e r*  for  
( 'h i ld r e u , for  u ae th r o u g h o u t  t h e  sea tiou . T h ey  
B r ea k  u p  T o ld * . C u re  Y e v e r b lu ie s s ,  C o n s t ip a ­
t io n .  T e e lh iu g  D is o r d e r s . H e a d a c h e  a n d  H tom -  
a c h  T r o u b le s . T H K S K  I’O W D K U tf NK.VKIt 
FAIL. B old  by a ll Drug H to re s , *25c. Don't ac- 
reitt an y  mtlmtltiitr. A t r ia l  p a c k a g e  w il l  be  
s e n t  KK K tt to  a u v  in o th e *  w h o  w il l  addrett*  
A lle n  8 . O lm s t e d , L e lt o y ,  N . Y . 1 ‘21
20 pair* P A T R IC IA N RuBBCt Pump?. style 1184, #3.50 value, Now #2.50
12 “ « Kid Oxfords, “ 72, #3.00 “ Now #2.25
12 “ «« Patent Polish, “ 19, #3.50 “ Now #2.69
6 “ •< Patent Illucher, “ 472, #3.50 •• Now #2.69
14 <■ «• Gun Metal Polish, “ 451, #3.50 « Now #2.69
7 “ Patent Leather Colonials, “ 35, #3.50 “ Now #2.00
17 “ LA FR A N C E Patent Oxfords, #2.50 value. Now #1.85
18 “ n Russet Oxfords, #3.00 “ Now #2.25
13 “ « Russet Pumps, *i .00 “ Now #2.25
6 “ « Kid Oxford-i, #2.50 “ Now #2.25
11 “ « Enamel Polish. #3.00 “ • • • Now #2.00
7 “ «< Box Calf Polish, #3.00 “ Now #2.25
19 “ W ALK O V ER Patent and Enamel Bals. (Miin ’s), #4.00 value, Now #3.00
We Believe in the goods wo are selling— W e Know tha t the above list are BARGAINS 
and worthy of your inspection.
W e Relieve in increasing our trade—And the way to to it is to Roach fot it.
We are reaching for yours.
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Elm er W. Ornffnm  left y este rd ay  for 
jlverm ore F a lls , w here lie w as called 
by tlie sudden d ea th  of ills m other, 
Mrs. A. N ew ton Peirce.
M rs. Hnrah L. P ascal Is confined to 
her home by Illness.
Tho reg u la r  m eeting  of H a rb o r  L ight 
Chapter, O. E. S., will bo held  T uesday 
evening, A pril 6 a t  M asonic hall.
News w as received in tow n W ednes­
d ay  of the  sudden d ea th  of M rs. E m m a 
S p ear Peirce, w hich occurred  Tuesday, 
Marcli 30 a t  h e r home G reen s treet, 
iverm oro Falls. Mrs. P e irce  w as the 
oldost d a u g h te r  of T h o m as  anil A ura 
ayson Spear, anil w as born In Hope, 
Aug. 20, 1863. She w as tw ice m arried, 
first to  C apt. E dw ard  S. Graffuin, by 
which union one sop w as born, E lm er 
Grnffnm , by whom sh e  Is survived 
and  whose residence is In R oekport.
several y ea rs  a f te r  th e  d ea th  of 
-ap t. G raffam  site w as a  successful 
and m uch beloved tea c h e r In one of the  
schools in tills  town. lo ite r  she m ar­
ried A. N ew ton Peirce , an d  for a  un m ­
e t  y e a rs  resided In Providence. It. 
re tu rn in g  ab o u t live y e a rs  ago to 
S ta te  of M aine, an d  fo r several 
m onths lias m ade her hom e in L iver­
m ore Falls . Mrs. I’elrce w as a  wom an 
of S terling w orth, u n iv ersa lly  respected 
and  g rea tly  beloved, and  h e r dea th  will 
be m ourned by a  larg e  c irc le  of friends 
and  acquain tances . Besides a  husband, 
she Is also surv ived  hy two sisters. 
Mrs. Edw. H. P ip e r o f Riley, Mrs. 
F ra n k  P. L ibby of R oekport, and  one 
bro ther, Alonzo P. S pear, of N orth  
ds. R em ains will lie brough t here 
for in te rm en t a t  A m sbury  H ill cem e­
tery . M uch sy m p a th y  is ex tended the 
■reaved fam ily.
M iss M arguerite  Broadm un, who lias 
H-11 a guest a t George D u n b ar’s, re ­
tu rn ed  yeste rd ay  to h e r  hom e in W ar- 
L'n.
Don’t  fall
NEW SPRING GOODS
B EAUTIFUL LINE Men’s, Boys’ and Chil- 
-d re n ’ g Suits in latest patterns and ahadea, 
lor epring wear.
Also big line# of Mea’a and Boya’ Shoes for apring 
Strong, good ahoea for working men. l)reaa up 
Shoea in patent colt, gun metal and box calf. 
Theae ahoea will give beat of wear, are stylish and 
Bell at low figurea.
Alao beautiful line of apring Shirta, Underwear, 
Hata and Capa and Nhckwear at prices lower than 
elaewhere in eitv.
We invite the public to inspect our new lines 
for we guarantee to give great values
Guarantee Clothing Co.
Opposite Burpee Furniture to .
The T w en tie th  C en tu ry  Club held its 
lust and  one of the m ost en joyable 
m eetings of tile year, T u esday  a fte r-  
t tile hom e of Mrs. Ju lia  A. 
Libby, A m sbury III1I. A large  num ber 
were present and  a delicious tlsh s lip ­
per w as served a t  li o’clock. T h is  w as 
Hie a n n u a l business m eeting  and  the 
following oitieers w ere chosen for the 
ensu ing  year: P re s id e n t, Mrs. Addle
Jen k in s ; vice p residen t, M rs. E lla 
C arle ton; s e cre ta ry  an d  treasu re r . Mrs. 
E d ith  Cam pliell; execu tive  com m ittee, 
Mrs. Surah c . B rastow , Mrs. S a rah  M. 
B ust. M rs. Ju lia  A. Collins; lectu re  
com m ittee. Mrs. S a rah  I,. P ascal, Mrs. 
K ate  D unbar, Mrs. Jo sep h in e  Bow ers; 
picnic com m ittee , M rs. E lizabeth  U. 
Spear. Mrs. B lanche S pear, Mrs. May 
Spear. T he club lias h ad  a  very  su c ­
cessful y e a r  and voted to ta k e  up the 
s tudy  of C en tral and  S outh A m erica 
for th is  year.
Miss Nancy B enner of T hom aston  
was II g u est a t C. F red  K n ig h t 's  W ed- 
nesday.
Sell. Nile, Cupt. G eorge C allahan , a r ­
rived in tlie h a rb o r  W ednesday.
Mrs Lizzie M ason of W est Som er­
ville w as tlie guest of Mrs. F ra n k  1'. 
Libby W ednesday.
nliiis. Collins w as in B elfast recently .
W. A. H olm an w as in Kockland 
W ednesday to  a tte n d  tlie fu n era l of 
W. H. M eservey.
Soh. H um e, Cupt. W in. S tinson, a r ­
rived th is  week from  Boston.
L arge and  e n th u s ia s tic  aud iences a rc  
g ree tin g  the C anad ian  Jubilee  Singers 
on th e ir  to u r th ro u g h  M aine. T hey will 
uppeur a t  Hie Y. M. C. A. room s tills 
S a tu rd a y  evening. A pril 3 
to h e a r  them .
Mrs. M ary K night A ndrew s will sing 
a  solo a t  tile B ap tist church  Sunday 
m orning.
Mrs. F red  Sldbles w as tlie guest of 
h e r  m int. Mrs. Lucy I.urruhce, of R ock­
land  recently .
Tlie rem ains of M rs. E m m a Spear 
Peirce, whose d ea th  occurred  Tuesday, 
M arch 30 at h er hom e, L iverm ore Falls, 
will lie b rough t here  for bu ria l, and  
funcru l serv ices will be held S a tu rd ay  
afte rn o o n  a t 2.30 o 'clock a t tlie  home of 
her sis te r, Mrs. F ra n k  P. Libby. Ams- 
hury Hill. R e la tives and  friends arc 
requested  to lie p resen t w ithou t fu rth e r 
notice.
Miss K itty  B. K lchurds of Lynn, 
M ass , was calling  upon friends in town 
yesterday .
HANK'S  CORNER
Mr and  Mrs. Win H. W alte r  of 
F ey ler’s  Corner called on h e r siste r 
Mia. C. K. H a rr is  S unday
M arven V an n er of S outh W uldoboro 
is s topp ing  a  few d a y s  a t  . E- 
M an k s.
Mrs. Llewellyn F cy ler  and  son W ai­
te r  vailed on h e r  p a re n ts . Mr. an d  Mrs. 
W ill Sm ith , in Union Friday .
Mrs. George K ennedy of Union is 
ca rin g  fo r h e r uun t. M rs. C. K. H arris , 
who iiad a  su rg ica l operation  iierforui- 
■ ■d S unday, M arch 21. She is ge ttin g  
along nicely.
Mrs. George W ashburn  and  son Elliot 
w ent to  W arren  F r id a y  to  a tte n d  the 
funeraJ of h er cousin. Mrs. Keller.
ls.Ha H arris , who lias been spending 
a  few weeks w ith h e r paren ts. Mr. uud 
Mrs. C. E. H arris , lias  re lu m ed  to F ey- 
ler’s  C orner.
J .eland an d  B e r tra n d  B lacklngtou  
were In W arren  one d ay  las t week.
Mrs. George W ash b u rn  and  son Elliot 
were in W arren  S a tu rd a y  to a tte n d  the 
funera l of th e ir  cousin. M is M clntlre.
Lucy M iller w as in Union Friday .
W E S T  BROOKLIN
Mrs. Bessie C a r te r  and  d au g h te r  
Hazel, who h av e  been spending  a  few 
weeks in S argen tvM e. have re tu rn ed
home.
E P.. D. H. and  R u fu s  Bridges, who 
have been w orking for M ountulu Ice 
Co., cam e hom e F rid a y
M o u lto n  C o o p er, w h o  h a s  b ee n  v i s i t ­
in g  f r ie n d s  in  to w n , h a s  r e tu r n e d  to  h is  
w o rk .
R oland C arte r , w ife an d  d a u g h te r  
M arguerite, who huve been w orking a t 
M iuuew uukon In n  h av e  re tu rn ed  hom e
CAnDEN
On A pril 8 tho C am den  Hand boys 
w ill hold a in in stro l allow and  d ance  in 
tlie opera  house. T ick ets  m ay  l>e p ro ­
cured  Iroin m em b ers  o f  tlie  h and  and 
it  is expected  th a t  m an y  good lilts will 
bo p resen ted . S ecure  y o u r  se a ts  e a rly .
The fire d e p a rtm e n t whs called  out 
on M onday n ig h t a t tlie resilience of 
S. O. C. C all, fire h av in g  s ta rto d  in 
som e w ay in tho barn  w hich  w as to ­
ta lly  d estro y ed  an d  also  a p a r t  o f  tlie 
oil ad jo in in g  the house.
M r. a n d  M ra. H e n ry  L. U p to n  of 
A ugusta  a re  o tijoying  a sh o rt v is it  w ith  
friends and  re la tiv es  in  tow n.
M rs. L eila B u c k lln  F ie n o h  w ill on- 
te rta ln  a t  a p lano-fo rto  ree ita l on .Sat­
u rd ay  e v en in g , A p ril .'I, g iven  hy  her 
p up il Mias G race E v e ly n  F o lle tt, as- 
aistoil by  M iss G lad y s Jo n e s , c o n tra lto , 
p up il of M rs. W . C. P ooler tire follow ­
ing being tho p ro g ra m m e : 
ltuch—In v en tio n  (tlireo voices)
G avo tte  from  fitli S o n a ta  to r vio lin  
G riog—T o  S p rin g , Op. 43 , No. li, 
Itiitto rlly , Op. I.'!, No. 1 
Song—Selectod
M iss Jo n es
R u b in s te in —K auionnol-O strew
Op. 10, No. 22 .
C liam lnade—P lo rre tto , Op. 41
N evin—Song of th e  B rook , Op. 7 , No. 4
Song—Selectod
M iss Jo n es
B eethoven—S onata , ( M o onligh t)
Op. 27 ,No. 2
M rs. R u th  O rdw av  is a t  “ W h ite h a ll’ 
on B elfast road , for th e  su m m e r an d  is 
g e ttin g  h e r house read y  ior tlie large 
colony o f gu ests  w ho h av e  m ade  a r ­
ran g em en ts  for the  s lim m er. W ith  the 
lingo, new a d d itio n  ih a th a s  boon added 
tlie past w in te r  tlilH hom e w ill be a 
g rea t a ttrac tio n  as w ell a s  accom m oda­
tion  to m an y  guosts.
W ednesday 's  K ennebec Jo u rn a l hail 
th is  item : "F essen d en  M iller, form erly 
of th is  c ity  bu t who h a s  for the  past 
nine y ea rs  lieen la Cam den, w here hi­
ts now m anager of th e  New England 
Telephone exchange, w as In town yes­
terday  for a  sh o rt tim e, h av in g  stopped 
oft on his re tu rn  from  a tr ip  to B an­
gor."
Mrs. A. M urtz of Som erville a rrived  
on W ednesday for a  sho rt visit with 
friends in town.
Italph Shlbles of O ak land  is tihe guest 
of Ids m other on F ree  s tre e t for a  sho rt 
visit.
Mr. and Mrs. F. L. H a r r is  left T u es­
d ay  for a b rie f b u siness trip  in A u ­
gusta .
The m illiners a re  h av in g  th e ir  open­
ings tills week.
One of the  b arg es  belonging to  the 
R ockland-R oekport L im e Co. m ade its 
appearance  a t  the  L im e Co. w h arf  on 
M onday and  loaded a  cargo  of limo for 
ltocklund. It c rea ted  qu ite  a  lot of ex ­
citem ent a long tlie w a te r  fro n t as th is  
Is the  lirst tim e one of th e  b a rg es  lias 
ever v en tu red  in o u r 'harbor.
STON1NGTON.
An e n th u sia stic  tem perance  m eeting 
w as held S unday even ing  a t the  M eth­
odist church . Rev. C. W. Robinson 
gave a  v e ry  In te res tin g  ad d ress  and 
Mrs. Sam uel Goss said  som e very  s t i r ­
ring  and p e rtin en t th ings. Tlie singing 
was a m arked  fea tu re  of the  service. 
Dr. L ucrt of R ockland san g  "Come unto 
Me" w ith  fine effect. A t tho  evening 
serv ice Dr. Luce rendered  " J u s t  for n 
D ay" finely.
Itev. J. P. Sim onton p reaches his last 
serm on here  ■’“Xt S unday, which will 
lie observed  a s  E a s te r  S unday, a s  li 
goes to conference nex t week.
M iss L u u ra  G reenlaw  Is spending  
few day s In R ockland w ith  friends.
The M ethodist choir m et M onda 
n ight a t  tlie home of J. F . W est by in- 
vlt tlon of Mrs. W est.
C apt. Colem an of S cltuate.M ass., was 
tlie guest over S unday  of C apt. W. 
Greenlaw .
M inot Goss and  R alph  T liurlow  re ­
tu rn ed  to B uoksport M onday to resum e 
th e ir  s tu d ie s  for g rad u a tio n .
Mrs. A u g u stu s  P ierce re tu rn ed  from 
the K nox H ospita l la s t M onday, having  
fully  recovered  from  her illness.
The young  ladies of th e  M ethodist 
church  gave a  box su p p e r T uesdny ev 
tn in g  a* the old school building.
Mrs. Dr. Luce an d  son re tu rned  
to th e ir  home In Rockland tills week 
The sp rin g  a rra n g e m e n t of trip s  
the V lna lhaven  & R ockland Steam boat 
Co. line w en t into effect T h u rsd ay . Tli 
S team er Gov. Bod well now m akes tw  
tritis  dally  betw een V lnalhaven, H u r­
ricane an d  R ockland, leav ing  V inal- 
liuven a t  7 and  1.30 an d  R ockland 
9.30 and  4 o'clock. Tlie V lnalhaven 
iiin tln iies  to m uke th e  u su a l round trip  
daily  betw een S w an 's  Islan d  anil Rock­
land. v ia  S ton ing ton  and  N orth  H aven 
touching  a t  Isle uu H a u t each  way 
T uesdays and  F ridays.
The a n n u a l A pril ball will he given 
In the opera  house S a tu rd a y  night, 
April 3. w ith  m usic by tlie band 
The E a s te r  ball Is booked for S a tu rday  
April 10. . . . T here  will be a  dance in th 
opera  house every  S a tu rd a y  n ig h t for 
the  res t of th e  season w ith  band musl
GREEN ISLAND
Miss C lara  F a rn h am , who has  bee; 
In very pour h ea lth  d u rin g  the wintei 
ts now spend ing  a  few weeks w ith  lie 
s ister, Mra. E. G. Lane, and  is ver 
m uch Improved.
Miss M innie Osgood is spending 
Sew d ay s a t th e  L igh t H ouse on H ero  
Neck.
W ill B ray, who h a s  been very sick 
w ith rh eu m atic  fever fo r the  pust tw o 
m onths, is slowly Im proving.
M rs. E rw in  B ray  re tu rn s  th is  week 
from  V inalhaven w here she sp en t the 
w inter.
F ra n k  Osgood and son Stillm an vis­
ited friends here recently .
WASHINGTON.
Mrs. M. J. Shattuck has returned home from 
Massachusetts, where she spent the winter 
with relatives.
Mrs. Dr. S. C. Pierpont and son Edward 
went to Vassal!>oro recently for a few week’s 
stay.
John Martin of Appleton was in this place 
last Tuesday on business.
Mr. and Mrs. Alden Doe, Mrs. B. P. Upham 
anil Mrs. \V. NV. Dow are on the sick list.
Rev. T. P. Jones of South Somerville was 
the guest of Sidney Kaler one day recently.
Miss Edith Knertson has returned to Bucks- 
port, where she will attend the spring term of 
school at the E. M. C. S.
Algernon Austin was in Belfast Monday and 
Tuesday.
Medomak Valley Grange, Burkettville, is to 
meet with Evening Star Grange this Saturday 
evening, April j. A nae time is expected.
NORTH HAVEN
C harles F . B row n w as in Rockland
» business M onday.
F. A. Joyce sp en t M onday and  Tues 
day  in Rockland.
N in a  W ebste r is hom e from  G orham  
where she a tte n d s  the N orm al school 
for a  sh o rt recess.
E v e re tt  B everage is now occupying 
his new hom e n e a r  the  c e n te r  of th< 
island.
Tho roads a re  in te rr ib le  condition a t 
p resen t w riting.
Irv in g  and H u b ert G ra n t a re  saw ing 
wood aro u n d  tow n w ith  a  gasoline 
gine an d  saw .
Leslie L e a d b e tte r  of V lnalhaven 
s tu d y in g  n av iga tion  w ith Cupt. George 
A lexander.
Loon W hitm ore is hom e from  Orono 
for a  week.
E lisha F. Brown h as  the mumps.
O. D. L erniond sold a  nice cow to W 
Sam pson recently .
Nelson M ullen re tu rn ed  M onday front 
Philadelphia , w here ite spent the  w in­
ter.
F ra n k  Joyce has  sold his horse to 
Del Joyce  of D eer Isle.
W alte r  Joyce is w orking for C. F. 
Brown.
The sp ring  a rra n g e m e n t of t r ip s  on 
the V inaihuven & Rockland S team boat 
Co. line w ent in to  effect T hursday . The 
steam er Gov. Bodwell now inukes two 
trips  daily  betw een V inalhaven, lfu r-  
rieane and  Rockland, leaving  V lna l­
haven a t  7 and  1.30 an d  Rockland a t 
9.30 am i 4 o'clock. The V lnalhaven 
con tinues to m ake th e  u su a l round trip  
dally  betw een S w an ’s Island  and  Rock­
land. via S ton ing ton  and  N orth  Haven, 
touching  a t  Isle uu  H unt each way, 
T uesdays and  F rid ay s .
W o r d s  t o  K i s « i t  t h e  S o u l
“ Your son has  Consum ption. His 
case  is hopeless.” T hese appalling  
words were spoken to Geo. E. Ulevens, 
a  leading  m erch an t o f Springfield. N. 
C. by two expert docto rs—one a  lung 
specialist. Then w as show n th e  w on­
derfu l pow er of Dr. K in g 's  New D is­
covery. “ A fter th ree  weeks use,” 
w rites Mr. Blevens, “he w as a s  well a s  
ever. I would not tak e  a ll the  money 
in the  world for w*hut it did for my 
boy.” Infallib le  fo r Coughs and  Colds, 
Its the  sa fes t, su re s t cure  of d esp era te  
Lung diseases on ea rth . 50c. and  $1 00. 
Win. H. K ittredge, Rocklund; G. 1 
Kobinaon D rug Co., T hom aston ; R. W 
W iley, V inalhaven. G u aran tee  sa tis ­
faction. T ria l bo ttle  free.
b p  i i e f o r e  t i t s  !S»r
N. H. Brown, an  a tto rn ey , of P i t t s ­
field, Vt., w rites: “ We have used Dr
King s  New Life P ills  for years and 
find them  such  a  good fam ily medicine 
we w ouldn 't be w ithou t them ." F or 
Chills, C onstipation . BJliousm s* or Sick 
H eadache they  work wonders, 25c Wm. 
li. K ittredge, R ock land ; G. 1 R obin­
son D rug Co., T h om aston ; R W Wiley, 
V inaihuven
A dance under th e  ausp ices of Penob­
scot View G range will be give'll in 
G runge hull, Glencove, T uesday even­
ing , A pril 6. M usic by S ing le ton 's  o r ­
ch e stra  G entlem en 35 cen ts, ladle*) 10 
coni*.
H A * r  W ARREN
Miss K ath le  G regory re tu rn ed  to 
H nrtlund las t week, w here she will 
teach  the sp rin g  te rm  of school.
John  Dunn, one of the uged and re ­
spected citizens, died a t  his home in 
th is  p lace las t T h u rsd ay , M arch 25. 
F u n e ra l serv ices were held las t Humlay 
M arch 28, from  his la te  residence, Rev. 
C. W . W ebb officiating.
Mr. Cole of Union was in tow n th is  
week on business.
Mrs. M aria Moody of W arren  village 
m et w ith  a  severe  accident last Mon­
day by slipping  on a  piece of ice and  
b reak ing  h e r an k le  bone of the righ t 
leg in tw o places. Dr. W akefield was 
sum m oned and reduced  th e  f rac tu re  
and Mrs. Moody is as  com fortab le  as  
could be* expected. M rs. Moody is te n ­
derly  cared  for by h er two daugh ters, 
Mrs. Iv a  H M cK cllar of th is  place uml 
Mrs. F ann ie  W yllie of the  village.
W illis P roc to r lias finished work for 
W illiam  Bisbee and  re tu rn ed  to H igh­
land where he is w orking  for E. 14. 
C lark.
Rev. A. E. M orris, p as to r  of the 
M ethodist Church. T hom aston . led tured  
in th e  hall in th is  p lace las t Sunday. 
A lthough tile d ay  w as sto rm y there  
were q u ite  a  large n um ber present.
PLEA5AN1 POINT
VINALHAVEN
H e rb e rt L ibby e n te rta in ed  frien d s  at 
his hom e W ednesday evening. A f e a t­
ure  o f  the  evening  w a s  th e  m ak in g  of 
phonograph records. T here  w ere gam es 
of F linch  and a sso rted  cake, c rack e rs  
and college ices w ere se rved . The 
g u ests  were, H oem er and  VlnaJ Jones, 
George C lark , Neil W alker, Sydney 
W ilson, Cheever Ames, E v e re tt  Libby, 
Roy Johnson.
Miss W innie G ray  v isited  Rockland 
W ednesday.
Miss M ary Russell and  C harles R u s­
sell were in th e  city  T uesday.
leak In the m ain  has been the 
cause of some h a rd  d igg ing  a t th e  foot 
o f High s tre e t th is  week.
W h ite ’s  d ru g  s to re  is un d erg o ­
ing som e fine im provem ents un d er the 
w orkm anship  of W illiam  L ane and  a s ­
s is tan t. The old show  windows have 
been rep laced  With p late  8 feet by 
feet, a  new door of q u a rte red  oak  and 
p late  g lass  h as  been hung, and  a  floor 
laid of maple. There  a re  new sliow- 
as«*s and  a  prescrip tion  co u n te r  will be 
added, a lso  a  D eca tu r so d a  fountain  
which will l>e placed on th e  w estern  
wall. I t Is the  purpose of W hite  &. Co., 
to  m ake  the sto re  one of th e  best in 
ap p earan ce  in the  s ta te .
su rp rise  p a rty  which w as a lso  a 
b irth d ay  celeb ration  w as g iven Mrs. 
A bner Cooper M onday evening  a t  her 
hom e, by a  num ber of h e r friends.
linch w as played. M rs. Cooper re ­
ceived p resen ts  of gold, silver, linen, a 
book of (H)eins and som e b eau tifu l c a r ­
nations. F ru it ,  confec tionery  and  nu ts  
were served. Out of tow n trien d s  who 
w ere invited  were u nab le  to  a tten d .
Seh. K itty  L aw ry w ent a shore  on 
ledges n ea r W hite Island , M onday fo re­
noon loaded w ith  h a rd  wood edgings 
for Lano L ibby F ish eries  Co., from  
Soa report. Schooner and  cargo  a  prob­
able loss.
C apt. I. W. Snow and  crew  of dredg- 
r Sophy a re  a t  w ork n ea r th e  L. L. 
F isheries Co. w harf. An E x tension  to 
dock  of 125 will be m ade w ith  stone 
fronL
Joseph  Leopold h as  leased th e  E as t 
Boston q u a rry . Tw elve p av ing  c u tte rs  
now a t  work. In a  few w eeks from  
4U to 50 m en will be engaged th ere  if 
>mmodations can  be m ade to  ca rry  
on th e  work to a d v an tag e .
Rev. and  Mrs. O. S. Sm ith and  Miss 
L a u ra  B. S anlnirn w ill a tte n d  th e  con­
ference a t  E llsw orth .
L ibby and  o th ers  in te res ted  in 
a  w a te r  supply  for the  tow n have 
N. T ay lo r of W ellesley, M ass, an d  his 
a s s is ta n t  here  m ak ing  a  p relim inary  
su rvey  to a sce rta in  th e  costs. L e t 
hope for a  good resu lt.
Did you know th ere  is m ore ^ iu n  100 
vners of phonographs in tow n, and 
new ow ners being added  to  th e  list 
»very m onth. W hen the Edison P hon- 
ig raph  w as lirst In troduced  people said 
they  w ere a  fad a n d  th a t  in a  few 
y ea rs  you could buy them  a t h a lf  price.
If you th ink  th a t  is the  cuse you 
should ta lk  w ith  the o w n er o f a n  E di­
son and  see w hat his ideas on the su b ­
jec t are . If  you h av en ’t  heard  one of 
the  new machine® call a t  W inslow ’s 
s tud io  and  h ea r the  la te s t records.
Mr. and  Mrs. O scar C arv e r and 
d au g h te r . Miss Ola C arver, were 
R ockland Tuesday.
Miss Susie C arnes v isited  Rockland 
Tuesday.
A dunce will be held In town hull 
S a tu rd a y  w ith  m usic by S m ith ’s band.
Miss Aina H olstrom  left T h u rsd ay  
for Boston to receive hospita l t r e a t ­
m ent. She w as accom panied  hy her 
b ro th e r A lbert. M iss H olstrom  feels 
very  g ra te fu l to the  friends who have 
enabled  h e r to m ake th e  trip  and  se­
cure  trea tm en t.
D .H. GUdden, who has previously 
su sta in ed  slig h t shocks, fell on the con­
c re te  walk W ednesday forenoon s tr ik ­
ing on h is face. He w as tak en  to his 
hom e on C arv e r stree t.
D orris G ilchrist h as  re tu rn ed  from  a  
v isit a t  Spruce H ead  w ith  Mrs. H. H. 
Grillln.
E. R. R oberts  a tten d ed  th e  m ass 
m eeting  in R ockland W ednesday  even­
ing.
Mrs. E ugene S m ith  and  d a u g h te r  
L illian visited  R ockland Tuesday.
Miss Josephine Coom bs o f Rockland 
is v ls i 'in g  h e r p a ren ts , Mr. and  Mrs. 
George Coombs.
T he  a n n u a l m eetin g  of th e  Board of 
T rad e  will be held F r id a y  even ing  April 
2 fo r th e  purj>ose of e lecting  oiHcers 
and  a tte n d in g  to o th e r  business.
Jam es  O alderw ood is qu ite  seriously 
ill a t  his home.
J. S. Bhick sp e n t W ednesday in 
Rockland.
C apt. E. W. Arey re tu rn ed  home 
W ednesday.
A rran g em en ts  a re  being  m ade by Mr. 
und Mrs. E rn e st H a tch  to occupy the 
low er tenem ent in A. P. G reen’s house.
M rs. T. G. L ibby en te rtu in ed  th e  Cul­
tu re  Club W ednesday.
F ra n k  C arnes will open h is  new res- 
t a u ra n t  and  lunch room  on M ain s tree t 
nex t week. M eals will be served  on the* 
E uropean  plan.
M iss M urjorie S aw yer of B ath  has 
been a  guest th e  p as t week of h e r u n ­
cle. Miles B. Saw yer.
M rs. E . M. W ooster h as  opened a 
m illinery  es tab lish m en t in th e  C arver 
block on Main stree t.
C. B. V lnal visited  Rockland W ednes­
day.
Union church  circ le  ne tted  $50 from  
th e  fa ir  and  e n te r ta in m e n t T uesday ev ­
ening. The p rogram  w as a  p leasing  one 
of songs, read ings an d  a n  o p e re tta  
T he B irth  of Old Glory. T he principal 
c h a ra c te rs  were assum ed by  H erm an 
Arey, Mrs. Addle Buekin, M iss Anne 
Coombs, an d  M iss Lucy Reynolds.
T he sp ring  a rra n g e m e n t of trip s  on 
the V inalluiven & Ib n k la n d  S team b o at 
Co. line w ent in to  effect T h u rsd ay . The 
steam er Gov. Bodweli now m akes two 
trip s  daily  betw een V inalhaven, H u r­
ricane an d  Rockland, leav ing  V lnal­
haven a t  7 and  1.30 and  R ockland a t 
9.30 and  4 o 'clock. The V inalhaven 
con tinues to  m ake the usual round trip  
dully  betw een S w an 's  Island  an d  Rock- 
lund, via S ton ing ton  and  N orth  H aw n , 
touching  a t  Isle a u  H a u t each  way, 
T uesd ay s und Friduys.
At a  m eeting  held by the Senior c lass 
of th e  V inalhaven high  school a n ­
nouncem ent w as m ade th a t  the  record 
books for th e  first tw o y e a rs  of the  
course  had been lost. On th is  account 
the  c lass p a rts  could not be aw arded  
by ran k  so th a t  it was necessary' to 
aw ard  them  by vote. B ut the  c lass 
feels th a t  th e  p a r ts  were selected as 
they  would have been aw arded  If the 
runk  were considered. The p a rts  are: 
V aledictory. W in. R. R ussell; s a lu ta ­
tory . Thelm a T olm an; prophecy, A nna 
C. Coombs; h isto ry , V. H. Shields; e s­
says, Uhas. E. Russell, W yvern 
Coom bs and Joseph  Reynolds.
1
THE PACKARD 
SHOE
Is the Best for All Concerned
For Sale only by
P A R M E N T E R
The Shoeman
The Beat New Spring Styles we 
have ever shown now in. See in 
our window and youwill be con­
vinced.
Men’s Rubbers Only 59c
All SizeB. A New Lot
Try Our School Shoes If you 
Want Shoes that Will WEAR
345 MAIN STREET
Foot of Elm Street
Mra. Lcander Moore has relurned home 
iroiu x week's visit with her daughter, Mr.. 
Oscar Williams, in Thomostuu.
Walter Davi, arid family of Moohcgau vra­
iled at Calvin Davis’ recently.
Uu account of the had travelling there will 
he no meetings oi Acorn Grange until Satur­
day evening, May 1.
Mis. Herbert Moore is very sick with the
* (vill Mayo has returned from lslesford, and 
i, rebuilding his trab weir at Gay's Island.
O A S T O H . X A .
B e a n t U  Kind You Kiue JUaap bwtgn
Sjirtnw 
vt
o  Vim Hait Airdys 1
WARREN
Mrs. Helen G**ay is q u ite  111 w ith  
grippe.
M rs. L. M. B u tle r  re tu rn ed  from  
F arm ing ton , N. H. las t week. She w as 
accom panied by h er d au g h ter, Mrs. 
E llla G ray, and  son, A lfred.
M iss Nealie B u tle r  re tu rn ed  hom e 
la s t week from  h er two w eeks’ v aca­
tion from  the post oflice.
Miss D orothy Gould and  Row ena 
S teadm an  spen t a  few day s in C am den 
the first of the  week w ith rela tives.
Miss K atie  F u lle r  of Union Is a  guest 
of her s ister, Mrs. L ucy W ight.
Z. F . W igh t o f Rockland called on 
his m other T uesday.
R obert F illm ore  of C ushing Is c an ­
vassing  here  th is  week for house paper.
Mrs. C lem ent Moody received the sad  
new s of the  d ea th  of her m o th e r th e  
first of the  week, Mrs. Row an, of 
B arre , Vt.
A bout 50 m em bers from  M ystic Re- 
bekah  Lodge v isited  M alden Cliff lodge 
of C am den W ednesday  evening  and  
conferred  th e  degree  on several c a n ­
d idates. A good tim e w as had  by all.
M rs. Evelyn  F a r r a r  o f P leasan tv ille  
w as the g u est of M rs. W . G. Robinson 
T hursday .
Mrs. F lo ra  Coburn  re tu rn ed  home 
from  K ltte ry  W ednesday. She w as ac- 
comiKinied by  h e r  m other, Mrs. Ellen 
F uller.
M iss E d ith  Y oung en te rta in ed  a  p a r­
ty  of friends a t  h e r  p leasan t hom e in 
P leasan tv ille  la s t T uesday  evening. 
R efreshm ents of Ice cream , cake, fru it 
and  confectionery  w ere served. T he 
evening  w as sp en t p leasan tly  in p lay ­
ing gam es and  social in tercourse.
Mrs. W illard  L each  h as  a  p rize  w in­
n er in the  shape of a  goose, which 
laid th re e  eggs w ith in  46 hours.
A lthough las t S unday w as a  sto rm y 
day  several of o u r young ladies a tte n d ­
ed th e  S ab b a th  school in  Union, w alk ­
ing  both ways. ,
EAST WARREN
T hom as Dt-lant has been qu ite  ill.
John  Dunn, one of o u r aged citizens, 
tias  passed aw ay . He leaves a  wife.one 
d a u g h te r  and  two g ran d so n s to m ourn
his loss.
B yron Kyder, who lias had  em ploy­
m ent in Itockport, lias re tu rn ed  hom e
ltodney M cIn ty re  wue in tow n re ­
cently .
Wm. Hisbee, who h a s  been very ill 
w ith  grip, is im proving
F rem ont T o lm an  is saw ing wood with 
h is  gasolene engine a t  W est Kockport.
S tanley  W a tts  is w orking for F r e ­
m ont Tolm an.
D r W akefield w as In tow n Friday, 
calling  on his pa tleu ts .
GRANGE.
H erbert K eller and  friend  A lbert 
S ta r t  o f Uanulen, v isited  friends here  
lust week.
Kugene Cllley lius gone to Boston, 
where he hus em ploym ent.
Mr. and Mrs. J. H. Cooley v isited 
Mrs. J. W. Fenw ick  W ednesday of lust 
week.
UiHto n n u m b er from  th is  n e ighbor­
hood a tten d ed  th e  sociable given a t  tlie 
B ruinurd  school house F rid ay  evening. 
Ice cream , eak e  und hom e-m ade candy 
w ere on sale. The receip ts (for tlie 
benefit o f Rev. Geo. H arv ey ) w ere s a t ­
isfactory .
Mrs. C. J. C illey w ent to  Oostigun 
Suturduy. called  th e re  hy the illness of 
h er b ro ther. S tephen  Higgins.
G rover D rln k w a te r h as  re tu rn ed  to 
Ills work a t  tlie D ustin  mill.
IrvJn H ills w en t to  Hucksport Mon-
ay  to a tte n d  th e  sp ring  term  a t  the  
sem inary .
BURKETTVILLE
A rth u r D. F ish  clow d a  successful 
term  of p riv a te  school here S a tu rd ay , 
M arch 27. T here  w as q u ite  a  g a th erin g  
of p a re n ts  an d  friends to  h ea r the 
closing exerciaes. Follow ing Is the  pro­
g ram : A ny One W ill Do. Blanche
Robbins; 'Tory of An Apple, Lorenzo 
iiin sco tt; T he Bridge, E a rl Blmmons; 
The Blue and  the G ray, C larence D or­
m an ; Old Ironsides. W ith e r E asancy ; 
Mr. Nobody, H aro ld  Peabody; L incoln’s 
W ay, H arlow  F lan d ers ; A T ale  of a 
T rail, l le lia rd  L lnacott; F o rty  Years 
Ago. M aynard  S ukefortti; recita tion , 
H ow ard Collins: sto ry . Lorenzo L in-
sco tt; d ialogue C larence D orm an and 
H arold L inacott. The puirils did th em - 
selves and  th e ir  teach er m uch credit in 
th e  m an n er in w hich th ey  rendered  
th e ir  exercises.
PORT CLYDE
Mrs. Clysoii Wilson is visiting Iriendi in 
Boston and Everett, Mass.
Four of Forest 11 upper's children are quite 
sick with scarlet fever.
Mrs. Norris Scavey who has been quite sick 
with a bad cold is better.
Mrs. Willie Carter and children of New 
Harbor has returned to her home after spend­
ing two weeks with Mr. and Mrs. Fred 1 Atw­
ell.
Steamer May Archie, Capt. Archibald, ha» 
gone to Kockland fox repairs. It will run 
from Kockland to Vinalhaven.
The Pythian Sisters met with Mrs. Charlie 
Patch, Wednesday, March 31, making prepar­
ations for a fair.
The K. P. members are breaking the 
grounds getting ready to build a new ball.
Mrs. Frank Hopkins has gone to Augusta 
to visit her daughter, Mis. LctUc burke.
In Social Circles
E v e r e tt  G reene o f  B a tes  C o llege Is 
sp en d in g  th e  E a ste r  h o lid a y s  In C am ­
b rid ge and  B oston , th e  iguest o f  h ts s i s ­
ter. M rs. \V. B. S m ith .
M iss L o u ise  H in ck ley  Is v is it in g  r e la ­
t iv e s  In B ath .
M rs. H e s te r  C hase e n te r ta in s  th e  
E a st rn S ta r  S ew in g  C ircle nt her  
h o m e on M iddle s tr e e t T u e sd a y  a f t e r ­
noon, A p ril 6.
M iss E th e l H ig g in s  w a s  g re a tly  su r ­
p rised  M onday n ig h t w h en  a  p arty  o f  
fr ie n d s  a ssem b led  a t h er hom e 67 C am . 
den  s tr ee t . T he ev e n in g  w a s  sp en t In 
p la y in g  g a m e s, and  r e fre sh m en ts  w ere  
ser v ed . T h o se  p resen t w ere  B ertha  
S m ith , M ay H ew v tt, E d n a  W h eeler , 
M ary  Joh n son , F lo re n c e K aler, H a ze l 
G ardner, V e lm a  T h orn ton , A d elm a  
H ig g in s,M ild r ed  H ig g in s ,E u g e n e  F ro st , 
l ta lp h  C h oate , B en ton  F ern a ld , A llen  
L in d sey , F ra n c is  H arr in gton , H arold  
H a n sc o m e, C larence A tk in so n  and A l­
bert P eter so n .
M rs. M a r th a  H en rlck so n  o f W a te r-  
v ll le  h a s been th e  g u e s t  th is  w eek  o f  
Mr. an d  Mrs. W . O. H o lm a n  n t In g r a ­
h a m  H ill.
T ra cy  and  B ige low  H en ley , w ho h a v e  
been  m a k in g  th e ir  hom e in  N e w  Y ork  
for  so m e m o n th s  p ast, arr iv ed  th is  
w eek  a n d  w ill be Joined w ith in  a  fe w  
d a y s  b y  th e ir  m other. M rs. A b b le  
H e a le y  and  s ister , M iss  J e a n n e tte . T h e  
fa m ily  Is to  o cc u p y  th e  h a lf  o f th e  John  
D. M ay d o u b le  te n e m en t on  G rove  
s tr e e t  v a ca ted  by E. D. Spear.
C h a rles  ltu s se ll  o f V in a lh a v en  h u s  
been  t l ie  g u e s t  o f  h is  co u sin , F ra n k  
M c L a u g h lin , th is  w eek. Mr. H u ssc ll is  
a  m em b er o f  th e  V ln a lh a v en  h ig h  
sch o o l b a seb a ll team , w h ich  Is look in g  
forw ard  t o  an o th er  p rosp erou s sea so n  
th is  sp ring .
M rs. O. P. R e y n o ld s o f  E a stp o rt Is 
g u e s t  th is  w eek  a t  G eorge R o b er ts ’. 
S h e  a rr ived  T u e sd a y  n ig h t, a c c o m ­
p an ied  b y  h er  d a u g h te rs , D a isy  C. and  
M a r th a  E ., w h o  h a v e been  a tte n d in g  
G orham  N orm al School.
D r. A . W . T a y lo r  h as b een  In tow n  
from  F r ie n d sh ip  th is  w eek . H e  h a s re ­
ce iv ed  a  le tte r  s ta t in g  th a t  M rs. T a y ­
lor p lan n ed  to  sa il from  M ad ras M arch  
22. and  e x p e c ts  to  a rr iv e  In N e w  Y ork, 
A pril 28. H er w orld to u r w ill be c o n ­
s id e r a b ly  b riefer  th an  o r ig in a lly  p la n ­
ned , for sh e  h ad  ex p o cted  t o  retu rn  
v ia  S an  F ra n cisco .
Dr. a n d  M rs. W m . B. F re n c h  and  
M iss L o u ise  R. F re n c h  o f  W a sh in g to n , 
D . C., w ere  reg ister ed  a t  th e  T h o r n ­
d ik e th is  w eek . T h e y  h a v e  a  su m m er  
h o m e a m o n g  th e  is la n d s.
M iss  C h a rlo tte  B uffu m  h a s  retu rn ed  
from  a n  ex ten d ed  v is it  in  W o o n so ck et, 
R . I., and  o th e r  p laces.
M rs. W a lte r  M artin  w a s  in C am den  
T u e sd u y  on  b usin ess .
M rs. W . H . F isk  r e tu rn s  S a tu rd a y  
from  B o sto n , w h ere  slio  h a s  been  
sp e n d in g  tho  w eek  in  o b se r v in g  t lie  
la te s t  s ty le s  In d ressm a k in g . On her  
retu rn  sh o  w ill be acco m p a n ied  by  h er  
d a u g h te r , M iss L o u ise  F isk , w h o  co m es  
h o m e fo r  th e  E a s te r  v a ca tio n .
M rs. H a r v e y  G iven  o f  B ru n sw ic k  is  
v is it in g  h er form er h o m e In th is  c ity .
M rs. C orneliu s D oh erty  Is v is it in g  h er  
d a u g h te r , M rs. D a n ie l G. M unson  In 
B ro o k ly n , and h er  son , C. F . D oh erty , 
In N e w  Y'ork.
F red  S. L ibby, w ho Is In th e  em ploy  
o f  a  lea d in g  B a n g o r  firm , Is a t  h is  
h om e In th is  c ity  for a  fe w  d ays.
M iss  C orlce T h o m a s e n te r ta in ed  18 
o f  h er  l it t le  fr ie n d s T u e sd a y  a ftern o o n  
from  2 to  B o 'clock . T he o cc a sio n  w a s  
in  h onor o f her 6th b ir th day . S h e w a s  
th e  re cip ie n t o f  m a n y  p r e t ty  g ifts , and  
to  ea c h  o f  'her g u e s ts  sh e  gu vo  an  
E a s te r  ch ick en . R e fr e sh m e n ts  w ere  
se r v e d  and  th e  littlo  o n e s  h ad  a  v er y  
e n jo y a b le  a ftern oon .
M iss  L u c y  M cC on nell o f  W a rren , is  
le a r n in g  m il l in e r y  a t  th e  p a rlo rs  o f  
M rs. E . W . M c ln tir e .
T h e  re g u la r  m e e tin g  o f  tho S h a k o s -  
p earo  S o c ie ty  w il l  be h eld  In tho G. A . 
R . h a ll , M o n d a y  e v o n iu g , A p r il 5 a t  
7.80 sh a rp .
A  sp e c ia l  m e e tin g  ol th e  P r o g r e ss iv e  
L ite r a r y  C lub  to co n fe r  a b o u t th e  o p en  
m e e tin g , w i l l  ho h eld  a t  tlie  h o m e o f  
M rs. A n n ie  W illia m s , S u m m o r str e e t , 
M o n d a y  e v e n in g , A p ril 5 , A ll m e m ­
b ers aro  requ ested  to he p resen t.
M r. and  M rs. D a v id  T a lb o t and  son  
W illia m  a rr iv ed  h o m e from  a d e lig h tfu l  
tw o  m o n th s ’ tr ip  to tlie  P a c if ic  c o a s t  
W e d n e sd a y  n ig h t, and  are  g r e e tin g  
th e ir  m a n y  fr ie n d s. T h e ir  tr ip  w us n ot  
m arred  h y a s in g le  d a y ’s s to r m , h a v ­
in g  reached  C aliforn ia  a lte r  th e  r a in y  
sea so n  hud s u b s id e d . T h e  T a lb o ts  are  
n o t s tr a n g e r s  to th e  W e st , b u t th in k  
tho  g o o d  o ld  S tu te  o f  M u iue c a n ’t bo 
b ea te n  for a h om e.
T h e U u v o r s ic lit l ic h  c lu b  w a s h ig h ly  
e n te r ta in ed  u t th e  n ew  an d  c o sy  h o m e  
o f  M rs. V ic to r  H a il on  R o c k la n d  
s tr e e t  T h u r sd a y  e v e n in g . A n ow  m e m ­
ber w a s in it ia te d  in to  tho  m y s te r ie s ,  
a fter  w h ich  a c o lla tio n  w u s s e r v e d ,  
each  r e c e iv in g  a d a in ty  e a s ie r  so u v e n ir .  
T h e h o s te s s  w a s the re c ip ie n t o f  a  beau  
t i lu l  p ic tu ie  from  tho c lu b  m e m b ers .
M iss  E liz a b e th  F u lle r  re tu rn s to d a y  
from  u tw o -m o n th s  v i s it  in  M a ssa c h u ­
se t ts .
M rs. 11. It. .S im m on s und  n ie ce  B eu la h  
a re  v is it in g  in  W a ld o b o ro .
ltu lp h  W ig h t is  h o m e from  A u g u s ta ,  
w h o le  lie  lia s been  c le r k in g  a t th e  A u ­
g u s ta  h o u se  d u r in g  tlie  L e g is la tu r e  
se s s io n .
M r. und M rs. V e sp e r A . L oach e n ­
te r ta in ed  fr ie n d s  und th o se  in  M r. 
L each ’s  e m p lo y  in  a m o st d e lig h tfu l  
m a n n e r  a t th o lr p le a sa n t h o m e on  G race  
s tr e e t , T h u rsd a y  e v e n in g , llu k ed  so u r  
k ra u t und in u iiy  o th er d e lic a c ie s  w h ich  
su rved  to t ic k le  tile  p a la te  w ere on  tlie  
m e n u  a t su p p er  t im e ,a fte r  w h ich  flin ch  
a u d  m u s ic  w e re  in  o rd er . M iss  D oro­
th y  L each  carried  o u t a il A pril foo l 
jo k e  to  p erfec tio n —sq u a r e s  o l p o ta to  
h a v in g  been  n ic e ly  co v e re d  w ith  c h o c-  
la te  by  S t. F la ir  A  A lle n , w h ich  lo o k e d  
te m p tin g  in d e e d , so  good  in  fact th a t  
e v e r y  o n e  vu s ea t in g  i t u t  o n ce .
T h e  sa le , su p p er  aud  e n te r ta in m e n t  
ut th e  U u iv e r sa lis t  ch u rch  W e d n e sd a y  
p ro v ed  a fin a n c ia l su c c e s s , au d  a lso  
took  th e  form  o f  a g r e e tin g  to tlie  n ew  
p a ster , R e v . M r. T il l in g h a s t . G aud y  
aud  a p ro n s w ere  so ld  d u r in g  the a f te r ­
n o o n , and  ltu s s ia u  tea aud  cu k e w ere  
se r v e d . T h ere  w ere 121 p a tro n s a t  th e  
su p p e r . T h e  fea tu re  o f  th e  e v e n in g  
p ro g ra m  w as the farce, " A  F a m ily  J a r ” 
in  w h ich  M rs. G eorgs B r itto , M rs. L il ­
l i e s  H a ll. C h a rles  S y lv e s te r  au d  N ed  
V e a z ie  w on  d is t in c t io n . M iss G eo r g ia  
B rew er s s e g  tw o  se le c tio n s  and u iu s io  
w a s fu rn ish e d  by the A in p h io u  o r c h e s ­
tra. T h e  h o u se k e e p e r s  w ere  M iss E ile u  
C ochrane , M rs. W . 11. G lo v er , M rs. A r ­
th u r S h e a , M rs. O. B . L o v ejo y , M rs. 
F re d  B u r p e e and  M rs. H en ry  G re g o ry . 
T h e y  w ish  to  th an k  a l l  w h o  b le p e d  
to  m a k e  the a ffa ir su ch  a s u c c e s s —$80 
b ein g  n etted .
R e v . H a rry  C. I .each  le ft  for N ew  
Y'ork s ta te  T h u rsd a y  w h ere lie  e x p e c ts  
to lo c a te  a s  pastor so o n .
T lie  y o u n g  la d ie s  o f  th e  R e lie f  Corps 
w ill h a v e  th e ir  la s t  d a n c e  o f th e  sea so n  
a t G rand A rm y h all T u e sd a y  ev en in g . 
I t  w ill a lso  b e  th e  fin a l a p p e a ra n ce of 
o n e -h a lf  o f  Dr. D ow  s  orchestra .
R ev . J. D. T illin g h a st. n ew  p a sto r  of 
th o  U u iv ersa lis t ch u rch , a rr iv ed  th is  
w eek , and  w ill occup y  th e  p u lp it S u n ­
day .
F re m o n t C otton, w ho w as sh ip w r e c k ­
ed  d u r in g  th e  w in ter  and  w a s  a t  s e a  
tw o  d a y s  and  a  n ig h t in  an  op en  boat, 
su ffe r in g  g reat hard sh ip , arr ived  hom e  
T h u rsd a y  n ig h t.
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MAYNARD S. BIRD & COMPANY
FIRE. LIFE, ACCIDENT 
LIABILITY
1 4  S C H O O L  S T R E E T ,  O P P O S I 1 E  P O S T O F F I C E ,  R O C K L A N D ,  M A I N E
STEAM BOILER AND 
PLATE GLASSI N S U R A N C E
WE HAVE POWER OF ATTORNEY TO SI  OX ALL PRORATE BOX OS AND VAX EXECUTE THEM AT SHORT NOTICE
P R O M P T  ANI) E X P E R IE N C E D  A T T E N T IO N  G IV E N  t o  a IjE BITSINESSN
A S T A T E M E N T  O F A FE W  O F T H E  C O M P A N IE S  R E P R E S E N T E D  BY US
U nited S tates B ranch of the N orth  B ritish  
C®, M ercantile Ins. Co. of London 
Edinburgh, G. B.
Assets, January I, 1909
Stocks and bonds 
Cash in office and hank.
Agents’ balances.............
All other assets...............
$6465,598 50 
126,940 46 
743.572 2 \ 
69-3<>« 33
Gross assets...................
Deduct items not admitted.
. . .  *7405472 50
•••• 351.227 09
Admitted assets.................... *,7054,245 41
Liabilities, January 1, 1909
Net unpaid losses.................................... * 377,272 28
Unearned premiums.................... 3,911,241 30
All other liabilities.......................  72,949 85
Surplus over all liabilities...........  2,692,781 98
Total liabilities and surplus.. *7,054,245 41
This Company is the largest corporation in the world 
doing a fire insurance business.
It has paid over *160,000,000 in fire losses during the 
past 100 years, and over *8,000,000 in the great confla­
grations in the United States.
United S ta tes B ranch Royal Insurance Co.f 
L td. of Liverpool, England
Assets, December 31, 1908
Real estate owned by the Company, un­
incumbered • • • • ...................................
Loans on bonds and mortgages, (first
liens)......................................................
Stocks and bonds owned by the Com­
pany, market value.............................
Cash in Company’s principal office and
in bank..................................................
Interest due and accrued.......................
Premiums in due course of collection. •
Other property..........................................
Aggregate of all the admitted assets of 
the Company at their actual value. .
$ 3,836,820 32
606,050 00
5,146,082 90
361,682 14 
69,125 54 
1,134,803 08 
67,987 76
111,222,55174 
Liabilities, December 31, 1908
* 637,060 66Net amount of unpaid losses and claims 
Amount required to safely reinsure all
outstanding risks..................................
All other demands sgainst the Company’
viz: Commissions, e tc.......................
Total amount ol liabilities, except capi­
tal stock and net surplus...................
Surplus beyond capital • • • • ...................
Aggregate amount o( liabilities, includ-
7.356.953 73 
340.504 64
* 8,334,519 03 
2,888,032 71
ing net surplus....................................  *11222,551 74
United S ta tes B ranch of the Phoenix A s­
surance Co., L td. of London
On the 31 st Day of December, 1908 
The Name of the Company is the Phoenix Assurance 
Co., Ltd., of London.
It is located at No. 47 Cedar Street, New York, N. Y. 
A. D. Irving, Manager.
Home Office, London, England.
The Amount of its U. S. Deposit is......... * 310,000 00
The Assets of the Company ia the U. S. are as follows; 
Cash on hand and in the hands of agents
or other persons.................................... * 221,041 82
Ponds owned by the Company, bearing 
interest at the rate o f . . . .p e r  cent, se- 
secured as follows:
United States Government bonds, market
State bonds, market value.......................
Municipal bonds, market value...............
Railroad bonds, market value.................
Stocks, market value..................... ............
Debts otherwise secured...........................
Debts for premiums..................................
All other securities. Interest due and 
accrued....................................................
184,500 00 
490,000 00 
581,200 00 
,338461 66 
2,236 00
7.55 ■ 67 
355.733 98
34.«75 42
Total assets.
Liabilities
Losses adjusted and not due...................
Losses unadjusted......................................
Losses in suspense, waiting for further
proof........................................................
All other claims against the Company.. 
Amount necessary to reinsure outstand­
ing risks..................................................
Total liabilities...................................
*3,214,900 55
* 25,316 00 
148,352 00
20,049 00 
27,500 18
1,866,056 96
*2,087,274 14
T he Pennsylvania F ire In su rance  Co., 
Philadelphia, Pa.
Assets, December 31,
Real estate..........................................•
Mortgage loans.....................................
Collateral loans.....................................
Stocks and bonds............................... .
Cash in office and bank.....................
Agents' balances..................................
Interest and rents.................................
190S
* 191,190 66 
281,750 00
231.645 3«
5,448,780 00 
128,815 01 
567.279 3 ' 
73.583 66
Groat assets ...............
Deduct items not admitted.
*6,923,044 02 
81,209 70
Admitted assets.................................. *6,841,834 32
Liabilities, December 31, 1908
Net unpaid losses........................................ * 326,418 42
Unearned premiums.................................... 3,845,888 49
Cash capital................................................  750,000 00
Surplus over all liabilities.........................  1,919,527 41
Total liabilities and surplus............... *6,841,834 32
Fidelity c& D eposit Com pany of M aryland, 
B altim ore, Md.
Assets, December 31, 1908
Real estnte..................................................  * 757,000 00
Collateral loans..........................................  106,700 00
Stocks and honks......................................  4,418,589 00
Cash in office and bank...........................  550,301 *8
Agents’ balances........................................ 222423 05
Interests and rents.................................... 2,944 02
All other assets..........................................  108,691 72
Gross a s s e t s . . . . . .............................  *6,166,648 97
Deduct items not ad m itted .... 43.7^ 7
Admitted assets.................................. *6,122,921 70
Liabilities, December 31, 1908
Net unpaid losses.
Unearned premiums.................
All other liabilities...................
Cash capital...............................
Surplus over all liabilities.. . .
^^TotaUiabiljtie^
* 627,126 88 
911,584 15 
s 3*<45 95
2,000,000 Oq
2,501,064 j 2 
>6,122,921 70
Springfield F ire  and  M arine Insurance Co. 
Springfield, M assachuse tts  
Assets, December 31, 1908
Real estate..................................................  * 300,000 00
Mortgage loxns..........................................  935,620 00
collateral loans. . . .  ................................  6,000 00
Stocks and bonds........................................ 5,713,787 00
Cash in office aad bank...........................   640,653 74
Agents’ balances........................................  876415 93
•.........................  47*457 29Interest and rents.........
Gross assets......... ............  *8.519.933 96
Admitted assets.................................  $^*5 * 9*933 96
Liabilities, December i t ,  1008
............... * -3*3.427 59
...............  4,032,019 86
ofh irem en s Fund Insurance Company 
San Francisco, California
Incorporated in 1863 
Commenced business in i 86 j 
Will. J. Dutton, Pres. Lonlf Weinmann, See.
tapitnl Paid up in Cash, *1,600,000 00 
Assets, December 31,1908 
Real estate owned by the company, un­
incumbered .............................................
Loans on bond and mortgage, (first liens)
Loans secured by collaterals...................
Stocks and bonds owned by the com­
pany, market value...............................
C ash in the Company’s principal offices
and in banks...................................
Premiums in due course of collection,
Fire and Marine....................................
Hills Receivable......................... ................
Interest anti rents......................................
All other assets..................................
> 566,110 50 
283,980 00 
169,950 00
4,011,666 50
49**597 >*
800,784 79 
33*492 95 
55*75* 35 
38.878 53
Net unpaidlosses 
Unearned premiums. . . .
All other liabilities...........
Cash capital.....................
Surplus over all liabilities
270,585 88 
2,000,000 00
*,.)<• ;..>oo 0;
Total liabilities ami surplus.. $8,_5io.933 96
M ercantile F ire C&, M arine Insurance Co., 
Boston, M ass.
Assets, Deeeml»er 31, 1908
Mortgage loans..........................................
Stocks and bonds........................................
Cash in office and bank .......................
Agents’ balances..................... ..................
1 nterest and rents.........................
All other assets..........................................
* 67,800 00 
251,820 00 
38,065 62 
41,496 72 
3*333 57 
112 69
Gross assets........................................ *402,628 60
Deduct items not admitted.....................  435 78
Admitted a s se ts .. .. . . .......................  *402,192 82
Liabilities, December 31, 1908
Net unpaid flosses...................................... *21,397 63
Unearned premiums.................................  121,537 85
All other liabilities........................   3.366 99
Cash capital................................................  aco.ooo 00
Surplus over all liabilities.......................  55.890 35
Total liabilities and surplus............. *402,192 82
Gross assets........................................ *6,452,211 73
ARfFegate of all the admitted assets of
Company at their actual value...........  *6,452,211 73
Liabilities, December 31, 1908
Net amount of unpaid losses and claims * 418,486 44 
Amount required to safely reinsure all
outstanding risks.................................... 2,941,901 51
All other demands against the Company, 
viz: Commission, etc...................................282,184 65
1 apltal actually paid up in cash............... *1,600,000 00
Surplus beyond capital...........................  1,209,639 11
Aggregate amount of liabilities, including
net SU1T>“»..............................................  *6,452.211 73
Phoenix Insurance Co. of Hartford, Conn.
Assets, December 31, 1908
Real estate..........................................
Mortgage loans..................................
Collateral loans..................................
Stocks and bonds........................... .
Cash in office and bank...................
Agents’ balances........................................ 698,243 45
Interest and rents...................................... «;8nc 82All nitia. . . . . . .  .. ’  ^ ..
* I4t,013 3X 
44.983 33
60,100 OO 
6,894,8X4 7s 
(>99.7 >7 ‘ 5
All other assets
Gross assets...................
Deduct items not admitted.
80.459 87
*8,677,51775 
13,108 00
Admitted assets.................................. *8,664,409 75
Liabilities, December 31, 1908
.................................. * 450.440 38Unearned premiums
All other liabilities...............
Cash capital................. ..........
Surplus over all liabilities...
3,946,002 42 
81,852 78 
2,000,000 00 
2,186,114 *7
Total liabilities and surplus............. *8,664,40975
W e  r e p r e s e n t  E I G H T E E N  o f  t h e  L a r g e s t  F i r e  I n s u r a n c e  C o m p a n i e s  w i t h  c o m b i n e d  A s s e t s  
o f  o v e r  O N E  H U N D R E D  A N D  T W E N T Y - F I V E  f l l L L I O N  D O L L A R S .  '
. C A S H  S T O I L E . . .
C O M E  O N ! C O H E  O N !
OUR PRICES AND GOODS WILL PLEASE YOU
HIGH GRADE FLOUR
Golden W edding, D u lu th  Im p eria l $7.00  
F ine a s  Gold, P u re  Gold, E ldred,
$6.50
25c
15c
25c
12c
10c
10c
25c
80c
25c
25c
12c
25c
Tow n T alk , Gold Coin, S to c k ’s 
B est, A lm a, p e r bbl.
Dandelion G reens, 3 lb can,
R hubarb  (line) 3 lb can,
P ineapp le  (rhunlcs) 2 cans,
Can Pears, large size, per can,
Cookies, (6 kinds) per lb.,
New  F ig  B ars per lb .,
Nice F re sh  C rackers 7c, 4 lbs.,
N ice F lo u r p e r bag,
F ancy  Tom atoes 2 cans,
Hay’s Fancy Corn 3 cans,
Can P eaa (fine) p er can,
New  DateB 4 lbs,
S ew ard  B rand Salmon (fine) p e r can , 15c 
A rgo B rand  Salmon (fine) p e r can , 15c 
No. 1 S a lt M ackerel p e r  lb ., 10c
Good Coffee p e r lb ,, 15c
Good T ea  p e r lb ., 25c
13 N ice N avel O ranges, 25c
Slack S a lted  D ry FiBh p er lb ., Gc
N ice H am s, p e r lb .; 13c
To purchasers of other goods 19 lbs. fine Gran. Sugar $1.00 
PRICES FOR SATURDAY AND MONDAY
S. H . H a l l ,  1 0 9  P a r k  S tr e e t
T elephone 503-3
We give votes in the Piano Contest
Blue Ribbon Brand Seeded RaisinB 
3 1 lb pkgs., 25c
Splendid Br.Seeded Raisins, 31b pkgs,25c 
Lenox Soap, 8 bars for 25c
Pure Lard, 10 lb pails, 1.30
“ “  5 lb pails, 65c
6 lbs best Rolled Oats, 25c
Nice Corned Beef, 8 to 12c lb
Salt Pork per lb, 12c
Pure Lard per lb., 12c
Bacon by strip per lb., 12c
Shoulders per Id, 9c
New Tripe, 6 lbB, 25c
Pork Roast per lb., 13c
3 C row  Cream Tartar per lb., 30c
Bakers Chocolate per lb., 35c
Lump Sturch 5 lbB., 25c
Baking Soda 5c lb, 6 lbs for 25c
Dried Apples 3 lbs., 25c
Swift’s Pride Soap 8 bars, 25c
Good Rice 5 lbs., 25c
Blue Label Ketchup, 18c
New Walnuts per lb., 16c
Saur Krout, per lb., 5c
THE RESULTS OF OUR SALE HAVE BEEN 
SO SATISFACTORY THAT WE HAVE 
DECIDED TO MAKE THE HANDLING OF
S e c o n d - H a n d  E n g i n e s ,  B o a t s  
a n d  E q u i p m e n t  . . . .
A PERMANENT DEPARTMENT OF OUR BUSINESS
0ui?lis ts  of both offerings and inquiries are already 
wonderfully complete and are constantly growing. 
U t  us know what you have to sell and what you need.
IF IT’S A NEW ENGINE—
G e t  a  “ U N I V E R S A L ”
Simmons, White Co.
TILLSON’S WHARF, ROCKLAND. ME.
N E W  H A R N E SS SHOP
Inspectors Mayo and Eargeraves and Coun­
cillor P ike  V iew  P lans for Prison  
Structure to Cost $ 15 ,000.
P riso n  In sp ec to r  E . P . A layo o f  F a ir -  
Held w a s  In the c ity  T u e sd a y  n ig h t, 
and a tten d e d  th e  m e etin g  o f  P le a sa n t  
V a lley  G ran ge. W ed n esd ay  forenoon  
ho w a s  Joined by P rison  InsjFectors F . 
11. H a r g r e a v e s  o f  W e s t B u x to n , C. A. 
L eig h to n  o f  T h o m a sto n  and th ey  paid  
th e ir  q u a r ter ly  v is it  to the s ta te  prison .
T h e In sp ectors  are h ea rty  In th eir  
co m m en d a tio n  o f W ard en  N orton , and  
w ere fo r em o st In recom m en din g  th a t  
.ie  L e g is la tu r e  in c re a se  h is sa la ry .
“H e is  w o rth  m uch m ore to the s ta te  
th an  th e  proposed  sa lary ,"  sa id  Mr. 
A layo to  T ho C o u rier -G a ze tte  reporter, 
“for  he Is n ot o n ly  a  sp lend id  d isc ip lin ­
arian , but a  m an o f unu sua l b u sin ess  
a b ility . A n ex a m p le  o f  Ids k een n ess  
w a s afford ed  a  y e a r  a g o  w hen ho a n ­
tic ip a te d  a  r is in g  lea th er  m a rk et and  
laid  In a  largo  sto c k  w h ich  put the  
prison  on  e a sy  s treet . H e  h a s  sh o w n  
th e  sa m e e x c e lle n t ju d g m en t on  broom  
corn an d  o th er  m a te r ia ls  n ece ssa ry  to  
th e  p rij «n’s In du stria l affa irs. W h en  1 
b eg a n  m y official v is it s  to  th e  prison  
w e fr eq u e n t ly  had to  g iv e  a  n o te  w h en  
w o hoi g h t sto c k , b ut now  W arden  
N orton  h a s  b rou gh t the llnan cia l a ffa irs  
to  su ch  a  s ta n d a rd  th a t he Is g en er a lly  
a b le  to  g iv e  a  ch eck  on  th e  spot. W o  
fr eq u e n t ly  h ea r  th e  rem ark  from  m en  
w ho k n o w  th a t th e  prison Is on e o f  th o  
la s t  m a n a g ed  In stitu tio n s in th e  s ta te ."
A t T h o m a sto n  the in sp ec to rs  w ere  
Joined b y C ouncilor P ik e , and on 
T hu rsd uy  th e  th ree  w e n t o v e r  w ith  
W ard en  N orton  tlie  p luns for th e  new  
h u rn ess  sh op , for w hich  le g is la t u r e  
h a s  ap propria ted  $15.0VD. T h e p resen t  
sh op  is  an  old d elap id ated  s tru ctu re , 
w id th  Is a  v er ita b le  fire-trap . It so m e ­
t im e s  co n ta in s  a  t-tjek w orth  a s  h igh  
a s  $45,000, and i ts  Inadequacy forced  
th e  oftle lu ls to  a sk  for so m e th in g  b e t­
ter. T he p la n s show' a  s tr u e tq re  w h ich  
w ill n o t o n ly  h uve m uch b e tte r  fa c il­
it ie s  in ev e ry  w a y , hut w ill be us n ea r­
ly a p o ssib le  llre-proof.
It w ill be lo ca te d  on  th e  s ite  o f  th e  
p resen t s tr u c tu re . T ho sp ec ific a tio n s  
ca ll fo r  a  brick  building, 200 fe e t  long  
a n d  45 fe e t w ide, tw o s to r ie s  h igh  w’ith  
a  g ra v e lle d  roof. T here w ill be a  b a se ­
m ent, and  th e  brick w a lls  w ill be set 
on a  re in forced  co n cr ete  fou n dation .
T h e  h a rn ess  shop  w ill o cc u p y  tlie  
m ain  floor and th e  c a r r ia g e  repository  
w ill be on  th e  second  floor, th e  la tte r  
b ein g  con n ected  w ith  th e  p a in t sh op  by  
a  sca ffo ld .
T lie  W . II. G lover Co. w ill h ave  
ch a rg e  o f  th e  w ork, w h ich  is  to  be done  
by th e  d ay , and  w hich  w ill b eg in  th e  
la tte r  p art o f th is  m on th  or ea r ly  in  
A!ay. T h e n ew  sh op  and  fa c to ry  w ill 
be rea d y  for occu p an cy  th ree  m on th s  
from  th e  tim e w ork b egins. T h e  p la n s  
a re  now  b eing  m ade a t  th e  G lover Co.'s 
office.
In sp ec to r  M ayo had h ea d q u a rters  at 
th e  T liorn d ik e d ur in g  h is s ta y  in  th is  
c ity . H e v e n tu r e s  th e  prophecy th a t 
W . K. P a tta n g a ll , the p resen t D e m o ­
c r a tic  lea d er o f  the H ouse  w ill be th e  
n ex t c a n d id a te  for go v ern o r in th a t  
p arty .
C apt. T . K. D e W itt Vc-eder, w ho w as  
in com m an d  o f  on e o f  th e  w arsh ip s  
w h ich  sp en t tlie  su m m er in  K ock land  
harb or a  few  y ea r s ago , h a s  been  d e ­
tached  from  th e N e w  York N a v y  Yard  
to  d u ty  a s  su p e r in ten d e n t o f  tiic  n a v a l  
o b serv a to ry  in  W ash in gton .
GOODS DELIVERED FREE
We put on a delivery team Wednes­
day. All troods will bo delivered to 
any part of city—Fruit, Ice Cream, 
Confectionary, Small Groceries. 
Telephone 193-3.
J. f. mcintosh
Opposite Courier-Gazette Ollice
, S a t u r d a y ,  A p r i l  3
THIS IS THE DAY SET FOR THE
N e w  A r r o w  C o l l a r = = “ T r e m o n t ”
. . . T O G O O N S A L E . . .
This Collar is the newest product of tho market 
and combine* both extreme comfort and style 
—a low, close fitting collar with round corners.
-It E M E M It E It T HE D A Y-
S a t u r d a y ,  A p r i l  3
-THE PLACE IS-
E .  R o y  S m i t h ’s ,  3 9 1  M a i n  S t .
N e x t  D oor to T h o r n d ik e  H ojul
DREAMLAND THEATRE
O A K  N T  1 1  I S  f : t
P. R O S E N B E R G , M A N  A U E R
A F T E R N O O N , CONTINUOUS, 1 to 5  
E V E R Y  E V E N IN G , 7 to lO
Admission 10c; Children 5c
INCLUDING S E A T S
HIGH CLASS MOVING PICTURES 
HIGH CLASS VAUDEVILLE 
BEAUTIFUL ILLUSTRATED SONGS
C O « E  A N D  C E f  T H E  H A B I T
MARINE MATTbRS.
fV h. Ixnvinla M Snow , W ingfie ld , i s  
bound to  H unnooa from  P h ila d e lp h ia  
w ith  co a l, and hack to N ew  Y ork or  
P h ila d e lp h ia  w ith  coooanut*  from  th e  
Island  ports.
Soh. ttv lr  R. H all, P erry, arr ived  a t  
S a v a n n a h  29th from  S h e lte r  Island  to  
load y e llo w  p ine for G ardiner. Me.
S eh . ( ’ntn warn tea k . M cFnddcn, ia  d ue  
In N e w  York from  S h e lter  Is la n d , 
see k in g .
Sch . W oodbury M S now , Ja m eso n , la 
b r e a k in g  ou t o f  w in ter  q u a r ter s  and  
g e t t in g  ready for the sea so n ’s  b u s in ess .
S ch . E. A rcu lar lns. R ob inson , la 
bound  for lt<**ton from  C a la is  w ith  
lum ber.
Sch . C aroline G ray, H in c k ley , Is a t  
B oston  d isc h a r g in g  o y s te r  sh e lls  from  
B a ltim o re , th en ce  to  R ock lan d  w ith  
part o f  ca r g o  o f b la c k sm ith  coa l for  I, 
L. S n o w  & Co.
Soli. O liv ia , C apt. Ge«». J a m e so n , Is 
b ein g  In sp ected  In v ie w  o f th e  N o v a  
S c o tia  traffic.
Y acht T em p est is  a t  th e  S o u th  M a­
rine H a llw a y  to  r e ce iv e  e x te n s iv e  o v er­
h a u lin g  for th e  sea so n 's  y a ch tin g .
I>anlel M cLond, W h itm ore, Is 
lo a d in g  lim e a t C am den and K ock port  
for B o sto n .
S te a m  lig h te r  S oph ia  Is a t V in a l­
h a v en  d red g ing .
Y a c h t D ia n a  is at th e  Soulth H a llw a y  
b ein g  rebu ilt. W ill re ce iv e  n ew  a f t e r  
b ody, k ee l w ill be len g th en ed  an d  the  
v e s s e l's  to n n a g e  Increased .
Soli. A. H . W h itm ore in a t th e  S o u th  
H a llw a y , ca u lk in g , p a in t lu g  and o th er  
repairs.
S ch . A hbio  B ow k er Is r e ce iv in g  a  
g en er a l o v er h a u lin g  a t  th e  South  H a ll­
w ay.
S ch . H e lv etia , B ern et, Is load in g  lu m ­
ber a t  S a v a n n a h  for N ew  York, th e n c e  
for V irg in ia  t o  lo a d  sh ip  tim b er fo r  
B a th  from  A . W en tw orth .
S eh . W a w en o ck , A nderson , sa ile d  
T u e sd a y  from  P a m u n k y  R iv e r  for  
N o a n k , C onn., w ith  p ro m lsco u s tim b er.
Soli. W illia m  B lsb ee , N orton , sa ile d  
from  D a r ien , M onday, w'lth y e llo w  p in e  
sh ip  s to c k  for 1. L. Snow  & Co., R o c k ­
land . and  S a w y e r  llroe., M illbrldge.
S eh . M etln ic , N e lso n , sa ile d  29th from  
N e w  Y ork  for P u m u n k y  R iv er , w ith  
m old an d  p rom iscu ou s tim b er fo r  B a th .
S eh . M eth eb esec , O uthou se, is  lo a d in g  
co a l and  c e m en t a t  P h ila d e lp h ia  fo r  
P o rto  R ico  and w ill return  w ith  a  c a r ­
go  o f  cocoa  nuts.
C apt. J a m e s  W . H a w le y  h as so ld  tho  
sch o o n er  H arold  J. M cC arthy to  th e  
C o a s tw ise  T r a n six ir ta tlo n  Co. o f  N e w  
Y ork.
A f te r  a  n erv e ra c k in g  p a ssa g e  o f  fiv e  
d a y s , p art o f  th e  tim e  th ro u g h  th ic k  
fog, sch o o n er II. D . M ay a rr iv ed  a t  
B o sto n  S u n d a y  from  P h ila d e lp h ia  w ith  
60,000 p oun ds o f  d y n a m ite  und er h er  
h a tc h e s . C apt. S m ith  w a s  th e  o n ly  o n e  
ab oard  w h o  k n e w  th e  n atu re  o f  th e  
ca r g o  h e  b ein g  a fr a id  to  te ll th o  crow , 
a s  h e b elieved  It m ig h t h a v e  terrified  
th em  so  th a t  th e y  w ou ld  liuve b een  u n ­
a b le  to  m an a g o  th e  sh ip . T h o  d y n a m ite  
w a s  tr a n sp o rted  a t  a  c o s t  o f  |9.50 per  
ton .
W ith  on e o f  th o  m ost u n u su a l ch a r­
te rs  In th e  h is to ry  o f  c o a s t in g  sch o o n er  
D o n n a  T . B r ig g s ,sa ile d  from  P ro v id en ce  
for P h ila d e lp h ia  M onday. T lie  sc h o o n ­
er fo r  th e  n ex t s ix  m o n th s  w ill ca r ry  
sn u ff b e tw een  N orfo lk  an d  P h ila d e lp h ia  
th e  c h a r te r  c a llin g  for 200 to n s  o n  ea c h  
trip. T o b a c c o n is ts  e s t im a te  th a t  ea c h  
pound  o f  sn u ff Is good for  2616 s n e e z e s  
und  th a t o n  e v e ry  tr ip  th e  B r ig g s  w ill 
h a v e  b etw een  h er  d eck s m ore th a n  one  
b illion  sn eez es .
W ord  h a s  been  received  from  N e w  
Y ork  to  th o  e f fec t th a t  th e  re p a ir s  to  
tho  re v en u e  cu tte r  w h ich  ran ag ro u n d  
a t H e ll  G ate so m e s ix  w e ek s a g o  a n d  
w a s  so m o w h a t d am aged  h a s been  re ­
p a ired  and  w a s  floated  o u t o f  th e  d ry  
dock  M onday. T h is  w ill re lievo  th e  A n ­
il o sc o g g ln  w h ich  w a s  sen t to  N e w  
Y ork to  replace th o  M ohaw k a n d  C apt 
C a r m in e  w ill ho back  “on th e  job"  
a g a in , In M aine w a te r s  very  sh o rtly  
n o v \
C apt. U riah  N orton  a rr ived  from  
J o n esp o rt T h u rsd a y  and h a s ta k en  
co m m a n d  o f  th e  se ll. M ary D angdon . 
T h e fo llo w in g  c h a r te r s  a r e  an n ou n ced :  
Ira  B. E lle m s to loud c u t  s to n e  a t  
S a n d s ’ Q uarry for N e w  Y ork; A bbio  
B o w k er , to  load  Ice a t Rocki>ort for  
C ity  Is la n d ; W illiam  IX M arvel, to  load  
p a v in g  a t  S u lliv a n  for N e w  Y ork; F lo r­
en ce  L ela iu l, to  load random  sto n e  a t  
S u lliv a n  for P h ila d e lp h ia ; W illiam  
J o n es, to  load  p a v in g  a t  S u lliv a n , bo- 
low  th e  fa lls , for N ew  Y ork; F a n n ie  & 
a y , t o  load  random  sto n e  a t  G reen  I s ­
land  fo r  P ro v id en ce ; S um uel B. l lu b -  
burd, to  load  s to n e  a t  S u lliv a n  for  
’ro v id en ce ; J a m e s  Y ou ng, to load  ra n ­
dom  s to n e  a t H a ll’s  Q uarry for  N e w  
Y o r k ; M olllc R h odes to  load  lu ll is  n t 
M a c h la s for N e w  York.
R a y m o n d  lv. G reno, tho w e ll-k n o w n  
b a r ito n e , w ill s in g  “P a lm s"  by F a u re  
a t  th e  M eth od ist ch u rch  S u n d a y  m orn ­
in g  a n d  M iss V ic to r ia  C oom bs o f  S ou th  
T h o m a sto n , a p ro m is in g  y o u n g  pup il o f 
. C opping, w ill s in g  “F lo w e r s  and  
l ’a lm s,"  hy C h ase, ut th e  e v e n in g  se r ­
v ice .
o m m en cin g  n e x t M onday, A. T . 
sc o t t  w ill run an  a cc o m m o d a tio n  
b e tw e e n  M artin ’s  S tu tlon  on  tho  lin e  o f  
S outh  T h o m a sto n  U u ilw uy to  the 
g. H e w ill m ak e th re e  tr ip s  per
d a y .
ie sp r in g  sch ed u le  o f  the E a stern  
S te a m sh ip  Co.—fou r tr ip s  p er w e ek — 
g o y s  in to  e ffec t n ex t M onday. T h e  se r ­
v ice  w ill 1 g iv e n  hy s te a m e r s  C ity  ol 
R ocklund  and  C ity  o f B angor.
T h e reg u la r  m e etin g  o f  C larem on t  
C om m an d ery  ta k e s  p lace  n ex t M on d ay  
>nlng.
Rockland’s Leading Theatre 
A L W A Y S  IN A D V A N C E
V a u d e v i l l e  
M o v i n g  P i c t u r e s
Illustrated  Songs and Travelogues
T O D A Y  T O N IG H T
—UUlt TAl 'UKVH.LK-
The Avoletts
RISKY GYMNASTS
B ait In Past, Prusant and In Future
S A M E  L I T T L E  P R I C E S
5 c  a n d  I O c
—Performance liogius—
A f te r n o o n s ,  a t  2
E v e n in g s ,  l e t  s h o w  7 ;  2 d ,  8 . 3 0
Vaudeville Piugriuu Changed Mvaday.
aad Thursday 
--- tOMJtfi; k ONDAY----
PRINCE ALBENE and MAY LA BRANT
Tlio o n ly  u* lu iu tho world introducing a 
perfec t second-sixht ac t full of uouicdy
P ic tu r e s  C h a n g ed  E v e r y  M o n d a y . W e d n e sd a y  
a a d  S a tu r d a y
0, YOU YANKEE DOODLE I 
IT’S NOTHING BUT LAUGHING CROWDS
TT? K DOCKLAND COURIER-GAZETTE: SA TU R D A Y , A PR IL  3, 1909
H A M ILT O N
P a r l o r  M i l l i n e r y  
O p e n i n g  
Tuesday, April 6
Latest Ideas in Spring Millinery
A  F E W  T R IM M E D  H A T S  
W IL L  B E  ON E X H IB IT IO N
Ladies Are Invited
Mrs. A. C. Hamilton
750 Main Street, Rockland
D A N IE L S
You are Cordially Invltod to our
S p r i n g  O p e n i n g  
P a t t e r n  H a t s
a n d  N o v e l t i e s
Saturday, April 10
R E ILLY
S p r i n g  M i l l i n e r y  
O p e n i n g  
Tuesday, April 6
NICE ASSORTMENT OF GOODS
W IT H  A P U t .I .  L IN K  O F
P A TTE R N  H A T S
----- a n d --------
MILLINERY NOVELTIES
IN  A L L  T H E  L A T E S T  N E W  
Y O R K  a n d  B O STO N  S T Y L E S
M c lN T IR E
S p r i n g  M i l l i n e r y  
O p e n i n g
------ O F -------
P a t t e r n  H a t s
a n d  B o n n e t s
Tuesday, April 6
Miss Ada Perry, Head Trimmer
Wo Extend a Cordial Invitation to All
Elizabeth A. Reilly
340 Main Street, Rookland
at Joscnh 
irst of the
All Ladles Cordially Invited
Mrs. E. W. Mclntire
337 Main St., 0pp. Fullar-Cobb Co.
JO N E S
Mrs. A. H. Jones
B E O S  TO A N N O U N C E  H E R
S p r i n g  O p e n i n g
------ O F -------
P a r l o r  M i l l i n e r y
Tuesday, April 6
S W E T T
F U L L  L I N E  O F  T H E
Latest New York Novelties
Mrs. E. D. Daniels
TH0MAST0N, MAINE
NORTH W ARREN
G. E. Libby, who has been working in Au­
gusta, has returned home.
Mr. and Mrs. Frank Spaulding of Augusta 
are visiting Mrs. Spaulding’s parents, Mr. and 
Mrs David Post.
Mr. and Mrs. L. Mank was in Rockland 
Monday of last week.
Quite a number in this place are on the sick 
list.
Fred Mathews of the village was in this 
place Thursday of last week.
Rev. Mr. Webb of the village held religious 
services at the Grange hall Sunday.
V IO L A  P O W D E R S .
C ure y o u r ch ild r en  o f w o r m s by the  
u se  o f  V io la  P ow der*.
BURKETTVILLE
Mrs. Elmer Light of Warren w 
Light’s Saturday, returning the f
week with her daughter Florence, who has 
been spending two weeks with her grand­
parents.
Alex Dow had employment in Waldoboro 
last week.
Arthur Fish lias closed a very successful 
term of private school.
Mrs. Edith Dow returned this week from a 
visit with relatives in Washington.
Quite a delegation of Medomak Valley 
Grange attended a supper at Evening Star 
Grange Washington Saturday evening.
Elbridge I.inscott of Watcrville was 
Adrial Linscott’s recently.
The mills in this place will start as soon as 
the weather is a little warmer.
Mrs. George Hokes sold a cow last week.
Miss Clara McDowell entertained friends 
one day recently.
Alphonso Mitchell recently lost a nice steer.
Stephen Miller has been in Washington a 
few days working for Will Light.
Miss Pearl McLain of West Appleton was 
the guest of Miss Grace Dorman a few days 
last week.
A large flock of geese flew over this place 
last Friday.
Robins and bluebirds have made their ap­
pearance.
'fhe outlook is that the farmers will plant a 
large acreage of potatoes and corn this 
spring as they have purchased a large supply 
of phosphate, and have it hauled home ready 
for the ground as soon as it is in working or­
der.
S. J. Gushee of Appleton was in this place 
last Sunday.
Cora Fish, Ina Fish, Ed. Jacobs and Elanda 
Pease visited at Adrial Linscott’s Sunday even­
ing.
Abhie Catkins of Rockland visited her 
brother, Frank Sukefurth, last week.
Arial I.inscott went to Warren Sunday.
Robert Ludwig of Rockland is visiting his 
daughter, Nettie I.inscott.
Fred Millay started up his mill Saturday, 
sawing long lumber.
Mary Mitchell visited her mother in Wash­
ington Sunday.
Medomak Valley Grange will visit Evening 
Star Grange next Saturday evening.
This Week
TWENTY-FIVE YEARS AGO
37 LIMEROCK STREET
All a re  cord ia lly  invited
T e le p h o n e  2  I 8 - 2
Caroline Sherer Swett
Millinery
Opening
Tuesday, A p rill6
SYNDICATE BLOCK
ROCKLAND, M E.
M e D O N A LD
OPENING
-----O F-----
P A T T E R N  H A T S
— a n  n —
Millinery Novelties
Tuesday, April 6
WE
HAVE FOUND IT
F or m onths we have been ex p erim en tin g  on 
m aking a 5 cen t c igar b e tte r  than  any  o ther 
m ade—we have succeeded a t last. I t  is 
nam ed
T H E  M A .
and we g u aran tee  it  to  be the  best ever sold 
for a ha lf d im e— Has S um atra  w rapper and  
is hand  m ade— T ry  one, you will like it.
MANUFACTURED BY'
The J. W. A. Cigar Co.
R O C K L A N D
T h e to ta l num ber o f  cop leo o f  T h e  
C o u rter -O a ie tte  p rin ted  In 1998 w a s  
H«,J14. D iv ided  by 101, th e  num ber o f  
Issue* d u r in g  th e  year , g lveo  an  a v e r ­
a g e  o f  1291 c o p lea  T h ere  a re  b ut few  
n ew sp a p e rs  pub lish ed  In M aine th a t  
h a v e  a  larger  c ir cu la tio n  th an  th is . A t  
th e  head  o f  th e  e d ito r ia l co lu m n  In 
ea c h  Issue a p p e a rs a  sw orn  s ta te m e n t  
o f th e  num ber o f c o p ies  printed . T h e  
C o u r le r -G a ie tte  w e b e liev e  Is th e  o n ly  
p aper in  N ew  E n g la n d  th a t p u b lish es  
su ch  s ta tem e n t.
A rev iew  from  the c o lu m n s or th is  
paper o f  so m e o f  th e  e v e n t s  w h ich  in ­
terested  R ock lan d  and v ic in ity  for  the
m onth  en d in g  A pril 1, 1881.
Sell. M artha W ee k s  w e n t a sh o re  at 
S cltu a te , M ass., h llge il and san k . She  
had lim e from  th e  C obb L im e Co.
R obert A n derson  en tered  upon his 
d u tie s  a s  c i ty  m arsh a l. T he fo llow ing  
p olice  ap p o in tm e n ts  w ere confirm ed:
R. P . U raek ley . C h arles J a ek so n . Fred  
C lark. Mr. H ra r k h y  w a s  appoin ted  
d ep u ty  m arshal.
P rom en ad e s e le c tio n s  e sp e c ia lly  p o p ­
u lar a t th e  s k a tin g  rink  w ere H allodrl 
and V o g e sen . T he G a z e tte  sa id  th at 
" E ssie  D e a r” w a s  n ot a  fa v o r ite  w ith  
th e  y o u n g  m en.
S tep h en  C hase, th e  w h o lesa le  tlsh 
dealer , b o u g h t J. H. O stran d er's  route.
T elep h on e co n n ectio n  w ith  St. 
G eorge and V ln a lh a v en  w a s b e in g  ad­
vocated .
A G ander K e tt le  D rum  w a s  held  a t  
th e  T hornd ike h otel. C h a rles  E . L it tle ­
field  w a s  to a s tm a s te r . T o a s ts  w ere r e ­
sponded to  as  fo llo w s: "T he Legal
F ratern ity ."  *>. G. H all; "The T rade. 
M ayor John  S. C a s e ;  "The P re ss ,” II.
M. L ord; "The L adies,"  L. F. S tarrett.
T h e re tir in g  police force w as a  h ea v y  
one. M arshal C rock ett, Ottlcers M ank. 
H ew o tt and J aek son  a g g r e g a tin g  888 
pounds. H ew e tt w a s  rt feet I Inch tall, 
w eighed  261 pounds, and  w ore a No. 11 
shoo. J a ck so n  w as (I fe e t 1-2 inch  tall, 
w eighed  242 p oun ds and  w ore a 13 shoo.
P rin cip a l C lark or th e  h igh  sch o o l re­
signed  ill order to a cc ep t the princ ipa l-  
sh ip  o f th e  E dw ard  L ittle  H igh  school 
In A uburn. H e w as to  be su cceed ed  by  
Joh n  P. M arston  o f  R ath.
Dr. F . E. H itch co c k  and J a m e s  D ono­
hue leased  H e w e tt's  Island , s to c k in g  it 
w ith  100 sh eep .
T here w ere 176 In term en ts  In tills  e lty  
for the y ea r  e n d in g  In F eb ru ary .
T h e w in ter  had g iv en  79 d a y s  o f  good  
s le ig h in g .
F. J. and M ayo P. S lm onton  form ed  
a p artn ersh ip  under th e  old tlrm  s ty le  
o f S lm onton  B ros.
School A gent Uurn'lmm reported  th at 
$12,601 had been  sp en t In th e  c ity  
sch oo ls  d u r in g  the year .
H unruhan  b o u g h t an  e ig h th  o f the  
R lu ek ln gton  farm  and  q uarry  a t the  
Mei'idows. T erm s, $5000.
T he lo tte ry  craze In tills  c ity  w as at 
Its h eigh t. One m an  sold  over  200 
lek ets  here a t $1 ea c h  in a L ynn lo t­
tery.
H orace P a ig e  o f  V lnulhuven  and  
G eorge W. f l u f f  o f  M ethuen. M ass, e s ­
tab lish ed  a  b eef re fr ig e ra to r  on Brouri- 
tvuy.
M essen gers o f  tlie  A m erican  E xpress  
II p resen ted  11 p urse o f $1(81 to  C. C. 
Sld lem uii Of th e  R ock la iid -P ortla iid  
run, w ho had been  sick  a ll w in ter .
.line w a s  s e llin g  in N ew  York lit 90 
i t s  and  $1 .10.
rn T. L o v ejo y  lea sed  the G ranite  
h otel at V ln a lh a v en .
T he F irs t B u p tls t c ir c le  e le cte d  the 
fo llo w in g  o th e r s :  Mrs. o .  S. A ndrew s,
presid en t: Mrs. B abin Lord, v ice  prcsl 
dent; Mrs. H . N . P ierce , tr easu rer  
M iss N. T. Sh per, sec r e ta r y ; J. P. Gil­
ley. R. Y. (•fie . M rs. \V J A tk in s, M rs 
W alter  H ull and  M iss 11. S. L aivry , d l- 
tvetora.
S tillm a n  S M ank o f th e  p olice fort 
died su d d en ly , u ged  17 years. H e w as 
a vetera n  o f  the w ar.
A dela ide S O sgood resign ed  her po­
sition  a s  te a ch er  In th e  p ub lic school 
Sim on A. F ish  w a s  elected  president 
of th e  com m on  co u n cil and  Enoch  
D a v ies  clerk . \V. O. F u ller, Jr 
elected  e lty  clerk .
C h arles M. K ulloch  rece ived  further  
prom otion  In the su rgeon  g en er a l’s 
p a rtm en t a t W a sh in g to n .
Gen. D a v is  T lllso n  w as build in g  
tine h o u se  111 L eesb u rg , F la .
J u d g e  H arrow s p resided  o v er  the  
M arch term  o f court. T h e traverse  
Jurors w ere: J a m e s  A dam s. Rocklum l
S. U. A rey, V ln a lh a v en ; H arrison  Rev 
erage, N orth  H a v en ; L C. H lack ington  
R ockland; o .  H. C rock ett, S outh  
T h o m a sto n ; C R. F ish , H ope;
F isk . C am den: J oh n  G regory, Cam den  
J oh n  G urney, A p pleton ; S. 11. lliih n  
T lio iu u ston ; E. R. H a stin g s . Rocklum l 
John  H ilt . T h o m a sto n ; W ill Jam eson  
V ln a lh a v en : 11 F K ulloch . St George 
A bel M errlam , C am den; W. F Moody 
A ppleton: S. A M orton. Friendship  
M elzar P u yson . W arren; ( d iver Ruck  
llff, R ockland; A lden  H okes. W arren  
W . J S in ger  T h o m a sto n ; Janie  
C ram er. W a sh in g to n : W. M. S tew art 
U nion: J A. S to v er , R ocklan d: Joseph  
S tu d ley , St. G eorge: G eorge T orrey, St 
G eorge; J. B. W en tw orth . Cam il 
E dw in  W illia m s. S outh  T hom aston  
S a m u el S. Y ork, V ln a lh a v en :
R ivers. C u sh in g  T ills  n a s  to lie Judgi 
B arrow s' la s t  term .
st *t
S ev en  I .a llo ts  w ere n ece ssa ry  to 
a c ity  m arsh a l, th e  lea d in g  candidate! 
b ein g  R. A nderson , Jr . G eorge  
H rum hal! and A. J. C rock ett. On the  
Itnal b allot th e  v o te  stood : A nderson
11. B rum hul! 9. On th e  e ig h th  ballot 
for sch o o l a g en t B. N. H em e u w a y  w as
H A T S
F U LLE R -C O B B  C O M P A N Y
Tuesday, April the Sixth
elected . A lv in  M cL ain  w a s  elected  
road c o m m issio n er  o n  th e  fou rth  ba llo t. 
A m ong th e  o th er  o ttlcers e le c te d  were  
the fo llow in g: T reasu rer , L eam ler
W eeks; p h y sic ia n , D r. N a th a n  W ig g in ;  
c h ie f en g in e er , F r a n c is  T ig h e; o v e r ­
seers  o f  poor, A llen  B ow ler, G. I.. Fnr- 
rnnil and It. C. H a ll; so lic ito r , T ru e P. 
Pierce.
*  R
T he fo llo w in g  b ir th s w ere  recorded: 
C ushing, M arch 19, Mr. and  Mrs. 
Eldreun Orff, n d a u g h te r .
C u sh in g, M arch 23, Mr. and Mrs. 
L eam ler Moore, a d a u g h te r .
R ockland, M arch 23. Mr. and M rs. 
S tep h en  A. H a sso n , a d augh ter .
R ockland, M arch 20. Mr. an d  Mrs. 
C larence W . M oddle, a  son .
R ockland, M arch 24, Mr. and  Mrs. L. 
A. B arron, a  son.
R ockland. M arch 19, L ieu t, and M rs. 
A. E. Cobb, a  son .
F riend sh ip , M arch  22, and Mrs. 
S tephen  E. P o land , a  d a u g h te r .
U n ion . M arch _8. Mr. an d  Mrs. W il­
liam  J. S m ith , a” d a u g h te r .
T h om aston , M arch 17. Mr. and  Mrs
G. D. S ton e, u soil.
T h o m a sto n , M arch 19, Mr. an d  Mrs. 
M artin S can lon , a soil.
T hom aston , M arch 22, Mr. and  Mrs. 
r . W atson  D unn , a  son .
Rock port, M arch  10, Mr. und M rs. E. 
P a tterso n , a  son .
E ast W arren , F eb . 29, Mr. an d  Mrs. 
W illiam  Swdft, a  son .
U nion. 'March ltl. Mr. and  Mrs. W il­
liam  11 . Hlrd. a d a u g h te r .
Sun F ran cisco , M arch 4, Mr. and  
Mrs. A lp h o n so  N e w b e rt, a  daugh ter. 
V ln a lh a v en , M arch  6, Mr. an d  Mrs. 
'buries L ynch, a d a u g h te r .
V ln a lh a v en , M arch  9, Dr. and M rs. 
S m ith , a  d a u g h te r .
V ln a lh a v en , M urcli 2. Mr. and Mrs 
M. P orter , a  d a u g h te r .
R ocklum l, M arch 7, Mr. and  Mrs. E. 
. L uw ry. tw in s—son  and  daugh ter. 
A sh P o in t, M arch (J. Mr. and Mrs. 
Am brose S n o w m a n , a son .
P ort C lyde, M arch  2. Mr. and Mrs. 
Reunion M alon ey , a  son .
R R
n- m on th 's m a r r ia g e s  w ere a s  fol-
ren ce leb ra ted  ithelr s i lv e r  w e d d in g  a n ­
n iv e rsa ry .
T h e R ockport sch o o l corporation  
e lected  th e  fo llo w in g  officers: C lerk, J 
W. M agu n e; treasu rer , H . J. C ole; a s ­
se sso r s , J . D . R u st. J. W . Ingrulium  
and  J. H . E ells; d irec tor, C. F . R ich ­
ards.
T ow n  officers e le c te d  In H ope: C lerk, 
H. M. C ole; treasu rer , J. 11. H o b b s; s e ­
lec tm en . H. M. C ole. A . P . S t. C la ir  
and M. M etcalf: su p e rv iso r  o f  sch oo ls, 
D. H. M an sfield ; co llec to r , M arcellu s  
T aylor .
A p ple ton  tow n  officers: F. IS. C arkin  
clerk . A. H . W en tw o rth , E ld en  B u r­
k ett and  S. O. B a r tle tt  s e lec tm e n ; S. J 
G ush ee a u d ito r  and  to w n  a g e n t;  F. E  
C arkin  trea su rer  an d  co llec tor .
St. G eorge to w n  officers: S elec tm en
A lex. K a lloeli, A aron W a tts  and  John  
L ong; tr ea su rer , R ob ert L ong; c lerk , 
D avid  S ea v ey ; co llec to r , J. W . H upper; 
su p e r in ten d e n t o f  sch o o ls , A. W ood sld e  
South  T h o m a sto n ; S elec tm e n , a s s e s ­
sors, e tc ., II. S. S w ee tln n d , G. A. B abb  
and J. H. K ulloch ; trea su rer , J. 
S p a u ld in g ; su p e rv iso r  o f  sch oo ls.
R ice  R o w ell, a u d ito r , R ichard  H ayden  
C opt. W illiam  O. M a sters  b o u g h t o f  
J o sh u a  A. F u lle r  th e  b rick  block  
M ain s tr e e t , T h o m a sto n . H e w u s ab out 
to  en g a g e  In th e  gro c er y  b u s in ess  w ith  
S ila s  J. S ta rrett .
U n io n : C lerk, A. M. W in g a te ;  tr e a s­
urer, O. A. B u r k e tt; se lec tm e n  and  
o v er seer s , B. B u r to n . O. N . B u t le r  and  
E. L ittloh u le; to w n  a g en t, A. 
B row n ; co llec tor , C. R. M orton; su per  
v iso r  o f  sch oo ls, F . A. A lden .
W a sh in g to n : Joh n  L. R o c k w e ll clerk  
and  treasu rer; F reem a n  L ig h t, S  
B a r tle tt  and  John F. B r y a n t se lec t  
m en; E. A. S id e lln g er  co llec to r  o f ta x e s  
R ockp ort: C lerk, C.‘ R. V e a z le ; se
lec tm e n , J. W . W ellm a n , J. W . Ingra  
h am  and O tis F isk ; tr ea su rer , J u m es  
P erry; sch oo l c o m m itte e , E. G. S. 
g ra h a m .
W arren: H. W . R ob inson  c lerk , R.
R. P u y so n , E. S. B u ek lin  an d  Church  
V a u g h a n , s e lec tm e n ; T h o m a s  W ebb  
H ud son  F a rr in g to n  and  A u stin  K ent 
lug , a sse sso r s;  M. R. M athew s, treas  
urer.
WALDO STETSON GILCHREST
IN  C H A R G E  O F W W RK  ROOM  
T e le p h o n e  13-12
Miss J. C. McDonald
393 MAIN STREET
APPLETON
Rev. Samuel Pettingill of Oxford wai the 
guest, a couple of days last week, of John 
Chaples.
M r and Mrs. John Drown of Lincolnville 
visited relatives in town recently.
Mr. and Mrs. Albert Moody were in Sears- 
mont last week at Mrs. L. A. Thompson’s.
March 15 a 9 3-4 lb. boy was born to Mr. 
and Mrs \V. II. Procter, and the 22(1 an 8 lb. 
boy to Mr. and Mrs. David Esancy. Who 
says that Appleton Ridge is being depopu­
lated when this makes five births recorded 
here this winter ? We have some precocious 
youngsters, too. One, whose mother has 
been teaching him his letters, accidentally hit
sore place on her hand, at which she ex­
claimed, “O h ! ” When the child’s father 
came in she told the baby to show papa where 
the letter O was, at which the child ran and 
put his finger on his mother’s hand. Another 
ittle chap said that they were going to set 
eggs in their “cultivator” this spring—mean­
ing incubator.
I layden Fuller, twelve years old, has, with 
his four steers, recently hauled 75 bushels of 
sawdust from Sherman’s mill, about three 
miles distant. He has also hauled a large 
quantity of hoop poles, and since his school 
closed, many of the pleasant days have found 
him in the woods cutting alders for fuel.
Erastus Cole of Union was in this place 
last week, taking orders for nursery stock.
Mr. and Mrs. James Fuller and son were in 
Searsmont Sunday, the guests of her brother, 
Myron Lassell.
Miss Stella Ilall has been the guest for sev 
eral weeks of her aunt, Mrs. L. G. Jones, in 
Union.
B A R N A R D
Spring
Millinery
Opening
Tuesday, April 6
Miss Carrie A. Barnard
OPPOSITE FULLER-00BB CO.
P E A B O D Y
M I L L I N E R Y
O P E N I N G
Tuesday, April 6
HOPE
K im b a ll .V H a rt lire g o in g  to b u ild  a 
hotiHo o n  th e ir  farm  In p la c e  o f  th e  on e  
burned  Hoverul yoara  a g o  w h en  o c c u ­
p ied  b y  H e n r y  W o o ste r  and  fa m ily .
M r. an il M r s.G e o rg e  L u d w ig  and  tw o  
ch ild r en  r e c e n tly  s p e n t se v e r a l (la y s  
g u e s ts  o f  M rs. L u d w ig ’s  s is te r , A lic e  
E ssn n c y , In R u r k e t tv ille .
I'lie first c h ic k s  h atch ed  In th is  p la c e  
w ere A . F . D u n to n ’s , M arch 22. T horo  
w ore 70 In n u m b e r .
M rs. E lv ir a  D y e r o f  A p p le to u  whs a 
re ce n t g u e s t o l  A u b iu e  H a sk e ll .
M rs. E lle n  C o n a n t, w h o  lia s been  
w ith  her d a u g h te r , M rs. A n n ie  P ea se  
sev e ra l w e e k s  l ia s  re tu rn ed  to  her  
h o m e in  R o o k lu n d .
. L. M a n sfie ld  h as 110 in e u lm to r  
c h ic k s  w h ich  h e b o u g h t an d  lu h a v in g  
su c c e ss  in  r a is in g . l i e  has an  lu cu h ii-
Miss Jessie E. Peabody
SUCCESSOR TO MRS M. A. JOHNSON. 
W ill sb o w  tb e  L atent S ty len
HATS, BONNETS and NOV ELTIES
n in v ita t io n  Is e x to n te d  to  a ll  
to  a tten d
Miss Peabody is an experienced milliner 
and has been in Mrs. Johnson's employ sev­
eral years.
10 LIMEROCK STREET
tor a t Ills h o m e w h ic h  w il l  h a tch  so o n .
T horo Is so m e  ta lk  th a t th e  C orner  
sch o o lh o u so  w ill  he p u t in  u se  a g a in .
A . O. H ills , w h o  'ins b een  s to p p in g  
w ith  h is  b roth er . S . L. R ills , h a s g o n e  
to  U n io n  for an  in d e lin ito  s ta y .
M rs. E liz a  W . B il ls  h a s e r y s ip e la s  In 
her faeo.
B u r le ig h  M a n sfie ld , w h o  Is a tte n d in g  
sch o o l a t K en t's  III1I and  w ill  g ra d u a te  
In J u n e , h a s been  h o m e on  a sh o rt v a ­
ca tio n .
V 1 N A L H A V E N
T h e first and secon d  d eg re es  w ere  
con ferred  on  on e c a n d id a te  a t the  
O range m e e tin g  F r id a y  ev e n in g . T he  
hand  w a g o n  w a s  th e  m e a n s o f tr a n s ­
p o rta tio n  for m em b ers re s id in g  a t th e  
v illa g e . C on siderab le In terest is m a n i­
fe s ted  In th is  n ew  order nnil it Is a  
sou rce  o f  w e ek ly  en jo y m en t to m e m ­
bers In th e  o u tly in g  d istr ic ts .
R ockland, M arch 25. Joh n  E. L each  
>f R ocklan d  and  M iss S a d ie  E. Y ou ng  
o f C am den.
R ockland. M arch 31, M. A. Johnson  
T h o m a sto n  and  M iss N ora  
H o w es o f  R ock lan d .
R ockland, M arch 27. L evi G. R obin- 
>n and M iss C lara  A. S im m on s, both  
of R ockland.
R ockland, M arch 26. John  II. L ew is  
and  I'u ssle  N a so n , both  o f  R ockland.
W ash in gton . M arch  22, A r ch ie  Jacob s  
and Era m u J a co b s, b oth  o f  A ppleton .
C am den. M arch 15. F ra n k  E. P r in ce  
mid Mrs. L illia n  M err lthew , both  of 
C am den.
W a sh in g to n , M urcli 12. BenJ. F. 
T urner of W a sh in g to n  a n d  E lla  N ash  
o f Brem en.
R ock lan d , M arch 25, A. K. P. Sm urt 
o f D e x ter  and M iss F a n n ie  W . S m art  
o f R oeklunil.
H oekland, M arch 20, b y  ('. E. L it t le ­
field. E dw ard  D ow  and  M iss C lara  E. 
P ierce, both  o f  R ock lan d .
R ockland, M arch 20, Josep h  W lilile- 
ooiiihc and M iss  M ury A. S te v e n s , both  
o f R ockland.
R ockland, M arch 22, F ran k  B 
T hom pson  and MlLs B e r th a  M. S in cla ir, 
both of Itocklund.
U nion, M arch 13, A. M C rabtree and  
M is J u lia  E. R ob b in s, b oth  o f Hop: 
South  W aldoboro, M arch  11, A ddison  
Cl. W u llacc o f  F r ie n d sh ip  und A nnl 
W lnchelibuch  of W aldoboro.
R ockland. M arch 12. C h arles A H a s ­
k ell und M iss J e s s ie  W . H atch , both  
o f R ockland.
R ocklum l, M arch 10. D a n ie l A. G raves  
und M aggie K. S w ee llu u d , both  
R ockland.
F riend sh ip , M arch 15. M alachl D elan o  
o f F rien d sh ip  und E llen  B radford  o f 
W urren.
V ln a lh a v en . M arch 1. E dw in  C layter  
and M iss A bhie B arton , both  o f  V ln a l­
h aven .
B angor. M arch 1, S. C. W ebber ol 
S ch uy ler , N eb. and M iss A lice M 
H a tch  o f  B angor.
■ a
A m ong the officers e le c te d  a t  T hom  
a s io n  tow n  m e etin g  w ere  tb e  fo llo w in g  
Clerk, T h o m a s  A C arr; se lec tm e n  
W illiam  H. H a tch , T h o m a s  S. A n drew s  
and T h o m a s R u sse ll;  a s se s so r s , John  
C L w vciisaier, C P r ln e e  and D. P  
R ose , treasu rer . W . C. B u r g ess; su per  
vlaor o f  sch o o ls . E . M O 'B rien; road  
com m ission er . W . F . G ay  T he uppro  
p ria tio n s a m o u n ted  to  $24,113.
T he sch oo l m e e tin g  in C u sh in g  e le c t­
ed  th e  fo llo w in g  o fficers: M oderator.
E d u a rd  K c llc ia n ; clerk . E. S. V ose; 
a g en t. Sheph erd  R ob inson .
T he I 'n lon  sch o o l m e etin g  resu lted  a s  
fo llow s w  H ills  m od erator. C. R. 
D u nton  c lerk . Dr. L. F . B aclielder. 
a g en t
J A M itchell w a s  ch osen  sch ool 
Mr. and M rs. 1 P . S ta r r e tt  o f  w a r -
PURIFINA
C orns and  
S o r t  Fool 
instantly rollout*.
Gives instant's  
re l ie f  to Sore, 
I tch in g ,  A ch­
ing ,  T e n d e r  
F ee t .  It cu res  
the c au s e  (In­
f lammation) .  
Easy to use and 
re l ie f  is pe r­
m a n e n t .
A to l l  druggioto.
PAINT YOUR HOUSE 
VARNISH YOUR FLOORS
K alsom ine or A labastine Y our W alls
The best and largest line of Painters’ Sundries 
at the right prices.
Painters are especially invited to inspect our 
stock.
R O C K L A N D  H A R D W A R E  C O .
R O C K L A N D .
T W E N T Y  f i v e  C E N T S ]
Call. C. W. Hills. W. H. Ktur.dg*,
C. H. Moor 4 C*.. W> F• Nercrets. C.
B e l l e  H e a d  S w e e t s
TIIE CHOICEST OF
M i x e d  C h o c o l a t e s
ALWAYS
IN GOOD CONDITION
Try them once and 
you will come again.
C. H. MOOR & CO.
DRUGGISTS
A CORDIAL INVITATION is extended to you to 
visit this bank and inspect the new Satety Deposit 
Boxes we have just installed.
Every convenience for customers. 
Special accommodation for ladles.
W IL L S  R E C E IV E D  F O R  S A F E -K E E P I N G
Security Trust Company
FOOT OF LIMEROCK STREET
F A R M S  F O R  S A L E
Now in the lime to bay. Don’t l>c afraid of a 
Farm. A fuiuicr’s life is a clean, healthful, in­
dependent, out-of-door life. They are alwa>a 
sure of a good living and their liberty, and don’t 
have to join any bread gau^ or get down on 
their knees to anyone for a job. If you can't 
buy a large farm and do a general farming bus­
iness, buy a small farm and go into the poultry 
business. 300 hens is but a small flock but 
they w ill pay at least *45° a year, and it will 
take but a small part of the lime to look after 
them. Come and see us and talk the matter 
over. We have a lot of fine bargains this 
spring and will be pleased to show them free of 
enarge. Call or address the EASTERN REAL 
ESTATE CO , 245 1-2 Main St.,Rockland, Me.
26 it
Money about the house is an idle servant.
W e  p a y  o n  
S a v i n g s  D e p o s i t s
4 %
Capital and Surplus, $ i 50,000.00
BEES
T H A T  O K T T H K  H U S K Y  N K V K K  
S T A Y  A R O U N D  T H K  H 1 V K .“
R o c k l a n d  T r u s t  C o m p a n y
HOCK LAND, MAINE
